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fl&Tiatta—Domingo 29 de Enero de 1899,—San Francisco do Sales, obispo y cfr. ITúmeri 25. 
Telegramas por el cable. 
SEKTICIO TELEGKAFICO 
DBIi 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO LA MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
D e anoche . 
Madrid 28 de mero. 
EL CONDE DE LAS ALMENAS. 
Se habla con gran insistencia en los 
círculos políticos de que tan pronto se 
abran las Cortes el señor Conde de las 
Almenas reanudará en el Senado su cam-
paña enérgica contra loa generales res-
ponsables de las pérdidas de las Colonias. 
LOS PfíOOESOS MILITARES. 
Loa perioücos y loa círculos políticos 
se ocupan con preferencia á otros asuntos 
en discuiir lo que se relaciona con las 
causas instruidas en el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina por la pérdida de las 
escuadras en Santiago de Cuba 7 Cabite. 
TORAL EN PALACIO. 
Es objeto de muobos comentarios una 
visita que ha hecho i S- M- la Eeina 
Eegente el General Toral- Créese que 
en ella ha tratado de demostrar el refe-
rido General que al rendir la plaza do 
Santiago de Cuba no ha heoho otra cesa 
que obedecer las órdenes del gobierno. 
EL CHANDENAGOR. 
Ha llegado i cádiz con repatriados de 
Cuba el vapor francés Chandenago)', 
procedente de Matanzas. 
CAMBIOS 
No se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
BOTiOUte 00 HE KCIM.ES. 
Nueva- York, enero 2S 
d las 5i de la tarde, 
Ouzas íispafíolas, íl $15.50. 
Cenlcuos, ft*l.?9. 
líescaento papel comorcial, 60 «liv, de 2 i 
ft 3 i por ciento. 
Camblossobro Loadres, 60 div., banqueros, 
ft $4.82i. 
Ideai sobro París, «O d^r., bamíaeros, « 5 
francos l u í . 
Idem sobre ííamburgo, 60 d^v., banqueros, 
á 94i . 
Bonoa regístranos do los Estados Unidos, 4 
por cieato, A 117í, os:-cup<5n. 
Centrffngas, n. 10, pol. 06, costo y flote, 
á2f . 
Centrífugas en plaza, ií H nominal. 
Regalar íl bnen relluo, en plana, US i 
Azúcar de miel, en plaza, & 3,{)|10. 
Ei mercado, míís Sostenido. 
Tendidos: 5,000 sacos do azdcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
«antecadel Oeste, en tercerolas, í $12.05 
ffnrfnaptttü'-it RiftOWWt», tt « 4 . * 0 . 
Londres, enero 28, 
Aartcar de remolacha, & 9i7i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l i ih , 
Mascabado, falr A good reUning, 11. 
Consolidados, & l i l i er-interés. 
Descuento, Banco luglatcrra, Si por 100, 
Cuatro por 100 español, & 64 ex-la-
t«r<58. 
Far i s , enero 28. 
SentaS por 100, 102 fraucos 12} cts, ex-
interés. 
Cot i íae ió s oficial de la B[ privada 
Bilbtos del Bánco Español do U M i 
t e Cuba: 6 H 6i valor. 
f h é S k m ^ i m b b ) m & so par m 
rOBíiiUO's, 
h t C O t * ? • • . ' . » x w . 
ObírgtoSonM Hipoteo»T!aí dei 
"^MÍítM JS'yakcc.ar'c.B de la Isla 
fl ílZta..j]iM(X .«=0 :va 'USKMSS 
gas*!» 49 U 1*1* 
• - . • • ' 
Uassodci CcmeEUlo 
üampaü'ia fio Jf irtoctsíiUe» üni 
c. dos de la Habitsfc; .vx»-
; n4i da Hq;!-. 
OjaipiJSíada Usminoí da Hí«> 
no do Oárdenat y Jtícán' 
Oum^kR!» Unida di lo< Fono* 
turriles da Calbarléun..,.TO 
fJjmysiMí.do ííiím'acs d« l i l t -
tto Mataaics & Bab»aiiU..*c 
OaajsEíi de Oamlaot ¿o Sil»' 
fío d* üa^iola Grande,.,»,^ 
0»o?«rJa de Oeminoi de Hic-
nodaOiea vego»? Viilaolaj-a 
UuiBtftía del jTarrocKiril C¡r-
ÍJosBjnOltdel Fenooarni dai 
Compañía Cubana da Alambra-
do de Gas 
BOUOB üipotaoarisa ds la Com-
puQia de GÍB Consolidada.. 
Compaüia de Gas üispauo-A-
monoana Cousolidada 
Bonoa ilipctecarioa Conreiti-
dos de Gaa Consolidado.... 
Eefineria de Azúcar de Cárde-
nas , mmmm 
Compa&ia de A'.mauones de 
Hacendados . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
O^np^Cia de Abrácense do Ií a-
párite ua bi í.v.b 
Obllst^oaeí Hipóte jarlM 5» 
Olaafiogosy v iURCiara. . . ,„ 
OoapaEía de AlcmonM ds 
SaaU O a t « l l s « , . . . . . . . . . . . 
Bad TeUfónia» de u Habana 
CíídiioTerrltoilal lílpeteoarlo 
da U Isla da Cuba „ 
qomyaWa de Ijcaja ds Viyireii 
^<-"?o«»nii de G.baraá Holgulu 
A»?f0,le., "= . « 
ObUgmolones... ^ 
EwMcMtitt de San Cayetano á 
Viüale».—Acolan*»,. „ , „ ^ 
OklifAfllOttas . .M. . c 1. • Mm 


























































Seir/eio Meteorológic© de M a r i a i 
Observaoionos del día 27 de Fuero de 1899. 
HAl lANA 
Harórn 
ft O" y H 
del i-i 
h .i • 














. ¡I id. 
bieno 
cubierto 
Temperatura máximh á la sombra £6'6 
Ilem m n i oía ídem 23'O 
Lluvia caida en 1'g 21 ' i . 'le! aia ie ayer 17 mjm. 
( líiERVACIOJSES 
de las 8 a. ni. on las estaciones siguientes. 
Ch?.rleflo£\ 
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Administración de Hacienda 
DE LA PROVINCIA 
Negociado de Censos . 
Se hace saber por este medio, que el día primero 
de Febrero entrante queda abierta el cobre de los 
rédites de censos procedentes de Comunidades de 
Regulares suprimidos, dp Cruzadas j Uaiversldad, 
boy del Estado, aeí como de los Cánones á fav or 
del mi»mo, vencidos antea dei 31 da Dioiembre 
próximo pasado, en igual moneda f forma que an-
tes se hacia. 
Que ei mismo día 1? de Febrero queda también 
abierto el cobro de los réditos da censos de oíno-
nes, vencidos en el corriente mes da Enere, cuyo 
pago, debe efectuarse en moneda americana; con-
ceúiéodose un plaz j da quince días para pagar sin 
recargo que vencerá el 15 de dicho mes, incurrien-
do en las penas cons'.guleutos los que dejen de ha-
cerlo dentro de esa ulazo. 
Esta Administración, confía y espera que no ten-
drá que ejercer procodlmloato ejecutivo 'contra los 
deucores por réditos de causas, esperando da sus 
buenos deseos, en fa>or del actual Estado el que lo 
h «aa en los p'azos reglamentarlos. 
rTabina E ¡ero 26 do 1899.—El Administrador, 
Joié Moría Cortés. c l l 5 5 28 
Recaudación ide Impuestos 
y reoargot municipales. 
Habana, veinte y cinco de Enero de mil ochocien-
tos coventa y nueva. 
Visto que se encuentran en el Depósito de Obras 
Municipales algunos vehlcnlos detenidos p .r con-
travenir lo dispuesto acerca del IMO Inexcusable 
de la chapa mtt ilioa. (comprobanio del pago de las 
cuotas respectivas de la coctribualón industrial ó 
de la exención de dicho impuesto, y sujetos sus 
duoflos á las reepousabilldadea prevenidas en el 
Reglamente de la Contribución referida, las onalas 
se vienen axigieodo en los expodieutes formados 
M I ese tbjet*. 
Habida oondderaoi ón á que ol Ayu ata miento ac-
tual, acordó ei su primera sesión condonar todas 
las mullís impuestís anteriormente por infraccio-
nes análogas de las Ordenanzas'Mucicipsles. y 
óbed eciendo por su parte esta Alcaldía al proposi-
to de rosdyuvar efl símente en cusnto posible fue-
se, á mejorar ¡a Mluaeión do sus conveolnos, exl-
«lendo y esperando de todos en reciprocidad la me-
jor observancia de la Uy, acuerda: 
IV—Que se devuelvan á sus due-uos libres de to-
do pago, los vehículos que se encuentran actual-
mente detenidos en el Depósito de Obras t lnn ic i -
palffl, {-or haber circulado sin p^aoa metálioa, bas-
tando para obtener dicha devolución que lo Intere-
sen verbalmente loi interesados en la Uecandaolóu 
de Impnifstoa y Rncarsos. 
2? Que la rfcfmda retltión deberá hacerse en 
término do veinte días, y que transcurrido ore pla-
to se continnaién los expedientes contra los lnte>-
mados que no sehajau acogido á la expresada 
concesión. 
^ 3'.'—Recordar & todos los interesados que está 
en vigor la disposición de que se ha heoho mérito, 
la cual prohibe en absoluto el tránsito por esta po-
blación de los vehículos do toda clase que no lleven 
fijada la v laca metálica comprobante del pago de 
la contribución eorretpondiente al ejercicio en ou'--
so, ó de la exención de paeo>, en su ceso, brjo las 
?cualidades de la ley acJlaladas; á fia de provenir á os refeütidos interesados acerca délas muyeres ero-
gaciones y perjuicios que se irrogarán si infringen 
dicha disposición. 
Déee la pubiludad con veniente á estí acuerdo á 
fin deque snrtn sus efectos de la manera más eñ-
c i f . - L A C C & T E . 121 4-5i($ 
ADMINISTRACION 
DE HACIENDA DE LA PROVINCIA. 
Negociado de Subsidio Industrial, 
AVISO 
Sin perjuicio do dar á conooer en su oportunidad 
las medidas proyeeladas para organizar el servicio 
de la ooniiibución industrial en la Isla, y con el 
fiu de evitar las severas i en?s á que han de ser ne-
oesarlameate condenados los defrandadores; se pre-
viene rara general conocimiento: 
l? Todo Individuo que se halle ejerclerido algu-
na Industria ó comercio, sla ettar matriculado, de-
berá antes del día último del corriento mes presen-
tarse en las Oficinas tíe esta Administración & sa-
tisfacet su cuota con arreglo á las tsr'fas vigentes. 
29 Lis IndusirUs denominadas de Patente ó 
sean aquellas que se satipfacen en su totalidad de 
una vez cualquiera que sea el tiempo que venga 
egercióadose dentro del aBo económico, acudirán 
en el plszo da nu mes, contodo desde la pnblioft-
ción de ette anuttoto, a pagi r sus respectivas cuo-
tas. 
8V Para que no pueda alegarse ignoraancla acar-
ea de esfas industrias de Patei tes se enumeran á 
continuación para conocimiento de t^dis 
Algibes fle tantes —Goletas y dernís embarcacio-
nes ocupadas en tráíloos costevoj.—Vaporea remol-
MlrtlHi—« - - Vítji i ¿a m^Tootuo Corra-
les pura encerrar ganado.—Sub-alquiladores de ha-
bltacion*s—Agentes memorialistas — A^entee de 
colocaciones.—Rjpaveiero v tratante en retal»*- -
Tiondrtsal por menor de fósforos —Kiosco de beb'-
dss y refrescos.—Voüdeloresdí lacha en puesto fi-
jo.—Vendedores de bostonee —Puestos de frutas y 
verduras.—Vendedores de pan en Ueuda ó oe^ón,— 
Vendedorea de pájaros,—Vendedorea de quincalla 
y bisutería ordinaria.—üamponedores de abanicos 
y paraguas.—Chamarilero.—Jaulero con tienda.— 
Vendedores de barquillos en tienda ó puesto fijo.— 
Vendedores de hierros y trapo» vl^is.—Casa rifas 
ó bazares.—Tío vivo.—Panorama.—Juego de billar 
romano.—Porteadores de Ciballería.—Revendedo-
res de billetes do esipectáoulos.—Tiros de pistola y 
demás armas de fuego.—Vendedorea da estampas 
con ó sin marco.—Vendedores de jerg^ cordeles, 
mantas y otroa efectos da naflaTiiass.—Vendedores 
de Jaguetee y baratijas.—Vendedores do carbón y 
otros combustibles.-Vendedores de loia, porcela-
na y cristal.—Vendedores de platería y joyería.— 
Vendedores de perfumería.—Vendedares da ferre-
tería v cnchrierla.—Vendedores de hojalatería,— 
Vendedores de quincalla.—Vendedorea da gorras y 
zapatos.—Vendedores de pan.—Vendedores de le-
che —Idem tejidos.—Idem abanicos —Idem basto-
nes y vendedores de du'cos en tablerw. 
4V Las industrias que con motivo d«l nuevo sis-
tema Inaugirado en primero del actual, no figuran 
expresamente en las tarlfsis vigentes, se declararán 
por squellos que la ejerzan ante la Administración 
para sa olai'flrajión provisional en 1» clase que 
guardo mis aualogfa con la scfialada. 
69 Quedan exentas csttis astas cintas del pago 
del recargo del 2') por 100 qua como impuesto de 
guerra vením abonando. 
69 El pago de estas cuotas te entenderá en oro 
americano. 
Habana 26 de Eiero de l^SO.—José María Cor-
tés. C 141 4 2; 
V A P O K E t í D E T R A V E S I A 
S E B S P E R A N 
Enero27 Eutkaro: Llrcrpool y esc. 
. . 2S Masi-oUe: Taivpay Cayo Hueso. 
. . 29 Aransaa: Nueva Orleans. 
. . SO Whitney: Tampa y Key West. 
Fbro. 2 Miguel Jo ver: Barcelona. 
2 La Navarro: Saint Nazaire y esc. 
3 Clintón: New Orleans. 
^ 4 M. L. Villaverde: N. York, 
fi Flandrla: Hambnrgo y esc. 
6 Saturnina: Liverpool y eso, 
9 Conde Wlfredo: Now Orloans y eso. 
„ 10 Alicia: Liverpool y eso. 
. . 17 Madrlleíio: Liverooal T ese. 
. . 26 Berenguer el Grande: Barcelona, 
S A L . D H A N 
Enero 28 MaHColte: Cayo Hueso y Tampa. 
i'8 Concho; Nneva York, 
29 Aransat: New Orleans, 
30 Whlney: Cayo Hueso y Tampa. 
SO Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 México: New York. 
Buques que ban abierto registro 
Para Puerto R)<••>, Cádiz y Bsrcslona vap. español 
Alfonso X I I I , cap. Oorcrdo, por M, Calvo. 
N. York vap. es;. México, cap. Osle, por M. 
Calvo. 
—Veracruz y escalas vap. am. Soguranca, capi-
tán Hansen, per Ejido y Cp. 
C. Hueso j Tampa vap. amor. Haeootte, ca-
pitán Smkh, por G. Latrton Ghilday Cp.: con 
Buques que se ban despachado 
Para N. Orleans vap. amer. Gasaie, cap. Birney, 
por Galban y ĉ p. 
En lastre, 
Tlacotalpan vap. norg. Spero, cap. Jhoneen, 
por L. V. Placó. 
En lastra. 
Guanta vap. noff. Bergen, cap. Hanriksen, por 
Luis V. Plaoé. ^ 
Buques con registro abierto 
Para C, Hueso gol. am, Irene, cap. Torres, por P. 
Espinóla. 
Para 1 ampa, via C. Hueso, vap. am. Florida, capi-
tán Smlth, por G, Lawton Childa y cp. 
Para Progreso y Verscrna vap. esp. Alava, capi-
tón Beotegul, por M. Calvo. 
Para N. York vap. am. Concho, cap. Eibk, por 
Zaldo y op. 
Cádiz, con escala en Matanías/.yap. alemán 
Fulda, cap. Patermom, per M Calva. 
Progreso y Veraoruz vap. cap. M. L . Villa-
verde, cap. Beotegui: por M. Calva. 
Saint Kaialre y esoalaa vttp. francés Versal-
lies, cap. Lachapelain, por Brida*, M y cp. 
Barcelona, con escala en Matanzas, vap. eapa-
&al S, Francisco, cap. Marrolv, por M. Calvo. 
N. York vap. am. City of W ashington, oapi-
f án Stevena, por Záldo y Cp. 
• el( 
por M. Calvo* 
Santander vap. eap. Migu  Gallart, cap. Mas, 
—S. York vap. amer. Soguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y op. 
——Veracraz vap. eap. Babaf, eap. Mlr, por M. 
Calvo. 
-—Nueva Orleans vap, alemán Sardlnla, capitán 
Prehn, por E. Heilbnt y Cp. ' 
Progi oso y Veraoruz vap. esp. Juan Forgaa, 
cap. Naoher, por M. Calvo, 
Mobila vap. norg. Killy, eap. Kanksen. 
Nuevltas, Cádiz, Valencia v Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y ai álaga vap, eap. San Asgnftu, oa-
oitán Munarriz, por M. Calvo. 
Ñ. York vap. amer. Santiago, cap. Lelgtbon, 
«or Zaldo y Cp. 
N. York vap. íng. Aroouna, oap. Mac KeHzle, 
por Kmldo y op. 
N. York vap. esp. M, L . Vlllavetde; cap, A l -
damií, por M. Calvo. 
I M P O B T A O I O I T . 
Por el vap. am. MA8COTTB, da Tampa y Ca-
yo Hueso: 
A varios: 100 barriles cerveza, 29 jaulas aves, 6 
cajas carne, 5 id. mantequilla, 1 id. tocino, 6 idom 
bacalao, 6 id. higos. 3 Id. vinagre, 2 id. salchichón 
y 18 id. pescado en hielo. 
L.ONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas el dia 28 
ALMACEN: 
500 82 harina Tontina $10 
380 * i harina Palmyra $6.50 B¡ 
600 82 harina n? 1 Colorado. # . 3 7 i B¡ 
100 ci latas leche Magnolia $4.50 q 
500 cj id. id. Agui la . . $8 
lOOO trcla. manteca extra Sol $9 qtl . 
500 id. id. Favorita $8.87i qtl. 
200 id. id. Palomar 8.37* qt l . 
150 id. id. Roca.... $6.62* qtl. 
200 id. id. extra Sol $9.50 qtl. 
300 cur)2 Id. I d . . . . $9.75 qtl. 
150 o; latas id. id $11.60 qtl. 
100 ci i2 id. i d . . . . $12.00 qtl. 
75 ci i4 Id. i d . . . . $12 50 qtl. 
100 tercia, jamones Ferr i . . $15.50 qtl. 
250 id. id. Melocotón.. $lS qtl. 
500 \)i frijoles negros $4.25 qtl. 
250 Ity id. colorados $5 qtl. 
100 1)2 chícharos $3.25 qtl. 
200 C2 quesos patagráa $22 qtl. 
50 02 Id. Fundes $22 qtl. 
12 C2 lacones gallegos $4.75 qtl. 
25 82 pimentón $8.75 qtl. 
40 02 ?4 Is. tomate natural. $2.75 48 24 
100 82 liarina San Marcos . . $6.02* 
200 62 id. XXX $().37i ai 
200 p2 vino Torrea $50 P2 
300 o; higos Lepe $0.94 c; 
REVISTA OOMERCIAIN 
IMPOSTACION 
Sabana 28 de Suero de 18S0, 
ACEITE DE OLIVAS.—Hay grandes exlsten-
seaaea, cotUAndose no-
clas, que so detallan á $9 qlL 
—E  
F t J S S T O D 3 L A H A B A N A 
Entradas de traresSa» 
Día 2?: 
DeMUanzas en 12 horas vap, npo. Bergen, capi-
tán tlenlksen, trip, 19, tone. 870, en lastra á L . 
M. Placó. 
-Bretol barca sueca Solld, cap. Wedin, trlp. 11, 
tons, SOS, con cargamento coke, á la orden. 
-T»mpa y Cayo Husso vsp. amer. Mascotte, ca-
pitán Srait, trip. 4 4, tons, 520, con oarg gene-
ral y pasajeros, á Lawton Cbvlds y Cp. 
-Barcelona y escalas en 30 días vap, esp. Mar-
tín Saenz, cap. Janregiüza, trip. 50, tons. 2532: 
con carg » general á L. Snenz y cp. 
KaMf» de travesfa. 
Dia 27: 
Para N. Orleans vap, am, Gusaie, cap, Birney. 
Dia 28: 
De Bruntwiok gol, ame. L . H, RnsBell, capitán 
Bistrep. 
Guatemala gol. esp. Cóndor, cap. Prieto, 






MOVIMIENTO DK PASAJlíBOS 
LLEGARON 
T)o TAMPA y O. HUESO, en el vap. americano 
Ma«cott«: 
Sres, Dr. Montgomery—Cp. Harlmam— J. I I . 
Le^—Dr. Bruuet;—J. Zfinlga—8 Btistillos-M. 
1 »< mlngucz—J. Q. do la Cámara y Sra.—J. Ortlz y 
3 hijos—T*resa y M. Corroa—Regla Orliz—Dolo-
res PeTía'ver—José Fernandez—Lízaro Alorjso ó 
Lyo—Flor^otina Merry—M. Snarez—José Üldinu 
— tímilio Vah usuíilo — Teresa Castella—PauMna 
Cnmiín— ariüid Valdéi ó H j )—Francisco Filta 
—Vicenle Armas y 2 hijos—Perfecto Reyes—An-
gel Benitez—Ag istín Keyes—Adolfo Rivera—José 
iíodrlgusz—Adamás IS'í excursionistas y 87 sol-
dadas. 
Entradas de cabotaje 
Dia QS: 
Do Arroyo» gol, J. Jaime, pat. Santana, con 600 
oaballos ICKP. 
S. Morena pol. I . do Cuba, pat. Enseñad, con 
410 saco» éiifoor. 
-—Matanzas gol. 1? do Vmaróí, pat, Pérez, con 
1) 0 caballos l^ñ^ y 23 i znijasru is. 
Cárdena* gul Pilar, p i t J urigui, con 100 p i -
pas sguardknte, 
• • 
itaeiiacüados tu cubotüje 
Dia 28: 
Para Matanzas gol. Amalia, pat. C.iyuso. 
Cárdenas gol, Reglaua, pat. Torres, 
üarahatas gol. Teresa, pat. Seijó. 
ACEITE DK MANI 
mlualmente á $1.00 lata. 
ACUITE RUFINO.—LM «adaten OÍ as. de esto ar-
tloulo sa vendea con lentltmd á« $8 á $7 caja del 
naolonsl y de «JJ á $0i aalas del f(-aa«da. 
A C E I T B D B CARBON.—Oetieamot: petróleo, 
10 galones, i $3.60 eaja; Lmz Brillante, á «i.OÓ ea-
ja; bencina, á A3.05 caja, y gasolina de 1?, i $1,30 
cal», todos de 10 galones. 
ACEITUNAS.—Lss parMáas llegadss se venden 
á 62J centavos las suptrierss y de 26 á 875 1** eo-
rrieetes por cvlletes. 
AGUARDIENTE DB ISLAS.—Ne lia tenido 
variación este articulo. 
AJOS.—8a colocan de 87i i 58 «ts."ristra l«s pe-
ninsulares, segün tamafio. 
ALCAPARRAS.—Corta demanda y eseassa. Se 
cotizan de 32 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS,— Cotizamos al detalle de á 21 
21 pesô  quintal. 
Ál iMI&ON,-El de juca se ootiza de $10 á $20 
quintal. 
ALPARGATAS—Contiída el mercado cen gran-
des existencias, y sia macha demanda se están de-
tallando á los procios siguientes: vlaea'na, tamafio 
corriente, á 81 ots, la docena, grandes á SU, borda-
das á H7Í; cis, msllorqninas legitimas & $2 é imi-
tación de $1-2:1 á $ 1 - ^ * 
AI/PISTE, Se cotiza nominalmente á $2,?74 qtl. 
ANIS.—Recular exl tei cia j se cotí»» á $11 qtl. 
AZUOZ DK VALENCIA.— Rednolda ex's-
tlñcia, Se cotiz» 4 $8.75 qtl. El de la India de 
m 7 > á $3 qtl. El de Canillas de $1 á 4 8:4 qtl. 
ARENCOLES.-Mediana existencia Se coti-
zan da $1 80 á 3 caja. 
AVELLANAS—Sin (xlstenolae-
AZAFRAN.— Demanda regalar. Los recepto-
ros muestran firmeza al vender. Cotizamos á $13 
libra el puro de la Mancha á $11 el Flor co-
rriente. 
BACALAO—Abastecido el mercado y moderada 
demanda, cotizándose ol de Noruega de á $8 76 ca-
ja; el de Hálifax á $6 75 qtl.; robalo, á $1-76 7 
pescada, á $ 5 50 qtl. 
CAFE—El de Puerto Rico obtiene corta de-
manda. Se detalla segdn clase, de $17 á $20 qtl. 
El del Brasil y COJÍI Kica, qme snrte las aeoesida-
des del mero do, se detalla de $14 á 17 segán «lase. 
CALAMARES.—Abastecida la placa y surtidos 
los compradores, han deelinade lo» precios. Be co-
tizan á $S,50:os 48 cuartos de lata. 
CEBOLLAS.—Las peclnsalares qn« llegaron en 
buen número se vendea de la CoroCa á $2 25 qtl. 
Los de los Estados Unidos á $4.25 barril y las de 
paisde $\5J « $í.75. 
CIRUELAS.—Tienen alguna demanda. Coti-
zamos á $1 c{ 
COGNAC—Francés—La plaza se halla regular-
mente surtida y con moderadas existencias de to-
das clases, cotizamos en esta forma: finas de $20 á 
25, corrientes de $10 á 11 caja, según marca,—De 
Jeroi.—Las existencias son buenas, y cotizamos de 
$5 á 8 oM i , sogáu clase y marca. 
COMINOS.—Grandes exlsteuciis. Cotizamos á 
$9 i)tl. 
CHICHARO*—Son reducidas las existencias y 
se hnn cfoctca<,o algunas ventas á $3 qtl. 
CHOCOLATE.—Regular exktencla y buena 
sollci'nd Se detallan de $183 á $31.25 qtl., según 
clare y mnrea. 
CU OBITOS —Bognlares exixtencUts. Be cotiza 
los de AsturUs de 90 á 93 cts. lata. Los de Bilbao á 
$i.25 lata. 
FIDEOS,-Cotiaamos de $5 á ft',26 las 4 cajas, 
según marca y peso y de $9.76 á $6 los blancos 
sueltes y en paquetes. Los del país se detallan á $5 
las 4 cejas de amarillos, y á $6 les blancos. 
FRIJOLES,—Abundan las existencias de Vera-
oruz, y ce cotizan á 2.50; de los Estados Unidos 
á $1 qil. los blsncos y los colorados á $1,50, Los 
de Car arias á $3 75 
PUUTAS,—Buenas existenovas da LogroBo y Ca-
lahorra, se cotizan con e«casa demanda, á $1.87^ las 
2112 latas según su forma v marca, por fruta sur-
tida y melocotón. Las de Canarias de $3 á $3,26 y 
las de Cataluña á $3.50, 
GALLETICA8 —Son muy cortas las existen-
cias y la demanda regalar, ootiatnlose las nacio-
nales en cojas'doN2t latas $6,50 y en cejas de 48 
caartosá á $7, precie á que cotizamos. Del país d 
$5.50 las 6 cajas. 
GARBANZOS,-Regulares existencias en pri-
meras manos. Los compradores están surtidos y la 
demanda es regular. Cotuamos: peninsulares de $3 
á $7 atl ; morunos, do $ 2 á $3 62}. 
GUISANTES. — RedufrUlM existencias d< los 
peninsulares. Hay oarencla de los corrienUs en 
cuates delata, ofreciéndoselas medias de $fcé 
$31 as 24 medias latas. Los finos, modelo francés, á 
$5 los 48(4 
HABICHUELAS.-Cortas existencias, cotizán-
dose de $74 á $3 qtl. ; las de Galicia y á $3 60 las 
de Valencia. 
II M i l NA.—Cotizamos: la peninsular, de$5.?ff:i 
á $5.60 sao»; y la americana, de $0 i $7, según 
marea. 
HIGOS.—Han llegado nievas partidas, f i e se 
detallan eon lentitud de $1.87} á $1 ewja. 
J » BOfí.—Buenas existencias del de Sooamsra, 
que se detalla á $4.50 caja. El blanco de Mallorca 
es menos solicitado. Cotizase de $0} á 7.75 caja-
El de los B Unidos de $3,60 á $4.110. 
JAMONES,—Peninsulares escasean. De los Es-
tados Unidos abundan y sartén lei necesidades de la 
plaaa. Cotizamos de $18 & )6 %íl,, según crédito de 
marca. Leí de Galicia de $18 á S$ y do Astaras 
á $23. 
I,ACONES.—Sin esistoncias, 
LAUUtiL,—Se ootiaa ú $3 qtl, con escasa rolici-
tnd, 
LRr HE CONDENSADA.—Cotizamos de $5 á 
$8 csj*. 
LONGANIZAS,—Pocas oxietcneiu, ae Vich se 
venden & $50 quintal. 
MANTECA.—Buenas ex^st'cclas.co tizándose á 
$8 50 qtl. en tercerolas y en latas á $ 10. 
MANTEQUILLA.—Escasa la de Asturiaa y es 
solioitada. Se cotua á $32 qtl. De los E. Unidos 
á $27 qtl. 
MORCILLAS.—Son solicitadas y se cotizan á 
$1.12i lata. 
OREGANO.—Con escasa solicitud se cotiza á 
$3 qtl. 
PAPEL DB ESTRAZA.—Abundantes existen-
olas del de la Península y escasa solicitud por todas 
las procedencias. Cotizamos el amarillo zaragozano 
á 85 cts.. Idem catalán y valenciano á 27 ots. 
y el estracilla del pais á 20 cts. resma. El de los E. 
Unidos. 20 x 20, á $0.25 resma. 
PASAS.—Pocas cKistenoins, corta deioanda: co-
tizamos á 1.E0 caja las de lecho y $162} las en 
grano. 
PATATAS.—La plaza se halla abastecida de es-
te artfonlo, y se cotiza, las de Galicia á $1 qtl. 
Para las ds Santander en barrles á $2 ¿5. La de los 
Estados Unicos de $2 75 á $3 25 barril. 
PIMENTON. —Buenas existencias y corta so-
licitud. Cotizamos á $8 qtl. 
PIMIEMTOS.—Cotizamos í $l-87}en medias la-
tas y de $3.25 á $2.87} en cuartos de lata. 
QUESOS—Como la existencia es buena y las 
entradas también, se han hecho ventas de $19 á $29 
qtl. el de Patagráa yelde Flandes á $20 con esca-
sa demanda. 
SALSA DB TOMATES.—Buen surtido Se en-
tiza salsa y pasta á $1 87} las 2i \2 y de $2.12 á 
$2 25 los 48(4 de lata, según clase. 
SAL.—Los precios lian tenido b \ja, cerrando i 
04 cts. por la molida y 87} por la en grano. 
SARi/INAS,—Ha habido buenos arribos, ootl-
eándoso á 13 cts. los 4 cuartos en aceite y á 14 cts. 
en tomates. Lloraron al runas paitldas en tabales. 
So cotizan de $0.60 á $1.75 tabal. 
S IDRA.—La de Asturias tiene reducida deman 
da y se hacen pocas ventas. Cotizamos Zarraoina 
en cajas de 12 botellas á $3}; de 24 [2 id- á $3; de 
Sagrodo on iguales cavase* i $2} y $3} caja, y oirás 
marcas de ¡ni á $4. 
SCSTANUIAS.—Oarne* y aves, cerfao existen-
cias. Se cotizan de $3.V6á $8,50 pescado y de $1 
á $4} carnee, las 24{2 latas 
TASAJO,—Las ventas al detalle se efectúan con 
regular demanda de $15 á $16 qtl. 
TOCINETA,—Abundante y solicitada, cotizán-
dose á $9.50 qtl. 
VELAS,—Regnlares existencias y slguna de-
manda. Cotiramos á $10 60 grandes y á $5 las 4 
cajas de las chicas. Las de los 3¡, Unidos á $10.35 
L s 4 cajas de hs grandes y á $S las chicas.9 
VINAGBB—Moderada demanda. El del pais 
surte las necesidades del mercado, eotizándoso do 
11 á 16 rs, garrafón. 
VINO A L E L L A T NAVARRO CATALAN.— 
Cortas existencias y buena demanda. So detxllan 
á $54 los 4 cuartos, 
VINO NAVARRO Y DE SANTANDER—Mu-
cha demanda para estas clases de vinos por ser 
prnpios para mesa, habiéndose hecho ventas de 
$54 á 60 los cus tro cuartos. 
VINO EN CAJAS.—Hay pocas existeneias del 
de Jerez de todas clases y limitada solicitad. Coti-
lamos nominalmenteá de $3} á $8 cajs. 
VINO SECO T MISTELA.—Reducidas existen-
cias, cubriendo las necesidades del consuni o el tar-
brioado en el pais. Cotisamos de $5 á $5.50 barril. 
VINO TINTO.—Han llegado buenas existencias, 
que so cotizan d« $45 á $48 pipa, según clase y 
marca. 
Fimción psra hoy domiiigo 
PROGRAMA. 
A las ocb.o: 
El Santo de la Isidra 
A las nueve: 
I L a V i e j e c i t a 
A las d iez 
La Chiquita de Miera 
Vapores de trarosfa 
de vaiores ceire 
Bajo contrato postal cora ©1 Go-
bierno francés. 
C o m ñ a . . . . } sBPJüfcTA 
Santander. > 
St. S T a z a i r e - F H ^ M O I A 
Saldrá para dichos puertos directa-
mente sobre el 29 de Eaero el vapor 
francés 
Capitán D Ü P O N T 
Admite papaleros de 3" piase ^ car-
ga para los puertos de BU destino. 
BEIDAT MONTEOS y Op. 
Amargura 3, 
620 a 21—i 25 
General Traí 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-otjier-
no f r a n c é s . 
Para Veraoruz directo 
Saldrá p^ra dicho puerto sobro el 2 de Febre-
ro el vapor francés 
c a p i t ó n TOÜRNIBli 
Admite carga á flete 7 pasaloros. 
Tarilas muy reducidas, con conouimlontos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados j militares obtendrán 
grandes ventajas al viajar por esta linoa. 
De KIÚS pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amarprur» núra. 5. 
531 a 24 E dU B 
Í U m B A D E L A S A M - T I I U L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Salas replares y fijas Ü H É S 
De HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PÜERTO RICO 
La Empresa admite iRualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualunier otro puerto de la cesta N orte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga enficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos do Europa entre otros de Ams-
terdam, Amboros, Blrmlnghan, Bordenux, Bre-
man, Cherbourg, Gopenhagen, Génova, Qrimsby, 
Menchester, Londres, Nápoles, Southampion, Ro-
tterdam y Plymoath, debiendo los cargadores* dir i -
girse á los agentes do la Compañía en dlphoa pnn-
tos para más pormenores. 
PAEA EL HAYEB Y HAMBURGO 
con escalas eventuales en H A Y T I , SANTO DO-
MINGO v ST, THOMAS, saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
capitán DOhreu 
Admite carga para los citados puertos y t&rubién 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SÜR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porm^ 
ñores ques se facilitan en la casa comipcatava. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admifo-pata-
f e r o s . ^ ^ 
tía carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los ssño-
jes cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Nortfi y Sur de ia 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreZea 
sea suñeiente para ameritar la escala. Dicha Oariza 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
| Havre 6 HombuTco á convwienci-i déla Ei-npresfi. 
! Para iü5a ^ovíüoaorea dirigirse & ans oonsignaijí-
Enrique Heilbiit y €p, 
(Socieded en Comandita) 
San Ignacio 54 , Apar tado 729, 
o 1411 156-1 N 
A T R O D E A L 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S 
Cn. 102 
ü 
Precios por cada tanda. 
Grillós 
Palcos 
Luneta con entrada 
Butaca con Idem 
Asiento de tertulia con ídem. 
Idem de Paraíso con ídem.. 
Entrada general i 
Idem á tertulia ó paraíso 










L a Revoltosa 
VAPORES COrJlEOS 
iía TrasalMica 
A N T E S D E 
AFTOITIO LOPEZ Y C-
E L VAPOR 
capitín MOKET 
Saldrá para 
V i g o y S a n t a n d e r 
con escala en Cienfaegos sobro el 25 de de Enero 
á las cuatro de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga 
para Vigo y Santander. 
Tabaco solamente para Santander. 
Bli YAPOE 
ALFONSO XÍII 
c a p i t á n GrOROHDO 
Saldrá pera 
Puerto RicOj Cád iz y Barcelona 
con escala en Cioníuegis sobre el dia 30 de Enero 
á las 4 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Pto, E i c , Cádiz y Barcelona, 
Tabaco solamente para ¥t i. Rico y Cádiz, 
Las cédulas entregarán al recibir los bllletag 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 27 y la carga á bordo hasta el día 28. 
NOTA.—Esta CompaEía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de--
más,bajo la cilal pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les seOoros pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pacajesT del or 
den y régimen interior do loa vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tine, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaCía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ola-
nmente estampado el nombro y apellido de eudusfio 
MÍ carao el del onerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
BL VAPOR ESPAÑOL 
capitán OSLÉ 
saldrá para'NEW YORK el 3.1 gde Enero á las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acrodi-
t v > en sus difereLtes lincas. 
También recibe carga par-i Inglator/a, Hambur-
(TC Bremen, Amsterdaa, Rotter.ian, Am'je.ros y 
átfi:'» psertos de Europa con nonociiniento d i -
re 6 o. 
i , f.tTZ''. eo -•"•Mi" b.ist;- la vísperr de la salida. 
La correspondencia solo se ñ oil>fa eu xa Admi-
nistración de Correos. 
íf OTA.—Esta CompaBla tiene aoierta nna póliza 
fiotante. así para esta líüea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todet loa efec-
tos que se embarquen* n fina Vaporee. 
Llamamos la atención de lea seficríí pa9a{t»os ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los Toporos daesta Com-
pafiía. aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887, el ousl dioo así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bnltos de su equipaje, su nombre y el puerto do dea-
tino, con todas «na letras y con la maror claridad" 
Fundándose en esta dlaposioión, la OomnaCI» no 
admitirábnlto alguno de equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombra y apellido de su dueña 
asi eomo el del puerto ds d^tinQ, 
M. Calvo, Oficios n. S8. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó exíra-
TÍO que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamaoio-
nos que se hagan, per mal envase y falta de precin-
ta en los miamos. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l U n e 
Uuo de loa ráp idos y lujosos vaporf s 
de ceta Línea , s a ld rá tle e»te puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y S á b a d o s 
A LA UNA DE L A TARDE. 
para Port Tampa, tocando en Cayo Hueso: en 
Port Tampa hscen conexión con los trenes de 
vestíbulo, qnc van provistos de los coches más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
todos los puntos de tos Estados Unidos. 
Sedan billetes directos para ¡os principales pun-
tos do los Estados Uniuos y también se despachan 
los equipajes desdo esto puerto hasta su dcstiuo. 
Los días de salida de vapor te cierra ol despa-
cho de pasajes á las once del dia. 
. A . - V X S O . 
Para conveniencia de los señores pasíijeros el 
despacho de letras sobre loe Estados Unidos esta-
abiorto hasta última hora. 
Para raás informes dirigirse á sus representantes 
eu esta plaza: 
Gh. I ^ a w t o n C h i l á m § 
MEBCADBEES 22, ALTOS. 
o 984 15í?-V> Rt 
iND GUBA 
STEAMSHIP COffiPAM-
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vsporos oorreoa amcr'osno 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Cienfnego» Tamplco 
Habana Progreno Carap&che 
Nassau Veracruí FronUrn 
Stgo, de Cuba Tuxp&a Laguna 
Saildau fe Nneva York para la Habana y Tam-
piüo los miérooles á las trei de la tarda y pava la 
Habana y puertcg de México, todos los sábf.doa í 
la una de la tarde, 
Salidas de la Ethana para Nueva York todo? lo» 
jnovoa y sábador ¿ las cuatro do U tarde, 001ro si-
gne. 
VIGILANCIA Enero.... 241 
CONCHO 28 
Salidas para Progreso y Veracraz las Lunes al 
medio din, como sigue: 
BEGURANCA Enero 30 
I 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de san viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.— La oorrespondencÍE 
se admitirá únicamente «n ia Admiulstraclín gene-
ral de Correos. 
CARGA,—La carga se recibe eu ol mcelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bremen, Amoterdsm. Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Eio Ja-
neiro con oonoci'mleaton directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
Kéxlco será pagado por adelantado en moneda a-
mericana ó ta equiválencia. 
Participamos á los eml arcndores que cn virtud 
de las nuevas dúposlcienee del Sr. Administrador 
de Aduana solé mente se admitiré carga en el mue-
lle hasta la víspera de la salida do ios vapores. 
Se avisa .. los señores , que p ú a bTÜOT 
cuarentena en New York, se provean de un ertlfica-
do de aclimatación del Dr. Bmnner en Cuba 76, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de los señores James B. 
Ward y Co,, saldrán para Nueva York los joevesy 
sábados á las cnatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más potmenores dirigirse á loa agentes 
Zaldo y Comp.. Cuba 76 y 78. 
0 931 11R 3«A? 
LIMA Í8 GRANDES yAPORES 
TEASATLANTIOOS 
D E 
Piuillos, Izquierdo y C' 
D B C A D I Z . 
El vapor español de 6.500 toneladas 
W l F R E D O 
C a p i t á n ANDRAOA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Febrero para loa de 
P t o . R i c o , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para loa referidos puer-
tos en aua ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
Tambián admite un reato de carga lijera, 
Incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Esto vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz a otro vapor de la misma 
Empresa quo salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N U M . 19 
101 15-E 
costeros. 
EMPRESA DE MPOSES 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
EL VAPOR 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 2 de Fe-
brero á las 4 de la tarde para los de 
Nuevitas , 
Puerto Padre , 
Gibara , 
M a y a r í . 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o 
7 Cuba. 
Admitiendo Cfr-ra hasta las 2 de la tar-
de del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe» 
dro uúiu (5. 
capitán SAKSOH 
V I A J É ! D S I D A 
(íst© vapor saldrá del muelle de Lu» el mar-
tes á !aa cinco de ta tarde, directo para Sagna 
á cuyo yuerto llegr.rá los miércoles por la mañana, 
saliendo cl mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O 
Saldrá do Caibarián los viernes por la mafiana 
ilegando & Ha^na el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se 'iesnacha por sus armadores, San Pedro o. 
J Empresas Mercantiles 
y Bociedaiea. 
COlPii DE EXPRESOS 
Cubana y P a n - A m e r i c a n a . 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la cade de Cuba números 70 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico v Hong Kong, China. 
So encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
c14S7 78-2 d 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establoolda en la H*cana, Isla de Cuba, 
el a ñ o 1 8 S 0 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4fl 
G t ^ ™ T ™ ™ l ™ $25.269,210-50 
Siniestros pagados.... ... 1.410,415-44 
Idem Idem á D. Juan 
Veoi por el de Is s 6 ac-
cesorus calle de San 
Salvador en el Cerro , 
Idem idem á D. Pedro 
Castillo Páreí oor el 





Por una módica cuota asegura fincas y estableel-
taientos mercantiles, y tenuinado el ejercicio social 
•n 3i de Diciembre de cada año, el que ingrese f olo 
nbonará la parte proporcional correspondiente 6 loff 
días qne falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Diciembre de 1898.—El Consejero 
Director de turno. E.'iglo Nat ilio VillavleendOi» 
La Comisión Ejecutiva, Anselmo Sodrigue* 
c 73 9it f f 5} 
Empresa del Ferrocarri l Urbano 
7 Onmibns de la Hubaaa 
La Sra. D? Rosario Cnohi y de la Serda ha par-
ticipado el extravío del certificado s, 3124 de las 
des acciones n. 553 y 554, expedido por esta Empre-
sa á favor dicha señera en oetmbre SI de 1887 eon el 
fin de que se le expida nuevo oertiCoado; y en esu-
pllmlento de los preceptos reglamentarles, se pu-
blica esa solicitud eu ooneepte de fue se accederá 
A ella, si no hubiese qaloa foripe opo»i«i4n dentro 
del término de 90 diaa descaes del primer as anclo, 
en onjo caso auedari sin nlngto valor ni af «oto el 
anterior oertlncado. 
Habana enero 13 de 1899.—JBk Baoretarlo. Felipe 
Pendás y Cortés. C 97 '¿0-14 I 
Banco Híspano-Coloníal 
DELEGACION DB L A ISLA DE CUBA. 
Desde el día 81 del aotmal quedará abierto el pa-
f o de los cupones de Billete* hipotecarlos de Oa-a, números 49 y 50 de la emisión de 18S0 y núme-
ros 32 y 33 de la de 1890, en la forma acostnm-
brada. 
Lis horas de despacho serán de ocho á diez de 
la msfiana desde dicho dia 31 hasta el 10 de febre-
ro próximo, v trascurrido este piase, á las mismas 
horas de los Iones y martes de oada semana; á ex-
cepción hecha de los sábados y días de salida del 
correo oficial espafiol psra la Península.—Habana, 
enero 2)S de 1899.-Manuel Calvo, delegado. Cfl 
dos 28, c 110 8-27 
M Airlcím Tnst Cupiiy 
Broadway n" 100 
IÍEW YOIMÍ. 
&5 




Marisa n. 10, SAIfTIAQO DS CUBA 
Deposits in any amount received 
subject to check; 
Drafts on all partes of the world 
bought and sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all points; 
Letters of Oredlt Issued; 
A l l holders of Letters of Oredi-
oan have tbeir mail seot in care of 
any of the Branches of khe Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á oargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lubt>ock 
& Oo., de Londres, del Oredit L^on-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
En las oficinas del Banco se da-
rán todos los informes que se deseen. 
C d p i í a del F e n » i i l fie Matems 
SEORETAE1A. 
Por disposición del Sr. Viceoresidente, en fnn-
cioues de Presidente do !a Oo-np^ñía, oe confor-
midad con lo acordado por la J u - t i Directiva y lo 
dispuesto en el RegU meato, so cUa á los Sres. ac-
cionistas para la celebración déla Janta 64. eral 
ordinaria, que deberá constíinirse el 31 de esta 
mes, á las doce dol díj, en uno de los salaues de la 
Estacióa de GarcÍ!.. Ba ese acto 8 3 presuntará ol 
Informe de la Directiva tobro el último año social 
vencido el 81 de Oetmbra pajado, y el BalMC* co-
menondiente 6 é', j a rerisido por la ComUii'in 
nombrada al rfeoto; y se procederá á la al^coión de 
dos vocales, por haber cumplida las personas que 
desempefian esos cargos, el término reglamenta-
rio; pidiendo ocaparse la Junta do I03 de<nús par-
ticmlares qae sa orea conveniente someler á tu ooñ-
sidaraoión. 
Oportunamente sa anunciará álos Sres. accio-
nistas la fecha en que pueden p^sar á recoger los 
deaplarea que deseen del referido informe de la 
Junta Directiva. 
Mataocas, Enere 16 de 1S09.—Alvaro Labasti-
da, Beoretario. 
C 104 81-17 d l M S 
ComíOÉ Sel M m m l de Mataiás. 
SECRETARIA 
Desde el 26 del corriente los Sres. acc:onistas 
tendrán á su dieposioión el Informe impreso de la 
Junta Directiva, en la Secretaría; y en la Habana, 
en la Agencia á cargo hoy del vocal Sr. D. f r an -
cisco Baada, Amargura 31. 
M*tanras Enwo 23 de 1893.—Alvaro Lavastida, 
Sacrewrio. o 133 5-Si 
C 46 Bit. 1 B 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
de Naturales de Galicia. 
El prójimo domlego 39 del actual* á las doce 
del día, tendrá ef oto la segunda Junta general de 
esta Sociedad, en loe salones del CENTRO GA-
LLEGO, para toma de poseáión de la nneva D i -
rectiva y presentación del infsrme de la Comisión 
Glosadora da cuenta'. 
Lo que se anuncia como recuerdo de eónvooato-
toria á loa Sres. asociados. 
Habana, 23 de EneM de 1891).—Él Secretario, 
M. A. García. o 120 aü 5M d i 2it) 
i m M i Zallo y Cía. 
omerciantes Comisionistas . 
66, 68 y 70 Beaver S!. | Cilla, 80 
N E W- YORK» | H A B A N A 
Compran y venden, en c o m i s i ó n , 
toda c lase de mercanciae . Aceptan 
consignaciones de todas c lases , 
tanto en NewlTo i -k como en esta 
Ciudad, haciendo sobre e l las anti-
cipo de fondos. 
Se hacen cargo de la i n v e r s i ó n de 
fondos y compra y venta de valo-
res en los Es tados Unidos . 
Representante general para la 
I s l a de Cubn, 
J o s é B a s t e r r e c b . e a r 
C u b a . 
C 1280 
8 0 , H a b a n a . 
78 5 V 
M M Moi la t t Je BeneficeiiGía. 
En cumplimiento de lo qne previene el artíjm o 
21 del Reglamento, se conveea i los sefiores soclei 
parala Junta general ordinaria qae deberá cele-
brarse el domingo 5 dol entrante mes de febrero, 
en los salones del Casino Espaflol, á 'as doee de la 
mafiana, con objeto de dar cuenta de las operacio-
nes real cadas por la sociedad duran .e el ejercicio 
de 1898 á 3899. „_ 
Habana, 27 de enero de 1899.—El Sacretarlo 
Contador, Juan A. Murga. 
cl48 7a-28 7d-29 
Eiresi üniia fle CáÉnas i Jícaro 
SECRETARIA • 
Habiendo participado D? Luz Oodinez, vlnda de 
Diago, el extravío de los certificados á ss nombre 
ndmero 11,170 por 6 acciones nAms. 7,224 al 7,227, 
8,487 y 8,t£8; námero 11,1'6 po; 6 aooiones n íme-
ros 10,63t, 10 589, 4,069, 4.070, 4 071 v 8.488, y 
número 26.785 por una acción número 16,672 y el 
i limero 27.598 por una acción tlimero 3.471 á nom-
bre de su li ja l>? Ana Luisa Diago T Godinez; el 
6-. Presidente ha dispuesto que se publique por 15 
números de uno de los periódicos diarios de esta 
capital, y qni si transourriesen tres dias del últi-
mo número sia que se presentase oposición, se ex-
Sidan los certificados solicitados, quedando anula-os los extraviados. 
Habana 94 de enero de 1^9.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. JT.O IR 27 S 
Campaüía A n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente de 'esta Com-
pafiía, se couroca á Jos sefiores accionistas de la 
misma para 'a Junta general que según dispone 
el artículo Í-V del Reglamento, deberá celebrarse 
el domingo 29 del corriente, y se advierte que el 
acto tendrá lugar & las deoe del dia en los salones 
de la Cámara de Comercio, Monte n. S. 
Habana 25 de enero de 1890.-J. A. Vila. 
C 134 4 26 
Compañía 
del Ferrocarri l de Sagna la Grande 
SECRETARIA 
Por disposición de la Presidencia, en cnmpll-
miento de lo prevenido por el art? 60 de los Esta-
tutos de la Compañía, i los efecto» del art? 61 do 
los mismos, eleoolón de Presidente, de tros vocales 
propietarios y de tres sapientes de la Directiva, y 
demás asuntos qme so estimen oportunos, se eonvo-
ea á lo* sefiores aocionlstM pwa la Junta general 
ordinaria qne ha de tener Itgar i laa doce del día 
treinta y uno del mes de Enero prdxímo, em las ofi-
cinas de la Gouvpaílía, calió de !a Obrapía, ndne-
ro 22. Advirtiéndose qne la Junta teadrá l-aijac 
con los sefiores accionistas que conoarran sea cual 
fuere su número y el capital quo ropreaenten, pn-
diendo asistirlo» qn9 lo sean oon un mes de antici-
pación. 
Habavil 
A los Sefiores Accionistas de la Sociedad 
Autínima " L a Beguladora" 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
según acuerdo de la Directiva en su sesión celebra-
da a' oche higo saber á los señores accicni tas que, 
el próximo domingo dia 29 del corriente, da 9 11 
de la mafiana y do 4 á 5 de la tarjo, estarán al.iur-
tos los pagos del dividendo aprobado per la Jacta 
General del dia 22. Continuando después el 
guíente domingo á l u mismas horas, y en lo suce-
sito ••odos los días de once á doce del di * en EU lo-
cal de Amistad 124. 
Deben eoncurrir los sefiores accionistas á efec-
tuar su cobro, prcvlatus de sus corre-fundientes 
Titules. 
Habana 27 de Eaero de 1899 —Franc sco M. La-
vandera, Secretario. 
4í8 82-27 d3-2S 
M e GSS&ATU Y € a 
JISQ. A AJXA2U3SK¿. 
££aee& pasos po r e l sab l®, ¿ tscüátos 
o*x»«s de c r é d i t o y giyaa lo tess & 
eorta y le^afa v i s t a . 
«obre Nueva Ycik, Hueva OrlcüJií, Verseras, Síáj!, 
co, San Juan de Puerto Bloo, Locdiss. .•'Ü-CÍB, Bor-
deo», Lyon, Bayona, Hambnn?»?. BomA, H 
MUán, Qínova, Marsoila. Kan-a. Li lM, Nast^s, 
Saini Quintín, Dleppe. Tonionse, Víseoia.; Floror.-
•to, Palenno, Turín, i í osla?, sis. f ftít 8CJa« *»fere 
toda» las oapitalos y poblaeioaeí ds 
J!»p&g» * 7*191* O 
O 617 IBU-UBAr 
r'Tf"'''B'ĥ 3̂  
at*P' rrmC—i.'— 
8, 0'REILLY, 8 
airar, letra» sobro Locdm, ¿í»w í'a-^» £í«* P.r.' 
et4j.,ei« 
Scbrs toda» las oanita-ec y r>« bl»»j »sfcíí Jfíís&t 
Kaliarcs, Ibis», 'WaUoa f ñwette '• • - •••• 
«in. 
Müm Httt&GSKB, Cíyáon&a, K- &«ÍUe: -•>•••••.t* O 
'JtibuUn. Sagna U Gr&nrts, ' 
3ancti-8píritini, Bantiaío 4a OioffO v-) 
«wuwtóll», Pinar U\ v i " ül 
Hsvlt.-Mt, 
n 8W1 1Pr-11 Ar 
Mecen pagoit por o; cabio, tórai 
ígK rista y dan c«ta« ds oree 
QadVifi», Ife-fJ- Or1 - • 
ísríe, Ms-drid, Qarcsl-sr.f 
!•« laportMitéf íé ; *t 
f*?BC'íobJ?:-i::¿.-.5 Iftf.W 
' 1012 
&7 40 i69¿.̂ yornando io 
m 
El cobro de los créditos en fivor y on contr i d il 
Estado qne dejó de imy er:-r en esta Is'a, viene a-
giiándose desde hace algunos dias; dif.ponicndosa 
les acreedores por ronoepto ó servicios que estu-
vieron á cargo de la Administración Militar Espa-
ñola, a entablar en Madrid la gestión ooirespoa-
dtentr; á enye fin ya acordaron nombrar unarepie-
sentación de seis acreedores de los de más impor-
taneia, siendo segúi noticias loa q'io si disi/uau ó 
indican para constit airla los Sres. ü Fe lei.co M J-
níátJSfní. socio de Muniátejul, Stenn y C*; O l i i -
fael BeHltec, de los Sres. Alon-o. Jtiatá» y Ofj D. 
Juan Rimbl»*. de Eimbias. García y C?; D. Anrelio 
Alvaree, de Ettanl«lao Alvarea y C?; D. Diogo Vo-
sa, de Diesro Vega y Cf, y D. Juna Puest a 
C149 ?9 E 
El Ano» del Prado. 
Depósito de tabacos y cigarro) de lis pricoivalea 
fábricas. 
Pone en conocimiento de sus favorece lores y 
del público «n tteoeral que este depósito de t i b í -
eos ha pasado á poder de uno de ¡oí da-en tientes 
más antiguos de la oisa y esjaro dal pilbúeo su pro-
tece ón: me propongo d"r todo legivitno. pueden 
hacer pedidos ó mandar orlados con to la coafiauza 
que fumarán los mejore? tabao s de Vuelta Abajo, 
como lo elaboran ¡as principalei fábricas de esta 
ciudad.--Ramón Alvares. C 146 13-28 E 
A v i s o e l p ú b l i c o . 
Ponga en conoclmletto de m>3 parroquianos no 
se dejen engut^r por alauno-i i'itrasos qua vendá;i 
tabaeo torcido oon el nombre "La V.llalbasa y 
García Muras." Hice más de so:» mases que sua-
pendi mis trabajos por atsnder á asuu os de mayor 
urgencia, y tan pronto vuelva á continuarir s lo 
pendró eu conocimiento de todos mis favorecedo-
res.—Victoriano Garsía,—Amistad 80. 
¿91 lar27 3(1-23 
Subasta voluntaiia EÉajuÉia 
TESTIMENTARÍA 
DE LA 
S r i t a . Car idad de l M o n t o . 
Pera el pago de obligiciones do dicha testamen-
taría se saca á pública subasta la cusa de dos p i -
sos y de mampostara y azo ea marcada eon el nú-
mero 63 de la calle de las Lüguuas en esta capiuvl 
y qne oempa una superficie do siete y media varas 
de frente por treinta y 3,4 do fondo. Y, debiendo 
verificarse el oerrsspondicnte remate el lunes SO 
del actual mes de Enero á las dos de la tarde en 
las oflclaas do los Sres. M. R. Angulo y Hermano, 
Amargara núm. 79, se avisa ñor este medio á lo» 
que deseen tomar parta en di ha subasta, advir-
tiéndoles que la ventase entenderá libre de grava-
men para el comprador; qne no se admitirán pro-
Soslciones inferiores á $4,600 oro: quo los títulos e dominio están de mauifleato en dicha oficina to-
dos los dias hábiles dtfsde las 9 do la mafiana haet» 
las 5 de la tarde, y que los easíos de escritura pú-
Í)lioa> su testimonio, derechas de traiismisióu de 
dominio, inscripción en e Regütro de la Propie-
dad, serán de cuenta del comprador. 
Habaha Enero 10 de 1893.—E. Albaoea, Manuel 
Eafael Angulo. 460 i 
Order vour Poultry and Bggs 
FROM 
Adaras Beck & Co., Límitsa. 
iVos.447,449, 451 South Petera s í reet 
NEW ORLEANS 
Lorgest recdvera in thü South. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
DOHIXGK) 29 DE ENE SO DE 1SS9. 
EL MAESTRO 
C I R l E L i 
Xuestro estimado colega E l Nue-
vo P a í s nos da á conocer un docu-
mento interesante. 
Trátase de una conferencia cele-
brada por un redactor del S u n , de 
Xueva York, con el Secretario de 
Guerra adjunto, Mr. Meiklejolin, 
y en la cual este funcionario, tra-
tando de explicar la política que 
se propone seguir el gobierno do 
los Estados Unidos en Cuba, dice, 
entre otras cosas: 
"Este gobierno está, comprometido 
actualmente ou la obra qae bajo su 
responsabilidad ha asumido, de pre-
parar á un pueblo que acaba de salir 
de la servidumbre, para el gobierno 
propio, y de ningún otro modo puede 
este importaute objeto realizarse, co-
mo no sea colocando en los diversos 
puntos civiles de dichas islas á aque-
llos naturales del país que, por su 
educación y carácter, están en actitud 
de ocupar puestos de coaüanza. 
^Oon el fia de que las lecciones del 
gobierno propio sean bien 'ettaeliadaB 
y debidamente aproadidft$, hemos ele-
gido de entre el g r m ínlmero de hom-
bres de talento qae hay en naestro 
ejército, para jefes de oficinas, á indi-
viduos capaces da asumir el cargo res-
gonsahle de maestro, No es posible es-
perar que se eduque en un día, ni aca-
ee en unos cuantos meses, á un pueblo 
humillado y oprimido durante siglos-
como ha sucedido con el pasblo de di-
chas islas—hasta elevarlo á los levan-
tados ideales que nosotros como pue-
blo libre, nos hemos impuesto. Pero 
podemos sembrar la semilla; podemos 
cultivarla debidamente; podemos ini 
ciar el camino, j1 podemos en fin—y lo 
haremos—darles el auxilio moral y 
gratuito que ellos marocea al empezar 
en carrera." 
Bien que por razón de nuestra 
fe de baustisrao, que hoy se consul-
ta más que nunca, no seamos noso-
tros los llamados a recoger lo que 
en los párrafos transcritos pueda 
baber do depresivo ó de honroso pa-
ra los cubanos; con todo, y como 
quiera que de los conceptos en 
esas frases emitidos, se desprende 
una grave acusación para España, 
deber nuestro es contestarla y va-
mos á haberlo con la brevedad po-
sible. 
ÍTo es cierto que al desprenderse 
Cuba de la soberanía do España 
haya renuciado á ningún género de 
servidumbre. Por ki ley fundamen-
tal de la monarquía española, los 
cubanos g-ozaban de todas las con-
sideraciones de ios demás ciudada-
nos nacidos en aquel territorio, 
coiifirmadas y consagradas última-
mente en el Eeal Decreto estable-
ciendo la igualdad de derechos y el 
sufragio universal en Cuba y Puerto 
liieo, fecha 25 de noviembre de 
1897; y por la Constitución autoDÓ-
mica colonial, de ia misma fecha, 
se les acordaron libertades y privi-
legios de quq bs demás españoles 
ne» han disfrntado todavía, ni dis-
fruta ninguna colonw inglesa, fran-
cesa, ni alemana. 
La mejor prueba de que España 
no tenía en servidumbre álos hijos 
de Cuba está en que eran sin dis-
tinción llamados al servicio del Es-
tado y tenían abiertas todas las ca-
rreras, todas las profesiones, od-
cios y empresas, á la honradee, á la 
virtud, al mérito, á la actividad y 
al trabajo, sin que jamás se le ocu-
rriera hacer lo que están haciendo 
los Estados Cuidos que sólo ofre-
cen destinos, como dice Mr. Mes-
kiejohn, "á aquellos naturales del 
país que por su educación y carác-
ter están en aptitud de ocupar 
puestos de confianza", dando á en-
tender así que los que no obtienen 
destinos en Cuba, carecen de edu-
cación y de carácter, que es tanto 
como calificar de salvajes á la ma-
yor parte de los habitantes de esta 
Isla, sin respeto siquiera á que 
entre los que no merecen des-
tinos figuran sabios eminentes, in-
signes jurisconsultos, médicos exi-
mios, ingenieros de fama universal, 
hombres de administración, magis-
trados íntegro^ y profesores acre-
ditados en todas las ciencias, que 
han estu-Tiado en textos españoles 
y en Españolas universidades. 
A esta separación en castas, con 
denominaciones de "aptos" ó "inep-
tos", no ha llegado nunca España 
en los más deplorables períodos de 
su dominación, y era menester que 
los norteamericanos vioiesen á go-
bernar á Cuba para verla erigida 
en principio de gobierno y en fuen-
te de derecho. 
España declaró libre y autónomo, 
reconociéndole la capacidad para 
gobernarse, que hoy le niegan los 
Estados tTnidos, bajo la tutéla dé 
media docena de Generales, envia-
dos aquí, según él,á titulo de maes-
tros resposables, sin responSabllid ad 
efectiva; como si Cuba fuese una in-
mensa escuela de párvulos ó como 
si el militarismo yankee hubiese ob-
tenido sobre el de las demás nacio-
nes privilegios educativos y docen-
tes^que en todas partes se reservan 
á los elementos civiles. 
Mucho lamentamos que el Nuevo 
P a í s , heredero de aquel otro País 
que tuvo la misión de defender ofi-
cialmente el dogma y el régimen 
del sistema a-utonómico enOuba, no 
bayia puesto el menor correctivo á, 
kis palabras de Mr. Meckle jonh, es-
cribiendo por el contrario: "nada 
tenemos que decir respecto á las 
manifestaciones hechas por el se-
cretario de la Guerra, una vez que 
las creemos sinceras." 
JSTo por eso hemos de entender qite 
esté conforme con esa misión ma-
gistral y pedagógica que se atriDu-
ye el militarismo norteamericano-
Los liombres de ese colega, que se 
^asáron veinte años enseñando al 
pueblo cubano á gobernarse por sí 
mismo, hasta que lograron su ideal, 
no pueden recibir lecciones de 
self governament, sin convenir en 
que su predicación ha sido una far-
sa, ni por otra parte ptieden hacer 
menos de lo que contra esa misma 
pretensión de e n s e ñ a r hizo el alcal-
de de Cervantes, contestando un 
oficio del gobernador de Matanzas, 
Mr. Sanger. 
He aqití el hecho: 
El gobernador de Matanzas en-
vió hace días una comunicación al 
expresado alcalde en la quê  no bien 
informado, le decía que si no era 
capaz de mantener el orden en el 
pueblo sería preciso sustiruirle por 
otra persona que pudiera hacerlo. 
La contestación no se hizo 
perar: 
"He recibido—dice el alcalde—la 
impolítica comtmícación que usted me 
ha dirigido feon Francisco Valdés, dig 
no portador de ese pliego,á la que Jcon-
testo consignando mi enérgica protes-
ta por la forma incorrecta, humillan-
te, ofensiva, que emplea usted para 
notificarme su propósito de respeto á 
las personas, á las leyes y á la conser-
vación del orden, dé qiíio óe diéo ns 
ted animado, y qáe sin embargo 
compraeba tan mal el acto nuevo de 
usted. 
"Dated, procediendo con una preci-
pitación y un evidente desoonooimien-
to de los más elementales deberes de 
cortesía y de respeto entre funciona-
rios de la Administración páblica, 
omisiones que no se acostumbran ni 
toleran en sd país, ha ofendido mi de 
coro co¡ho autoridad, vertiendo ame 
trial, censos) etc.̂  $ tal padece que 
el país, ó sea la opinión general, 
incluso la repíesentacíóh t!e la 
propiedad cubana en todos sus ór-
denes, ácepta que la pércepción de 
estos impaüstos comieaoo desde 1? 
dé, eneró 'último. 
Lastimosamente y por error dis-
culpable en la , agitacit5ñ del mó-
mómento1, se lian confundido dos 
conceptos enteramente distintos, ó 
sea la propiedad rústica y la r i -
queza urbana, sin comprender que 
eár cuanto á la primera há tiempo 
ya que el cobro de las contribucio-
nes se halla suspendido, y condo-
nadas por el gobierno colonial es-
pañol, que constituyó hasta 31 do 
diciembre último la legalidad en 
esta Isla, pues por diferentes de-
cretos de dicho Gobierno se decla-
raron condonadas las contribucio-
nes de todas las fincas rústicas que 
hubieran sido destruidas, y en 
cuanto á los ingenios, la de los que 
no hallándose en este easo no hu-
bieren molido su caña ó llevado 
ésta á molerá otra finca azucarera; 
siendo de advertir que esta condo-
nación no era limitada á tales ó 
cuales años, sino indefinida y con-
tinuada mientras que el Gobierno 
no volviera sobre su acuerdo. Dé 
este modo el régimen atitonómico 
favoreció la indispensable recons-
trucción material del país. 
Eesulta pues que cuanto á las fin-
cas rústicas que sufrieron perjuicio 
por causa déla guerra (casi todas) 
as contribuciones se hallan com-
pletamente condonadas, y que esta 
condonoción alcanza, no sólo al 31 
de diciembre último, sino al mo-
mento actual y á todos lós sucesi-
vos, mientras el poder público no 
detrogue y reforme aquella dispo-
sición; puesto qno las autoridades 
americanas han declarado al pose-
sionarse del gobierno de esta Isla 
que continuarán rigiendo en ella 
las disposiciones anteriores en tan-
to no sean expresamente modifi-
cadas. 
No pueden confundirse las con-
diciones de la propiedad rústica 
con las do la propiedad urbana) 
pues si bien ésta ha sufrido gran-
des perjuicios, entre otros el que-
branto de la dismiúución de su va-
lor por efecto de la crisis pasada y 
presénté, la primera ha sido des-
truida y arrasada en una grau par-
te, y se halla hoy, en general, sin 
producir nada. Por eso es bueno 
precisar que la propiedad rúral 
tiene ya concedido, defede el año 
anterior lo que ñoy se solicita pa-
ra la propiedad urbana; y hasta 
más de lo que so solicita, pues re-
petimos que la condonación y sus-
pensión del cobro de los impuestos 
así del Estado como del Municipio, 
nazas que, no por ser cumplidas comoij6^ por ahora subsecuente é indefi-
nsted asegura y yo c íeo desde luego, 
dejan de ser irr i tantes ó injustas. 
" ü o n f o r m á n d o s e usted con las que-
jas que le ha expuesto Francisco Va l -
dés , sin previa información de ellas, 
sin « n t e c e d e n t e s de ninguna clase, sin 
haber cumplido siquiera el requisito 
de un simple aviso, pone la iní iuenoia 
de su autoridad á favor de una de las 
partes y condena sin oir, lesionando 
la i a t io lab i l idad de esos derechos in5 
dividuales que usted dice deben res 
petarse, menoscabando el prestigio de 
un funcionario que ejerce cargo de 
autoridad popular,, lastimando los 
sentimientos de todo un pueblo y dan 
do con ello pábu lo á que la opinióo 
general, ignorante de lo que a q u í ha 
ocurrido, otorgue á usted, por ese alar 
de de intempestiva ene rg í a un aplauso 
que e s t á muy lejos de merecer." 
Véase ahora la respuesta de Mi 
Sangen 
"No estoy acostumbrado á usar ame 
nazas, y siento que usted le haya da 
do esa t r a d u c c i ó n á la simple manifes-
tac ión de lo que era mi deber bajo 
cierto aspecto." 
Esto se llama tragarse toda la 
espada. 
Dígasenos ahora si los que tales 
lecciones reciben pueden echárse-
las de maestros y de desfacedo-
res de entuertos españoles, 
A menos que su magisterio sea el 
del maestro Ciruela que, según el 
refrán, no sabía leer y ponía es-
cuela. 
Ya que de servidumbre se ha per 
mitido hablar Mr. Meiklejohn, no-
sotros le preguntaríamos si puede 
haber alguna más humillante que 
la de mantener á un pueblo qne 
F O I i í i E T m 
La agitación promovida con mo-
tivo del cobro de las contribucio-
nes atrasadas que iba á realizar el 
Banco Español por orden del Go-
bierno americano, ha dado ocasión 
á que se generalice un error grave 
y fundamental que conviene acla-
rar para conocimiento do la pri-
mera autoridad de la Isla y reso-
| lución del Presidente de los Esta-
' dos Unidos. 
Se dirigen todas las reclamacio-
nes é instancias presentadas, á 
conseguir la condonación de la?» 
contribuciones vencidas con ante-
rioridad al 19 de enero de este año 
por la propiedad territorial, indus-
IS&L&SBIIAg 
escritas expresamente p a r a el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madr id , 8 de enero 
;Qué año el 98, Dios mío, q u é año! 
¡ V a y a bendito de Dios! Pidamos 
a l cielo que este que comienza sea m á s 
p r ó s p e r o para esta pobre E s p a ñ a que 
el que acaba de terminar. 
Ñ o recuerdo si en alguna de mis an-
teriores Carias he dicho á ustedes que 
loa restos del malogrado rey don A l -
fonso X I I fueron depositados en la 
correspondiente urna del p a n t e ó n de 
reyes del monasterio del Escorial . 
Desde el a ñ o 1883, qne mur ió ; h a l l á -
base en una do las b ó v e d a s inmediatas 
á dicho p a n t e ó n . 
Para la t r a s l a c i ó n se observaron 
las reglas que para casos tales d i c t ó 
Felipe I V . 
E j t o el tabique que cerraba la men-
cionada bpveda. e x a m i n ó s e el c a d á v e r 
de don Alfonso, que se halla perfecta-
mente conservado. 
M á s que muerto parece dormido. 
Ocupa una caja de plomo. Yis te uni-
forme de c a p i t á n general y ostenta va-
rias condecoraciones. 
Dichas las preces de rúb r i ca , la caja 
mor tuor ia fué llevada al p a n t e ó n regio 
y colocada sobre un p e q u e ñ o t ú m u l o 
cubierto por rico p a ñ o funeral. 
Celebrada una misa de Eequiem, se 
hizo el sepelio defini t ivo. 
L a urna que guarda el c a d á v e r de 
don Alfonso X I I ocupa el tercer lugar 
de la tercera ochava, del lado del Evan-
gelio. Es la inmediata a l sepulcro de 
Carlos I I L 
S e g ú n e s t á prevenido, a s i s t i ó la nu-
merosa comunidad de padres Agus-
tinos del Escorial , presidida por su 
pr ior . 
A pesar de que el acto es completa-
mente pr ivado porque los c a d á v e r e s 
r é g i o s se consideran sepuitados desde 
que son recibidos por la comunidad. 
de Alcañicea , el duque de Sotomayor y 
el intendente de la Eeal Casa. 
E l d í a 5 fué de júbi lo en el Aailo de 
Mar í a Crist ina, y ea el do X i ñ o s de 
'las Lavanderas. Cada una de aquellas 
pobres cr laturi tas que encuentran al-
bergue, alimento y educac ión en d i -
chos Asilos, rec ib ió un juguete, regalo 
de la Reina. ¡Cons ideren ustedes, no 
solo el contento de los n iños , sino la 
paciencia de las bondadosas Hi jas de 
la Caridad encargadas de aquellos es 
taMeoi mientes. 
¡Qué consuelo para la pobre lavan-
dera, la modesta vec'na de los llama-
dos barrios bajos, privadas casi siem-
pre del placer de colocar un juguete 
sobre la humilde camita del n iño dor-
mido! 
T a m b i é n han sido obsequiados por 
d o ñ a Cris t ina loa acogidos en el Uos-
pi ta l i to del N i ñ o J e s ú s y loa asistentes 
á las treintaa escuelaa municipalea de 
Madr id . Tampoco fueron olvidadoa los 
hijos de los guardias alabarderos y los 
dependientes de la Reales Cabal lé -
rizas. Pasan de tres m i l loa aguinaldos 
de este g é n e r o distr ibuidos por la 
Reina. 
A é s t a augusta s e ñ o r a ha dir ig ido 
Su Santidad el siguiente telegrama: 
" L a paternal sol ic i tud que sentimos 
por V . M. hace que nos aea particu-
larmente agradable la fel ici tación que 
nos di r ige en este primer d ía del a ñ o . 
" A g r a d e c i é n d o l a de todo corazón , 
rogamos á Dios d é á V . M- en el nue-
vo año tantas prosperidades como 
aflicciones y desgracias ha sufrido en 
el recientemente terminado, enviando 
en prueba de afecto la bend ic ión apos-
tól ica á V. M., al Rey vuestro hijo, y á 
toda vuestra famil ia ." 
E l rey ha formado una c o m p a ñ í a de 
I n f a n t e r í a con los hijos del duque de 
Sotomayor, el hijo del.Conde de la 
Corzana, los « t e t e » de la condesa de 
S á s t a g o y.^ptros Jinajudojymio?; yjjps 
dos jun tos e s t á n aprend/Srufof* el n.*-
nejo del fusil Maüse r , de t a m a ñ o apro-
piado á los j ó v e n e s mili tares. Todos 
nida. 
Y no podría ser de otro modo 
dentro de los buenos principios de 
gobierno, pues á cualquiera se le 
ocurre sin gran esfuerzo, lo difícil 
y anómalo que sería la situación de 
los hacendados, si encontrándose 
con sus fincas destruidas é impro-
ductivas, se dispusiera el pago de 
contribuciones sin previas medidas 
de fomento ó reconstrucción que 
están en el áaiiño de los gobernan-
tes y de todos los habitantes de eŝ  
ta Isla. 
Conviene pues, aclarar que la 
medida que justamente se solicita 
se refiere á las fincas urbanas y á 
ios demás impuestos locales; nunca 
á las fincas azucareras, que por hoy 
disfrutan de la exención contributi-
va aunque nada aproveche dicha 
exención á los propietarios si no 
se complementa esa medida con 
otras que coadyuven á la restaura-
ción de la riqueza. 
Parécenos importante esta decla-
ración, qne debe ser perfectamente 
conocida del Gobernador general 
Mr. Brooke y del Secretario de Ha-
cienda, señor Desvernine, quienes 
deben fijar su atención en el pro-
blema de la reconstrucción de las 
fincas azucareras, sin duda, en el 
órden económico el más importan-
te de todos. 
Ayudar á la reconstrucción de 
ana finca azucarera, equivale á re-
construir todo un pueblo. Háganse 
un millón de toneladas de azúcar 
y todos los demás problemas eco 




ESTADO Y GOBERNA0IÓX 
Para el martes de la próxima sema-
na quedará nombrado todo el personal 
de la Secretaría de Estado y Q-ober-
lación. 
Tenemos entendido que en la nueva 
plantilla de dicho departamento se han 
concurrieron á la traslación el marqués , los días se reúnen en el Campo del de Infantería. 
VIoro, y allí hacen prác t i cas , á las ór-
lenea de un joven ó ilustrado c a p i t á n 
le Cazadores, E l rey t ra ta de unifor-
mar la compañ ía y ampliar el n ú m e r o 
le plazca hasta completar un ba ta l lón 
infant i l , que e s t a r á mandado por el 
monarca, que tiene grau facilidad pa-
ra aprender y una decidida afición al 
ejercicio y estudio de las armat?. 
Apropós i to de Alfonso X I I I : pre-
senciaba és te anteayer, por la raañ i -
oa, desde uno de los balcones de Pa 
lacio el relevo de guardias y dist in-
guió que entre las fuerzas de infante 
ría que entraban de servicio h a b í a va-
rios soldados negros. L lamóle este-
tanto la a tención, que fué corriendo en 
busca de su madre para que le expli-
cara lo que acaba de ver. Y acompa-
ñado de la reina volvió de nuevo al 
balcón manifestando verdadero afán 
de conocer á aquellos, incorporados á 
ías filas en el regimiento de S i n F e r -
nando. En vista, por lo tanto, de este 
deseo, ios cuatro soldados de color, 
que por cierto e s t á n en dicho regi-
miento por recomendac ión expresa de 
la Reina, pues estuvieron a l g ú n t iem-
po en el hospital del Buen Suceso 
cuando llegaron de Cuba, en vista de 
tal deseo, repito, los cuatros negros 
fueron llevados á presencia de los re-
yes. Estos hiciéronlea m i l preguntas, 
entre otras las de ai estaban contentos 
an el ejérci to. ¡Pcbreoil los!, no sab ían 
que contestar; e s t á n emocioaadís imos . 
A cada uno de ellos e n t r e g ó el rey 
tres duros. Con ten t í s imos volvieron 
loa cuatro á la guardia; en la Puerta 
del P r í n c i p e estuvieron durante la re-
cepción mi l i t a r . 
Dicha recepción tuvo lugar á la hora 
seña l ada . E n la saleta fueron recibi-
dos por SS. MM. todos los ministros. 
E n la a n t e c á m a r a se verificó la re-
cepción de generales. E n la c á m a r a 
la de los cuerpos de la gua rn i c ión , etc. 
La reina v e s t í a precioso traje bro-
chíüio, color l i la ; ostentaba a d e m á s r i -
ca r te iére de bri l lantes. E l rey luc ía 
el uniforme do alumno de la Academia 
introducido economíaa aupr imióndoáe 
varias plazas. 
De los empleados del antiguo régi-
men q u e d a r á n algunos y los d e m á s 
puestos se rán cubiertos proporcional-
menre en la siguiente formas 
Ejérc i to cabalo, presos polí t icos, 
deportados, coaspiradoree, individuos 
que tomaron parte en la guerra del G8 
y raza de color. 
L O S E S C R I B A N O S 
Ayer tarde estuvo ea el Hote l T r o t -
cha con objeto de saludar al general 
Brooke, una comiiaióa de escribanos de 
esta capi ta l . 
L A A D U A N A 
Aviso 
Por la presente se avisa que la Adua-
na do la Habana se a b r i r á á las once 
de la m a ñ a n a todos los d í a s da la se-
mana, con excepción del Domingo, pa-
ra las transacoionesj correspondientes. 
No se h a r á n operaciones algunas el 
Domingo. 
Del lunas ai viernes, incluyendo am-
bos d í a s , la Aduana se c e r r a r á á las 
cinco de la tarde; el s á b a d o se c e r r a r á 
á las cuatro de la tarde. 
Las oficinas del cajero se cerraran á 
las cuatro de la tarde diariamente, 
excepto loa sabádoa , en cuyo d ía so co-
r a r á n á las tres de la tarde. 
Lo que precede e n t r a r á eh vigor el 
d í a 1° del mes de Febrero de X899. 
í. R. BLISS. 
Teniente Coronel, Adminis t rador de 
laa Aduanas de Cuba, Jeto del S á m -
elo de Aduana0. 
A L G E N E R á L B R O O K E . 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MA-
RINA. 
Estimable Sr. 
Suplico á V d . la inserc ión de la si 
g u í e n t e pregunta al Sr. Gobernador 
Mi l i t a r de la Plaza . 
A l General Ludlow. 
Señor: 
Se hace necesario que V d . publique 
uu nuevo Bando aclaratorio, diciendo 
á qué clase de j e r a r q u í a del e j ó n l t o de 
los Estados Unidos nos es t á prohibido 
vender lager ó cualquier o t ro licor. 
Pues es altamente bochornoso, que 
vengan á mi casa, (como ha resultado 
machas veces,) jefes y oficiales, perso 
naa bien educadas y de buen porte á 
tomar un laguer y me vea en el dure 
trance de decirles que no los deapa 
olio, 
Diga el general, si la medida alcan-
za desde el general l i rooke hasta el 
ú l t imo de sus soidadoa, y as í sabremos 
á qué atenernos. 
Soy de V d . con la mayor considera 
ción 
Domingo Bustamante. 
A F I R M A R . 
En la actual Sec re t a r í a de Hacien-
da se cita á loa empleados que hubie 
sen devengado sueldos con el actual 
Gobierno loa cinco primeros d í a s del 
mes corriente, para que firmen la nó 
minas y cobren sus haberes, 
MILITARES. 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, llegaron ayer á e s t a capital, pro 
cedeate de los Estados Unidos, el ge-
neral Rosaos, el mayor Hetwrel - loe 
capitanes Har tmam, Dut toa y Jac 
Mac K - i y , los tenientes Chanler, Dar-
nell y Daggest y 57 soldados. 
T R O B OBLEIS N O M B R A M I E N T O S 
E s t á designado para ingeniero iefe 
de la Región Occidental, don J o s é Pr i 
mellea A g r á m e n t e , ingeniero c iv i l del 
colegio de Colombia, Nueva York . 
Primelles e s t á encargado actual-
mente de la cons t rucc ión del ferroca-
r r i l de Casa Blanca á Cambute, por 
cuenta de los americanos. 
También es t á designa io para inge 
niero de la Reg ión Occidental á las 
ór:¡eniea del primero don Ricardo V . 
Molina, iaganiero c iv i l de Troy. 
E s t á indicado para ingeniero iefe de 
Minas en Santiago de Cuba, don J o s ^ í a j ^ s t o a públiec-s. 
R a m ó n Viüa lón , miembro de la Comí 
Depós i to n ú m . I . — E n el Cuartel de 
Belascoain, Belascoaín esquina á Zauj^ 
Depós i to n ú m . 2.—Ea el Castillo de 
la Punta, en el extremo íTorta del Pa-
seo del Prado. 
Depós i to n ú m . 3.—En las oficinas 
del 10° de In fan t e r í a , acampado en 
el Campo de Marte-
Depós i to n ó m . 4.—En las oficinas 
del 2? de Ar t i l l e r ía , en el Vedado. 
Depós i to n ú m . 5.—En la Quinta de 
Higiene, calzada del Cerro. 
Las oficinas del oficial encargado 
de todos los Depós i tos de V íve re s pa-
ra socorro y que tiene á su cargo 
igualmente todo lo concerniente á so-
corros á loa necesitados, e s t á n e s t ab l é -
elos en el Castillo de la Punta, 
Cada Depós i to de Víverea pata so-
corro & los necesitados tiene la dota-
ción de personal y material siguiente: 
Ü u ofioiál encargado del Depós i to ; 
t i n a clase; 
Cuatro soldados; 
Un i n t é r p r e t e cuyo sueldo no exce-
de rá de f 50 al mea; 
U n carro; 
Dos palas grandes^ 
Dos palas chicas y los efectos de 
escritorio y mneblea de despacho ñe-
oesarióa. 
E l D e p ó s i t o general de V í v e r e s de 
socorro queda establecido en el Casti-
llo de lá Punta y allí d i r i g i r á n sus pe-
didos los otros Depós i tos haciendo los 
pedidos que necesiten de momento y 
para todo el mea de febrero y que re-
p o n d r á n mensoalmente. 
Los v íve res y efectos distr ibuidos se 
a c r e d i t a r á n en la cuenta, usando un 
Modelo designado bajo el n ú m e r o 1 
que se l l ena rá por düpUcadfi; ún ejem-
plar se r emi t i r á al Depós i to general 
de v íve res en el Castillo de la Punta 
y el otro se lo r e s e r v a r á el oficial en-
cargado del Depós i to para que le sir 
va de comprobante. 
Todo oficial encargado de un depósi -
to de v íve res de socorro, tan luego co-
mo se informe de que en su sección hay 
a l g ú i necesitado de víverea ó efectúa, 
v i s i t a r á el lugar personalmente averi 
guando todo lo concerniente al caso, y 
can luego como se haya impuesto debi-
damente r emi t i r á á la casa ea oueetión 
el n ú m e r o de raciones que considere 
necesarias para socorrer á los necesi-
tados. 
Cada dis t r i to ó arca se ha marcado 
con un color diferente en un m á p a de 
la ciudad que se ha preparado para 
este fin y uso de los depós i tos de víve-
rea de socorro. 
Los Depósi toa empoza rán á fancio-
uar tan luego como q u o í e n dotadoa y 
provistos del material necesario para 
lo cual so han dado órdenea orge'ntes 
para que se active todo lo concernien-
te á loa mismos, y á los of ld i les encar-
gadoa de los mismos se ha mandado 
que se presenten inmediatamente en 
sus destinos. 
Los Depóai toa de víverea de sooo-
rroa de la Habana e s t a r á n á cargo de 
loa oficiales siguientes: 
Depóai to número 1.—Primer Tenien-
te Lowis, F o r t í n 2? do voluntarios de 
infanter ía de Lnisiaoa, 
Depóai to n ú m e r o 2 .—Capi tán Noel 
Gaines del 3? de Kentuckv, Inspector 
auxil iar y encargado del Borvicio de 
víveres de socorre. 
Depós i to número 3.—Teniente G. do 
S. Catl in del 10° de infan ter ía del Ejór. 
cito permanente. 
Depós i to número 4 
dadea civiles, m e t i é n d o s e l e s eri la cár-
cel, para que los juzguen y d e s p u é s 
que reciban el jus to cost ígo, s e r á n des-
honrados y arrojados del e jérci to . 300113 
L A L I M P I E Z A P Ú B L I C A . 
De acuerdo con el alcalde munic ipa l , 
él teniente coronel de Sanidad M i l i t a r 
americana, Dr . P ra i ik J . Ivés , ' j e f e de 
la inspección sanitaria de la ciudad, ha 
nombrado cinco comisiones formadas 
cada una por un médico municipal , un 
módico americano y un i n t é r p r e t e , laa 
cuales, a c o m p a ñ a d a s por un vecino, 
i n s p e c c i o n a r á n toda la poblac ión , casa 
por casa, con el fin de proceder inme-
diatamente á la limpieza y desinfec-
ción de cuantas lo necesiten, as í como 
á la limpieza pública» 
S L O t J A R Í B L ; 
E l general Sanger ha dispuesto que 
la c o m p a ñ í a del 8? regimiento de Ma-
ssachussets, que manda el c a p i t á n H . 
W . W h i t t e n , ocupe temporalmente el 
cuartel de Santa Crist ina, const i tu-
yendo la guardia del Pr inc ipa l de la 
cittdad de M a t a n á a a , bajo las ó r d e n é a 
del coronel Parker; 
CAEDSHAS 
L A ¿ A F R A 
Hasta el d í a 25, se h a b í a n recibido 
por ferrocarril en esta plaza 41,150 pa-
cos de azúca r y 3,840, bocoyes de miel . 
A U T O N O M I A M U N I C I P A L 
E l A y u n t a r a í a n t o h.t acordado so-
l ici tar del Gobernador General, repre-
sentante del Gobierno interventor, co-
mo de necesidad, que se dicten con ur-
gencia laa disposiciones que reclama 
para su desenvolmionto la vida de los 
Municipios, para consagrar y afirmar 
la au tonomía de esos centros en que ra-
dica la b ise de la existencia moral y 
material de los pueblos. 
E L G E N E R A L W I L S O N 
E l t ren en que e s t á recorriendo la 
Provincia el general Wi lson , acompa-
ñ a d o del General Betanconrt, estaba el 
jueves á las nueve de la m a ñ a n a en la 
Aguada, de donde sal ió para A m a r i -
llas. 
A la una estaba en Retamal con d i -
rección á Colón, de donde sa l ió para 
Recreo, Hato Kuevo etc. 
CISNFÜBG0S 
L A R E P A T R I A C I Ó N 
E l jueves debió salir para E s p a ñ a 
conduciendo repatriados, el vapor de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Ciudad de 
Cádiz, que e n t r ó en puerto el d í a an 
terior. 
En él m a r c h a r á t a m b i é n el Director 
del Hospi ta l M i l i t a r de esta ciudad 
Subinspector de Sanidad, D . Jenaro 
.Rodríguez, a c o m p a ñ a d o de su hijo 
Enrique. 
E l Ciudad de Cádiz va directamente 
á la C o r u ñ a . 
SAQUA 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado gobernador m i l i 
tar de las plazas de la costa ISorte de 
la provincia de Santa Ciara el mayor 
Mr. Julio Logan, quien es t ab lece rá sus 
oficinas en esta v i l la , 
NECROLOGIA. 
O, Riehmond del 2o de a r t i l l e r ía . 
Depós i to n ú m e r o 5.—Primer tenien 
8 B. C, C i b i í a del 2? de a r t i l l e r ía . 
E n la mt tñana del domingo ú l t imo 
recibió cristiana sepultura en el Ce 
C ipíbán E . T. i m6nt6rio de Colón el precioso niño 
PLNfAE DEL EI0 
L A S C O N T R I B U C I O N E S 
Ayuntamiento de esta capital 
acordó adherirse á las manifestaciones 
hechas por otras corporacioues respec-
to al cobro de contribuciones atnisa-
sdas y á que no tome el Banco E s p a ñ o l 
par t ic ipación alguna en el cobro do 
Enrique, hijo da los estimados esposes 
! don Venancio López y d o ñ a Margarita 
i Torres. 
| Sentimos la desgracia que experi 
i montan por tan rudo golpe los esposos 
i López y les enviamos la sincera espre 
s ióa do nuestra pena. 
sión Ejecutiva de la Asamblea y te 
nieate coronel del Ejérc i to cubano. 
Y para inspector de ferrocarrriles 
don Guillermo Riva y D u e ñ a s , inge 
niero c i v i l , 
J E F E D E N E G O C I A D O 
En la S u b s e c r e t a r í a de Agr i cu l tu ra , 
Indust r ia , Comercio y Obras Púb l i -
cas, o c u p a r á una plaza do jefe de ne-
gociado el ingeniero c iv i l don J o s é 
Portuoudo y Tamayo. 
C O N V O C A T O R I A 
E l Subsecretario de Agr icu l tu ra , 
i n d u s t i í a , Comercio y obras Públ icas , 
noa ruega fchagamoa sabor á todas las 
aeñoraa y aeñor i taa que tienen pre 
sentadas solieitudes para la plaza de 
escribiente que e s t á por cubrir , se 
personen en la Sec re t a r í a de dicho 
departamento, planta baja del Pa-
lacio de la plaza de Armas el martes 
próximo á las doce del d ía , para tra-
tar do su provisión, en la inteligencia 
de que se e n t e n d e r á que renuncian á 
la solicitud laa que no acudan. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Se mega por este medio á todos ios 
estudiantes la más puntual asistencia 
á la manifes tación en honar de Mar t í , 
á cuyo efecto se cita para las once en 
panto de la m a ñ a n a en nuestra U n í -
verdad. 
Las facultades a c u d i r á n representa-
das por sus estandartes respectivos. 
SOCORROS Á L O S P O B R E S 
Se han dado laa ó rdenes neoesariaB 
p i r a establecer loa siguientes depósi-
tos de v íveres , en lea que se suminis-
t r a r á n los alimentos y socorros neoe 
sarios á las per^onaa pobres y necesi-
tadaa oue lo soliciten: 
A c o m p a ñ a b a n á SS. M M . la marque-
sa viuda de Molina, como dama de 
guardia; la camarera mayor, condesa 
de Sás t ago ; el grande de E s p a ñ a d u -
que de Bai lón y los altos funcionarios 
palatinos. 
En la plaza do la A r m e r í a , laa ban-
daa de mús ica y cornetas do loa r e g i -
mientos de la guarn ic ión interpretaron 
algunos piezas. Y , como antes he d i -
cho, hizo loa honores una compañ ía 
de San Fernando, con bandera y mú-
sica. 
* * 
L a reina doña Isabal, siempre afioio 
nada á la música , al bel canto, ha hecho 
de su palacio de Castilla, en P a r í s , cen-
tro ag radab i l í s imo de dilcttantis. Al l í 
ha tocado el viol ín, hace pocas noches, 
una p e q u e ñ a art ista llamada Adel ina 
Domingo, que solo cuenta doce años 
de edad, y ea ya aventajada d i sc ípu la 
del Conservatorio madr i leño . Inter-
pre tó admirablemente las difíciles com-
posiciones de W i e n i a w j k i , A l l a r d y 
Beriot. Y no solo estaba entusiasmada 
doña Isabel I I , sino que la infanta Eu-
lalia, la princesa de Maldebourg, la 
duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z y el duque 
de Meoklemburgo Sch wcrin no cesaban 
de expresar admi rac ión . 
Adel ina Domingo es muy agraciada; 
ea morena, expresiva, amable. Detalle 
interesante: a c o m p a ñ á b a l a al piano 
una hermana suya menor que ella, y 
que t a m b i é n revela condicionea para 
el divino arte. ¡Qué orgullo, qué dicha 
para aus padresl 
Ea P a r í s han presentado estoa d í a s 
laa tiendas un aspecto magnífico, casi 
fantást ico. De sobra saben ustedes 
que como en ninguna otra nac ión se ob-
serva en Francia la costumbre de ofre-
cer regalos el d ía de A ñ o Nuevo; tanto, 
que puede asegarars ) que en ninguna 
casa deja de recibirse alguno. La afi-
ción á regalar fl irea ta ó*da vez en au-
mento, siendo és te un obsequio suma-
mente costoso, puea adem U del elevado 
precio que laa flores raras suponen ha-
cen subir a ú a el valo:1 del objeto los 
lazos y encajes con que cuelen adornar-
se las cestas y los ramos. 
BANDO 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha publicado un bando proh ib ióndo 
terminantemente á los establecimion-
ôa de todas clases facil i tar á loa sol-
dados americanos ninguna clase da be-
bida espirituosa ó alcohólica; bajo la 
OTÍiill6it§ m i m 
VAPOIÍ-COaREO 
El vapor-correo CUandernagor llegó í 
Cádiz, sin novedad, ayer 28 dol corriente. 
EL M A S C O T T J U 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto ayer el vapor amoricanc 
Mascólle, trayendo carga, correspondencia 
y lÜ'J pasajeros. 
Este buque se hizo á la mar, en la tardf 
del mismo día, con destino á los puertos de 
rTíciis J ü m n h i m . 
SEÑALAMIENTOS PAR AMAÑAN A 
Sala de lo 0 : v i l . 
Incidente de impugnación dolos hono 
rarios del licenciado don Luis Piernaviejt 
á consecuencia de los autos promovidos 
por don Carmalo Llopiz, sobre qne se de 
clare incapacitada á 6u hermana doña A-
tnelia para administrar sus bienes, Ponen 
te: 9r. Jaime. Letrados: Ldoa. Piernavieji-
y Vargas. Procuradores: Sres. Poreira j 
Valdós. Juzgado, de Pinar del Río. 
Secretario, Ldo. Villaurrnitia. 
JUICIOS ORALES 
¡Sección 1? 
Contra Julio Pandora, por homicidio. 
Ponente: Sr. Vías. Fiscal: Sr. Plazaole. 
Defensor: Ldo. Ecay. Procurador: Sr. Po-
reira, Juzgado, do Guinea. 
geeretario, licenciado Quesada. 
Sección 2a 
Contra Pedro Cruz Alfonso, por hurto. 
Ponente: Sr, Freisaa. Fiscal: Sr, Benítoz. 
Defensor: Sr. Lazcano. Procurador: señor 
Pereirj. Juzgado, do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
pena por primera vez, de diez pesos * su procodoucia. 
aro de'multa, y caso de residencia, con ¡ KL M A R T I N SAENZ 
la clausura do aquellos. Egtie vap0r español entró en puerto ayer, 
LOS NOMBRAMIENTOS I procedente de Barcelona y escalas, coudu-
Se indican para Secretario del Qp. siendo carga general, 
bierno á don Oscar ü n n í , para M a y o r l «.AivrAnn 
de la ciudad á don Alfredo Porta, pa- m w r i u ^ u 
ra Preaidento de la audiencia á clon El JaP«r americano Masiotte impor o 
i ^ Z ° T ZT ^ T ^ j ^ r i & Ar\n r ^ á ayor, de Tampa, un caballo para L. A. 
Octavio L á m a r , para Fiscal á don Joeó j / 'g 20 ^ ^ bierno am£ricano. 
Antonio Oaiñag y para teniente x^isoal J ^ ^ 6 
á don Enrique JRendón. 
También so indican para Secretario 
del Ayuntamiento á don G e r m á n Cas-
tro, para Secretario de la Alca ld ía , á 
don Vic tor Fano, para A d m i o í a t r a d o r 
de Hacienda al Coronel Luis P é r e z , 
rosorero, al Teniente Miguel Blanco, 
para Jefe de la Pol ic ía Rural , al Te-
uiente Coronel Faustino Guerra. 
MATANZAS. 
UNA ORDEN. 
H a b i é n d o s e tenido noticias de que 
algunos soldados americanoa han dos-
pojado á algunos pobres de frutas y 
vegetales, in t imándolos con sus armas, 
el comandante general ha dictado una 
orden recomendando la mejor conduc-
ta en todas las ocasiones á aquellos 
que aparentemente no tienen el senti-
miento del honor ó de la propiedad. 
E l general Sanger les avisa que si 
se lea sorprende vio landó las leyes ci-
viles, agrediendo loa derechos de los 
ciudadanoa ó cometiendo dep redac ión 
alguna, aerán entregados á las autori-
Eatra loa libros objétos que t ambién 
suelen regalarse en P a r í s con profusión 
loa más uotablea que allí han aparecido 
este año son naa m a g n í ü c a obra t i t u -
lada " E l siglo X V I l i ^ y un estudio 
«obre Leonardo da V i u c i . Ambos vo-
lámenea llevan aobarbios grabados, en 
los cuales pueden admirar le escena5», 
retratos y objetos do arte del X V Í I , 
como t a m b i é n de obras piotórioaa da 
aquel afamado artista, casi desconoci-
das del públ ico en general; por ejemplo, 
las que atesora la rica colección del 
castillo de Windsor. 
• 
» • 
Una comisión da jef ia y oñcialea de 
i a Armada, presidida por el general 
Paredes, en r ep re sen t ac ión de loa que 
pertenecieron á la destruida escuadra 
de Santiago de Cuba, via i tó el otro 
día al general Carvera para entregarle 
un magnífico ba s tón da mando, que es 
una verdadera joya, tanto por su valor 
in t r ínseco, como por el arte conque es-
tá h icha. E l contralmirante a g r a d e c i ó 
mucho el obsequio; estaba sumamente 
emocionado; y al e n s e ñ á r m e l a decía : 
"Est imo mucho el mér i to in t r ínseco de 
este recuerdo; pero estimo lo que no 
os decible su vülor ex t r íaseco . ' , 
E l joyero Ansorena ha sido el encar-
gado de construir esta joya, cuyo p a ñ o 
ea de oro, coa las tres iniciales de br i -
llantea y rubia en an lado, y en el otro 
un ancla de brillantes. L a c a ñ ^ do 
Indias; y el estuche de piel de i tasia, 
ooa una plancha de plata, en qua va 
grabada sen t id í s ima y halagadora de-
dicatoria. 
Gran mundo: 
H a dado á luz una niña , con toda 
felicidad, la s eño ra de M a r t í n e z M a -
r ín . 
Son esperados de un d ía á otro en 
esta corta la duquesa de F e r n á n - N á -
íiez, su hija la duquesa de A l b a y sus 
nietos el duque da Huesear, d o ñ a Sal 
y D . Hernando Staart. 
Los duques da Montollanoa v e n d r í a 
m á s adelante para d i r i g i r iaa obras de 
embellecimiento en el palacio que van 
á construir en el sitio donde antes se 
alzaba el de Judo, que partanecio 
ú l t i m a m e n t e al difunto D . J o a q u í n 
O r t í / . 
Procedentes de Munich han llegado 
á Par ía loa pr ínc ipes de Wrede. 
Se ha mandado expedir reai carta 
de sucesión en el t í t u lo de conde de 
Maluqua á favor de D . Eduardo T r a -
veaedo y F e r n á n d e z C iaariagc; en el 
de m a r q u é s de Fuente Santa á D . .Ro-
drigo Cabeza de Vaca y Sáuohez A r -
jona; en el de conde de Coello de Por-
tugal á D . J o s é Coello y Quesada; en 
el de rnarqaóa de Valdeguerrero á 
d o ñ a Mar í a Amal ia Sandovai y Mel-
garejo y en el de conde de laa Caba-
znetaa á D* E a m ó a Bai l lo y B i i l l o , 
De Barcelona han llegado los con-
des de la Nava del Tajo, que se esta-
blecen definitivamente en Madr id . 
E l t í t u lo de m a r q u é s de Viana oon 
grandeza de E s p a ñ a y loa bienes del 
mismo, á la muerte de la viuda, pasa-
r á n á poder del conde de ü r b a s » . 
Se encuentra en E s p a ñ a , y se propo-
ne visi tar Madr id , el p r ínc ipe Gor -
torgshy de Rusia, á quien a c o m p a ñ a n 
otros turistas. 
La marquesa de Linares recibe to-
das las tardes á ens amigos en el piso 
segundo de su hermoso palacio ("pa-
lacio de Murga ," que ea comotodoa le 
llamamos). 
En el oratorio hubo Misa de Callo, 
seguida de suculenta cena. 
En dicha capilla hay una "Virgen de 
la Silla, de mosáico, que es de gran 
mér i to ; lo mismo digo de la V i rgen del 
Carmen, de tal la , y á la cual, anual-
mente, coloca 1» marquesa las joyas 
que a ú n ella no ha estrenado. Este 
año tiene, entre otras prendas, la San-
ta imagen, una corona de turquesas y 
brillantes de gran mér i to a r t í s t i co , 
unos soberbios solitarios, un lazo de 
briliantea y otras joyas que no recuer-
do ahora. Hay t a m b i é n un N i ñ o J e s ú s , 
de tal la asimismo, cubierto de finísi-
mos encajes point d* Angleterre Alma-
gro y Vaíon^ieunea , con un br i l lan te 
CRONíCá J3S POLICIA 
UN CIECULADO 
Ayer fué detenido por un funcionario de 
la policía secreta el pardo Plácido Pita To-
ya (á) Títere vecino de San José número 
120, que se hallaba circulado desde el mes 
de Octubre do 1893 por el Juzgado Muni-
cipal de Belén. 
LA DISCUSION 
El menor Cecilio Lastre, fué detenido por 
dos policías á causa do haberle robado un 
vale por ocho ejemplares de La Discusión 
á otro menor nombrado José Kíos, y cuyo 
hecho ocurrió en la calle de San Ignacio. 
LESIONADO POR CAREO 
Los guardias municipales números 117 y 
193 condujeron al vivac gubernativo á don 
íladebelto Cenade\?ella y don Antonio Fer-
nández, conductor y cochero respectiva-
mente, del Carro Urbano número 12 de la 
línea dol Cerro, por haber atropellado con 
dicho vehículo al menor pardo José Gonzá-
lez, causándole una herida contusa, y cüyo 
hecho ocurrió en la callo de Monserrato es-
quina á Chacón, 
Dos policías detuvieron en las ínraedia-
cloues del Templete (Plaza, do Armas) á Jos 
blancos Manuel (Jarcia.j Zoreieo Menéndez 
y pardo Ramón R. Santana. por estar an 
reyerta, y ocuparle á uno de ellos una na-
vaja barbera. 
DETENIDOS 
El Coronel de las fuerzas Cubanas don 
Julián Cetancourt presentó en al vivac gu-
lornativo á don Francisco y don Salvador 
Rodríguez Laguardia, á virtud de la queja 
producida contra ellos por varios vecinos 
do la Calzada dol Monte eütro San Nicolás 
é indio, referente á las malaa formas quo 
empleaban para la vouta de uuas papeletas 
á nombro de un Club, y las cualea suponían 
fueran falsas. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El menor Juan Marquete fué asistido en 
la casa de Socorro de la 1" Demarcación 
de una herida en la pierna izquierda cau-
sada por mordedura de un porro de la pro-
piedad de un vecino de la casa núm. 23 de 
la callo de la Industria. 
LESIONADO. 
Ayer tardo al transitar por la acera de 
la calle de Neptuno esquina á Zulueta, y 
que ocupa la imprenta del DIARIO DE LA 
MARIÍTA, el apreciablo joven D. Tito 
Ruaues y Romero, fu ó lesionado en el bra-
zo derecln, por la coz de uu caballo, que 
de la brida llevaba un criado de D. A n i -
ceto Élejalde; 
El Sr. Ruanqs fué asistido on la casa dé 
Socorro de la Ia Demarcación, siendo cali-
ficado su estado do menos grave. 
M a s da !a Saeiedatí. 
C A R N E T D B L A S E M A N A 
Sin que la precedieran pomposos 
reclamos, segura da su éx i to coa solo 
anunciar su objeto, así hí . nacido en-
tre nosotros una hermosa i o s t i t u c i ó u 
que a d e m á s de amparar á la niña3 des-
valida abre derroteros á la ac t iv idad 
de los padrea sin trabajo. 
Lahandera de JesiU se l lama la nue-
va y humanitaria asooiac ién que en 
parte viene á oomplet i r la benefaotora 
obra de los Huér fanos de la Patria. 
H a tremolado la bella bandera una 
bella dama: la eeñora A m é r i o a Goicou-
ría de P a r r é s , tan oonocida oomo ad-
mirada en los buenos centros de ía so-
ciedad elegante. 
Asociada la interesante s eño ra á un 
grupo de amigas, como ella muy dis-
tinguidas, han fcstúbleoldo en el Cerro, 
en una espaciosa casa de la callo de 
Doraíngaea n ú m e r o 13, esa necesaria y 
piadosa fundación, cuya Di rec t iva e s t á 
compuesta en la forma eiguiente: 
PRESIDENTA. 
Señora Estos G. Rathbone 
DIBECTOUA 
Señora América de Goicouría do Farrea. 
SECRETARIA 
Señora Hortensia do Goicouría de la Fertó 
TESORERA 
Señora Susana Benitez do Cárdenas. 
AUXILIARES 
Señorita Rosa Culmell. 
Señorita Juana Culmell. 
Señorita Amelia Solbarg. 
Señorita Isabel Curtís. 
Señorita Anais Culmell. 
Señorita Maria Luisa Almcida. 
DOCTOR 
J. A. Malberty. 
Como el nombre d é l a presidenta po-
1 ría ser nuevo en e s t i sociedad d i r é 
jue ea el de la esposa del señor direc-
tor de Correoa, s eño ra que ae ha sig-
aifleado por sus repetidas obras cari-
tativas y sus numerosos rasgos de ge-
nerosidad. 
p u b l i c a r á nota de los donativos que w 
hayan recibido y los nombres de los 
donantes. 
e? Tau pronto oomo lo permitan los 
rasuraos con que cuenta ía I n s t i t u c i ó n , 
so í r á a eitablesieu l o sucursales aná-
logas, en los dist intos barrios de la 
ciudad y en otras poblaciones de la 
I s l a . 
L a bandera de Jes t í i o r g a n i z a r á ana 
velada con los máa dist inguidoa ele-
mentos de nuestra sociedad para con 
sus productoa co isol idar los primeros 
pasos de en existencia. 
De esta velada prometo hablar con 
detenimiento á mis lectores s e ñ a l a n d o , 
como ya lo dejo, la f o a d a c i ó a de La 
bandera de J t í n h y t rasmit iendo desde 
estas l íneas la e x p r e s i ó n de mi enho-




No vienen hoy en el Sejuranca—-ÍO-
mo ae h a b í a dicho—ni laa familias de 
Pedro Pablo Echarte, n i la de A b r e n 
n i tampoco la do la Sra. v iuda do 
P r a n c » ; 
No han podido embarcarse loa seño-
rea Echarte y A b r é u por encontrarse 
atacados de una f uerte í;ri/?ji>i?, lo pro: 
pió que el hijo mayor de d o ñ a Gdcilia 
Alvarez de ia Campa, a s g ú n carta que 
he teuido el gusto de leer de uno de 
los pasajeros del Segur anca, . , -
Solo se sabe, por tanto, que vienen 
en eate vapor la señora Dolores Ra-
mires viada de J o r r í n y su bella n i ñ a 
M a r í a Luisa, el D r . Diego Tamayo y 
su señora , -e l Sr. H ó i t o r de Saavedra 
con su esposa la señora M a r í a Lu i sa 
Saraehaga y el Sr. A r t u r o Font . 
L a bienvenida, á todos, por an t ic i -
pado. 
» * 
Algunas tardes da la semana que 
acaba de pasar se ha vinto muy favo-
recido el acorazado Texas. 
Muchas familias de la buena socie-
dad han ido á bordo y so ha pasado el 
rato agradablemente entre los placeres 
de la mús ica y los d iá logos de anima-
da causeríe. 
L a oficialidad del Texas ea s impá t i ca 
y d is t inguida. 
Muchos de estos marinos han sido 
preaentadoa en nuestra eojiedad y 
acuden á las soirées oon que ahora em-
piezan á abrirse los salones elegantes* 
E l viernes, en casa de M r . Goudie, 
h a b í a i in grupo numeroso. 
So dice que M r . S i g í b e e , comandan-
te del Texas, qne lo era antea del 
Maine, tiene el p ropós i t o de ofrecer un 
té á la sociedad habanera. 
En el baile dol Casino Alemán todas 
laa eeñoras llevaban el peinado a l to , 
rematado on un i i jer i to penacho que 
bien ea de plumaa ó bien de un r ami to 
de violetas, lilas ó crisantemos. 
De eate peinado se r e c o r d a r á que 
hab lé hace pocos d í a s s e ñ a l á n d o l o 
como la ú l t i m a expres ión de la nove-
dad en materia de co\ff\irs. 
Este baile ha dado mucho q u é hacer 
á nuestras oostureraa y mucho q u é 
vender á tiendas como L a Casa Oran-
de, donde van siempre las fami í a s de 
nuestra sociedad. 
Por cierto, y á p ropós i t o de la fiesta 
alemana, que ea el Cotillón se repar-
tieron profusamente condecoraciones. 
E ! que ménoa, como quien no dice 
nada, llevaba prendido en el ojal de l 
frac la ern? del A g u i l a Negra ó la d o l 
' Toisón de Oro. 
T a m b i é n sobre el pecho do algunas 
s e ñ o r i t a s doscabrianse condecora-
ciones. 
Me fijó en M a r í a Luisa Broch—una 
cara de v i r g i n a l encanto —y en lugar 
de oruz l levaba una fl^r. 
¿Qué mejor b lasón para una hermo-
sura I 
* • 
Y ahora para terminar, á modo de 
niot de la fin, eete cuentecito; 
U n joven r o m á n t i c o HQ acerca á una 
seño r i t a y le dice; 
—¿(Juáaíío me aara usúe i j i a límu*»"» 
de un pooo do amoi? 
i f t /a .—imposibie , amigo mió Y a 
tengo mis pobres. 
ENOIQUE FONTANILLS. 
EN EL "SPORT C L U B . " — A b r e sus 
ouertasesta noche el ñ o r e o i e n t e c i r c u -
lo del paseo del Prado pa ra la inau-
, g n r a c i ó n de la g r an T ó m b o l a que coa 
B a s t a r á para formarse perfecta idea f flae8 benéficos ha sido organizada por 
le lo que es L a bandera dv J e sús con j aQ grapo de graciosas s e ñ o r i t a s . 
i Ea numerosas iustalaoiones p o d r á 
I admirar el p ú b l i c o l a p r o f u s i ó n y va -
j r iedad de objetoa recoloctadoa por las 
| comisiones duran te largo espacio de 
I t iempo. 
| A. las siete y media d a r á comienzo la 
( r i fa do papeletas, s e g ú n me comunica 
la s e ñ o r i t a M a t i l d e Ga r r i do y A r a n g o , 
eproducir textualmente ios c a p í t u l o s 
salientes d í l prospecto que ha empe-
gado á circular por esta ciudad: 
1? E n el "Day l í u r s e r y " , se a d m i . 
i rán y a m p a r a r á n durante el d í a , los 
¡lijos de loa obrt-roa, mientraa sus pa-
irea van al trabajo. 
2? Be p r o p e n d e r á por todoa loa me-
aoral de loa n iños . 
3? H a b r á un director facul ta t ivo y 
lispensario de farmacia ea la I n s t i -
iUción. 
4? Se a b r i r á n olasea, incluyendo la 
del idioma inglés y la do coataraa pa-
ra las n iñas , aplioando el trabajo á 
vestir á loa m á s necesitados. 
5? En la misma I n s t i t u o i ó a ae esta-
blecerá una Agencia, para procurar 
bajo á los padrea de los niñosi y faci-
l i tar empleos á 'as personas qua lo sJ -
ici ten. 
0° L a ia t i tuc ión se rá d i r ig ida por un 
Círculo de diez jg moras, coa el aux i l i o 
de loa miembros Protectores 
7? L a laBt i tuc ióu su s o s t e n d r á con 
líos al adelanto físico, intelectual y j ia b^ia , in ic iadora de la T ó m b o l a , que 
ha trabajado con plaaaib'a en tus iasmo 
por i m p r i m i r el auge y l u c i m i e n t o á 
tan s i m p á t i c a empresa. 
Los salones del Sport Club l u c i r á n 
vistosas coigaduraa y e s t a r á n e s p l é n -
didamente i luminados . 
trea obraa de pri-
nocheel p rog rama — 
ALBISU.—-Con 
mera—llena esta 
el teatro m á s oonenrrulo — le l a c i a d a 1 
de la Habana:—trea obras que eon 
tres perlas;—tres obras qao a l pueb lo 
llaman—por sa mér i t o , quoea mucho ,— 
y lo bien represoa tada . -* .—Tráa E l Sxn-
io de la l e i d r a , — L a Yiejecii* a l l í mar 
se pue-
qm j s á j t r a , — t a n 
cha;—y en pos de entramhaa, 
de—ver L a Chi uita de N á j f 
ansoripoionea y donativos de dinero ó alegre y revoi to t .a ,—y a d e m á s con tan-
de toda clase de especies que se ob- } ta g rac ia ,—que el p ú b l i c o aplaude y 
tengan, de laa paraonas quo deseen j ri€—oon la t ip ie v a l e a G Í a a a ,—q u a d á 
prestar en ayude. | á la pelota ¡y cómo!—en L a Chiquita 
8? Los d í a s 1? y 15 de cada mea, ee 
que en este mes p a r t i r á de al l í para 
E s p a ñ a el laureado poeta españo l Mar 
eos Zapata, a c o m p a ñ a d o de su familia. 
En Ma. l r id 8d siguen formando mu-
chos nidos. L a rel igión ha bendecido á 
muchas j ó v e n e s parejas y pronto beu-
iec i rá á otras. 
L a boda de la o t ñ o r i t a d o B a r c á i z t e 
gui, hermana del conde del Llobregat 
f de loa vizoondea de Monscrrat, coa 
don Luis Zappino y Soroa, ee celebra-
rá en abr i l . 
H a eido pedida la mano de la seño-
r i ta de Araiz tegni , para el joven mar-
qués de Juicio, de ¡a familia de loa con-
des de Vi l la rés . 
Pronto t a m b i é n ae c a s a r á la hija ma-
yor de loa condes de A g ü e r o oon el con-
de Oaaa Muñoz . 
Se han firmado los eapoasalea entro 
la dis t inguida s eño ra d o ñ a Sirena León 
y el abogado D . Juan E o d r í g u e a Ferro. 
No t a r d a r á ea casarse la s e ñ o r i t a 
Mar ía del Consuelo Ar i s t i zaba l y Mar 
chó y D . Q u i n t í n A r ó v a l o y B a y ó n , 
conde T r o n c ó s e . 
Lo mismo digo de la s e ñ o r i t a Car-
men A l a r c ó n y D . Gui l lermo M a r t í n e z , 
y de la s eño r i t a M a r í a de la Concep 
ción Serra y C á r d e n a s y D . Arsenio 
L ló ren te . 
Y , en fin, ayer ee verificó el enlace 
de D . Enrique Boach, hijo del exminia-
tro D , A lbe r to Boach, con la s e ñ o r i t a 
Pi lar Ba i l ' o . Bendijo la ceremonia el 
de N á j e r a . 
la A lmuden- í , coyo-= |ll&g&S él p r o y e c t ó 
F a é alcalde de M a d r i d , y ea el poco 
t i 
du 
empo que d e s e m p e ñ ó fíonel c^rgo, se 
ia t i í jguió por t;o c a m p a ñ a rooralizf!do-
ra, t ío 5)Oií t ica figuraba a i lado de S i l -
v o U ; fué d ipu t ado per M a d r i d y en ia 
acta vüdad era senador por la p r o v i n -
c i a de A v i l a . 
Por EU muerte v e s t i r á n de lu to , en-
t re Otras famiiiaa, laa dalos raarqueses 
de ü r q u í j >, A l d a m a y ia d t l conde de 
A r c é n tal es. 
L i modestia que e m p l e ó en todoa loa 
ejempiarea actoa de su v ida se ha reve-
lado t a m b i é n en su testamento, en e l 
cual ordenaba que ee ia hic iera un en-
t ie r ro da tercera clase y quo ee le 
amortajara eon un h á b i t o de loa que se 
asan en los hfoepitalea para enterrar á 
los pobres. E l ent ierro fué una verda-
dera m a n i f e s t a c i ó n de duelo; ¡como que 
no in te rv ino la po l í t i c a , e inoe l c a r i ñ o , 
l a t i m p a t í a , la g r a t i t u d ; y á eso l lamo 
yo un entierro de p r imera clase, puesto 
que son muchos los que l l o r a n ! - . 
D í c e s e que el filíntropo m a r q u é s ha 
legado nn mi l ión de pesetas para los 
pobres de M a d r i d . 
E a estos d í a s t a m b i é n han fallecido 
I la marquesa v iuda de Li ra-Real , dama 
| de grandes virtudes'; el v icea lmiran te 
de la Pezuela, un bravo mar ino , un 
j caballero; el notable p in tor sevi l lano 
G a r c í a Hispaletc; el d i s t i n g a i d í e i m o 
obispo de Sión, que p r o n u n c i ó d e s p u é s í comandante de a r t i l l e r í a D . l i o m u a l d o 
sentida p lá t i ca . Padrinos: loa padres 
del novio; testigos: el duque de T e t u á n 
y D . T o m á s Castellano, por parte de él; 
y de ella, el diputado á Cortes s eño r 
Bai l lo y el m a r q u é s de laa Cabezuelas. 
¡I teverso de la medalla!: 
M u y profunda pena ha causado la 
muerte del m a r q u é s de Cubas. Era un 
perfecto caballero, de cristianos s e n t í 
míen los , y cuyo nombre 
todas laa obras de caridad importantes I iud 
que se realizaban en M a d r i d . A r q u i - j 
tecle notable, d i r ig ió obras de gran I 
Méndez San J u l i á n y D . L u i s Sainz y 
G u t i é r r e z , inspector general del cuer-
po de ingenieroa, persona de gran ilus-
t r a c ión y relevantes cualidades de ca-
r á c t e r . 
pendiente de una primprosacadena de ' rcéi ito y ú l t i m a m e n t e te hallaba e n - ; 
oro. * cargado de d i r i g i r la edif icación de la | 
Dice un periódico de Buenos Airea ' nueva Catedral de Nuestra Señora de . 
Y ahora, para conclui r , pues me he 
extendido demasiado y, quiera que no , 
ha da hacer pauto final, r e i t e r a r é m i 
fe l ic i tac ión con mot ivo de Nuevo A ñ o , 
figuraba en j ealudaudo á todos y d í s e á n d o l e a ta-
diuero y m i l otras vt-nturas. 
Pour étrennes, j e r o u * f í s i r e 
Ce qus vous m é m s tCHkai tez , 
SALOMÉ SÚSEZ X TOPETE. 
} 
wm. 
LA GRANADA.—Así como aquel per 
sonaje oómioo de la zarzuela üha t eau 
Margaux era mixto de gallego y su-
daluz, y tenia en la masa de la sangre 
la seriedad de loa unos y el espirita 
bullanguero de loa otros, así la popu-
lar peletería La Granada, do Merca-
dal, Rocha y O o m p a ñ í a , tiene en PUS 
anaqueles loa productos de dos tierras 
célebres por el calzado: las islas Ba-
leares y los Estados Unidos, Ea (Jiu-
dadela posee La Granada fábrica pro-
pia, y de allí recibe uu calzado número 
uno, elegante, sóüdo, que compite con 
lo mi s nuevo qaeso fabrica enParU ; 
y ahora Mcrcadi»! acaba de hacer ou 
viaje á los Pistados Unidos, poniéndose 
en relaciones conloa más famosos í'a-
bricentes de calzado, y de lu t ierra del 
TÍO Sam ha traído & ia de Cuba rsn 
surtido piramidal de calzado, ponién-
dolo h ia disposición de sus conetanies 
favorecedores: allí , en 1» renombrada 
paltitería d» la calle dol Obispo, esqui-
na á Coba, encon t ra rán las señoras , 
los caballeros y los niños una infinidad 
de formas elegantes, de na calzado 
que no dura tanto como Matusa lén , 
porqtlo la moda no lo permite, pero con 
0l,.qao se puede andar á pió medio 
inaudb, sin que pierda n i la forma, 
ni ja elegancia. 
, Y lo mejor do todo es, que á las ex-
pelentes condiciqnea que ee dejan 
enunciadas, se a ñ a d e una de primera: 
el nuevo sistema de ventas que ha 
inaugurado 7>a GroJiada, en favor Je 
sus marchantes. 
—;Qué quiere usted?—Casi nada. 
—Pues su voluntad acato. 
—Quiero admirar el zapato 
que se exhibe en La Granada. 
MATINÉE EN PÜBÍLLONKS.—Mucha 
animación, entre loa niñoa de la Ha-
bana, ha despertado la malinée de hoy 
en el Circo de Neptuno y Monserrate, 
donde además de un programa diver-
tido les promete Pabillones muchos y 
buenos regalos de juguetes. 
Mañana: debut de Totito. 
TUTEO LARA.—Los asiduos & Lara 
podrán regocijarse esta noche con el 
ameno programa que ha combinado Ja 
empresa. 
En la primera tanda, Vida muta , 
después A Gmmbacoa la bt-.Ua y al t i-
bal Él retrato de Don (Jornelio 
A l final de íaa dos tandas ú l t imas 
ce presentarán los artistas de la cqm-
{>afifa turca ejecutando sus ex t raños ¡ailes Orientales. 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana, 
8e hace caLer á los eeQorea aooióniatns. que ha-
liióndoso otorgado la escritura de transferenola de 
las propiedades 7 conocsiones de la Compuaia, en 
cumplimiento de lo acordado en la Junta neral, 
pneoen eery'rse pasar por las o(l; ia»8, Empedrado 
!í4, do doce á tres do la tarda todos los días hábiles 
con los certiáoados ds ea> acciones, á fin de con-
frontarlos y expedirles U orden de pago que reali-
aaráa los IJanqneros de es'a iilaza Sres. N. Qolats 
y Compañía, Aguiar n. 10<, á rizón del noventa y 
des por o ento del valor nominal en ore espufiol, 
teniendo la moneda el valor de o'nco pesos treinta 
centavos el esnt-m y cuatro pesos veinte y cuatro 
centavos el doblón fraccói. 
Al propio tiempo te facllitar4 en esk» Seoretar'a 
á los sefiores acciouis'as un va'e qne har*n efectivo 
les mismos Banqueros, de un dos tros ootsvoi por 
ciento en oro de igaal clase y con el mis-no valot_ 
las moiiedus. acordado repartir como líquido exls " 
tOBtc <-u ^ ^ J * . 
Eí abana 5 Je enero de 1899. - M I Secretirio, Fe 
lipe Pendáe y Cortes. C 6i 20 6 E 
DIA 29 DE ENERO. 
El Circular está en Jetós del Monte. 
Domii^o de Septuagésima; san Francisco da Sa-
les, oW»po, oonfécoi y doctor, san Salpioio, obispo, 
y san Aquilino, mártir 
lu 'u 'g ncia Pleusria visitando cinco altares. 
La Septuagésima, quiere decir setenta dtas qa-
nrincipian á cx.t irao desde el domingo dicho dr 
Saptuagéslmn, en el cual dija de cantarse el Ale-
luya, y dura hasta el deraingo de Qü-aulmodo. Ct-
lób-ase la Saptuagésima en raeraoria de la libertad 
t¡e! paob'o de Iir . el después de satenti años df 
cautiverio en Babilonia; en lo cual está fljurado 
nuestro destierro y ia libertad dal liüije humane 
por Nuestro Kedeiitor. 
i>IA 30 
Santa Martina, virgen, y san Hipólito, presbíte-
ro, mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.— Kn la Catedral la de Tercia í 
'as ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
norte de Mar'"».—Día 29-Corresponde visitfr 
A Ntra. Sra. del Mi>nsorratd en su iglesia y el día 
30 á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús en 
San Felipe 
l l l O D£ IA JUNTA GENfBA! 
Ilustro / rchícofradía áel 8mo. erigida 
en la iglesia de Gnadnlnpe. 
Se cita per este radio á toáos les cofrades á fin 
d< que ce tirran otncv.rrir, á las doce del día 29 de1 
aon;o1, tifra oelebr .r jnnt i geceral para rrformaf 
de los Estrtctoj. Y en cumpiimienro de le ordena 
do pt r el ür. Rector, lo higo ptib ico por tste me 
dio para gpneral oonocinji,,pto —Habana. 23 de 
enero de 18£9.—El Eecretaiio. A. L. Ferelra. 
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JgleMa de ía V. 0. 
de San Francisco 
Galle de C u b a esquina á A m a r g u r a 
El (1 jralngo 29 del oorrleute y á la« ocho y me 
dia do la mañana, tendrá lugar en esta iglesia la 
ü'fl'a que a-ua'meiito so dedica al gran Santo SaL 
Francisco de Bales. ObUpo de Ginebra. 
Se suplica la atistenoia de los Hermanos terceroa 
I y ee invita á les demás fieles para sn mayer lucí -
< miento. —El Mayordomo. 
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ÍUgE BALL.—Entre los aficionados, 
(jiie en la Habana son muchos y muy 
entusiastas, no se habla de otra cosa 
que dej desafío de esta tarde. 
iodos se disponen á ser puntaalea 
en los terrenos de Carlos I I I , doude i 
l ibrarán batalla reñidís ima con la po- ! 
Iota por toda arma, las novenas del | 
Habana y Almendare;!. . 
Ambas han sido reforzadas con pía- \ 
yers da reconocido mérito. 
El match—anunciado para las dos i 
en punto—será á beneficio de las fuer- • 
zas del general José Miguel Gómez. í 
¡A Oailos 1I Í , esta tardel J 
TEATRO ÜÜBA.—Ha dado juego la * 
ebra escrita por l i a n l del Monte, con i 
el t i tulo de Ln evacuaoión de Bayamo y \ 
estreaada en el beneficio de B l a n q t ü t a • 
Vázquez. 
L a eracuación de Bayamo, que todas j 
jaíi noches ha llevado numeroso pá- { 
b'ico á las localidades de »,C)ubi,,, a- \ 
parece anunciada para hoy en los car- | 
teles del popular teatro. 
Después se pondrá cu escena Oaa- i 
drc$ y Paisajes, la aplaudida revista ; 
de Vicente Tardo. 
LA RETRBTA DBL PARQUB.—Pro- | 
grama de las piezas que e jecutará hoy | 
en el Parque Cantral, de ocho á diez | 
de la noche, la banda "Habana,': 
P rhmra parte. 
1* Mazurka "Los paraguas"; Chue-
ca y Valv<írr!íx 
2~ " i í eg ina ó Lectura de concier-
to"; Des i ruó . 
2a Gran fantasía ópera "Eausto"; 
Gounod. 
Segunda parte. 
4* (Bu un campamento) F a n t a s í a 
Mi l i ta r ; Ponchiclli. 
5" Tanda de walsea, "La Yenne-
tiene"; Waltelfer. 
68 Paso doblo "T i ro al blanco'7; 
Querabini. 
E l Director, 
M. Ortega. 
BAILE EN IBIJOA.—Desdo la noche 
de hoy so inaugura en en el teatro do 
Ir i joa la temporada de bailes de más-
caras. 
Entre los bailadores la animación es 
colosal y ee asegura que acudi rá una 
numerosa comparsa para dar mayor 
animación á la fiesta. 
Tocarán Valenzuela y Felipe V a l d é s . 
LA NOTA FINAL.— 
Entra oazadoref: 
—Para t i ro raneinio el que hice j o 
una vez en una cacer ía do ciervos. 
—Veamos. 
—Pues d i spe ré con bala y herí al 
animal en la oreja derecha y en la pe-
zuña del mismo lado. 
—¡Eso es ¡mpoeiblel 
—No, señor, porqne conviene adver-
t i r que onando yo d isparó , el ciervo 
ee estaba rascando. 
KEBAJA DB PRECIOS—La fábr ic* de 
cerveza La Tropical rebaja desdo el 
1? de ffcbrero próximo el pmcio del la-
ger, á dos y medio pesos plata es-
pañola Ja caja de 24 botellas, repar-
tida á domicilio por ¡QA carros de Ja 
Compañía ó por los de los agentes se-
fioros F. Negra y Compañía , Obis-
po 49, 
El lager de L a Tropical, fabricado 
en el paífl exolusívainenta con malta y 
lúpulo de las calidades más selectas, 
es el preferido por su agrrtdable sabor 
como por sus condiciones tónicas y re-
frescantes. 
La Tropical ostenta dos grandes pre-
mios de honor con medalla de oro ga-
nados en las Expopiciones internscio-
nales do Londres y Brocselas. 
R 4 - 2 9 
k c i de loleÉ P̂ ooa: 
FALLECIÓ 
en París el 80 do Enero de 1897. 
Y debiendo celebrarse una mi-
sa por ol eterno descanso de su 
alma, su viuda, hija, hermanas, 
hermaucB político» y sobrinos, 
ruegan á las porsonas de eu 
amistad eo sirvan concurrir á la 
Iglesia do Belén á las rcho de la 
mañana del lunes 30, donde ha 
do realizarse el piadoso aoto, 
favor por el cual quedarán su-
mamente agradecidos. 
Habana, 23 de Enero de 1899. 
Mercedes Rodríguez rda. 
de R'-drignec. 
000 al-38 di- 29 
ifWtíielBafflríB (Moipr 
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EL DOS DE MAYO 
A n g e l e s n . 9 
Nicolás Elenco x i s teuc ias en joyas 
do oro, de l e y guarnecidas con her-
mosos bril lantes, esmeraldas , za-
firos, perlas, rubia, eto., etc. E s p e -
cial idad en solitarios de bri l lantes . 
Se compran joyas de oro, plata, 
bri l lantes y toda olane de piedras 
f inas , montadas y sueltas, y en to-
das cantidades, pagando los mejo-
res precies en plaza. 
Nteolda IHaneo. 
& i empaño os EL DOS DE MAYO. 
Habana, Anecies H. 9. 
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R E I N A NUMERO 3. 
D I R E C T O R 
CAELOS ALFREDO PEYRELLADS 
Debiendo reanudar sus claRes este Connei yatorio 
el día 2 del entrante mes >ie Enero, 8« av sa al píi-
blioo que detdo dirlm fecha queda abierta la ma-
ttlcvle de iu«ri'i|>ción eu la Secaetaria dol mismo. 
El Secmlnrlo, Augusto E. Pt-yrellsde. 
C 1625 20-1 E 
E l rey Lnís Í-AY p ^ m 0 con la su-
ma de 48.000 libras á Talbot por ol 
secreto de la medicina, con la cual le 
curó unas fiebres que puaierou en 
peligro la vida del Angosto monarca. 
La medicina consistió en una Tintu-
ra vinosa de Quina muy concentrada. 
Lo que el soberano francés pagó á pre-
cio tan elevado en el siglo diez y siete, 
'o vende el Doctor González en este 
*íIo de gracia, el primero de la inde-
pendencia de Coba, á 
E l Vino de quina ferruginoso del Doc 
tor González no sólo es tá i dicado en 
as fiebres palúdicas , llamadas calen-
úuras de l'rio, intermitentes, tercianas, 
;uartanas, malaria, etc. producidas 
oor las emanaciones de los charcos, 
doacas, eumiderfis, pantanos, tierras 
removidas, etc., s inó tambióa en las 
ueurfelgias, diarreas, anemia, í t a s t o r -
iioa gás t r icos eto. dependientes de la 
rnisHia causa. 
31 Vino de Quina ferrugim so del Doc-
tor González ee halla preparado con 
íino moscatel de primera calidad y 
'oa principios activos de las Quinas ro-
ja, emarilla y gri?; más el citrato do 
hierro. 
E l Vino de Quina ferrtiginoso del Doc-
tor González no sólo es febrífugo, tóni-
oo y reparador sino que es también pre-
servativo de las fiebres pa lúdicas y otras 
enfermedades. Las personas propen-
das á contraer calenturas eu los cam-
bios de estación, en los logares p r ó x i -
mos á pantanos, en las callea en que hay 
charcos ó lagunas de fango, en laa pro-
ximidades de las cloacas, sumideros y-
eseneadoí!, ó que sin contraer fiebres 
e ponen amarillas, desganadas, con 
dolores por el cuerpo, inf-irtos de! hí-
gado ó del bazo etc., deben usar dos ó 
tres veces á la semana por la m a ñ a n a 
temprano el Agua de la Salud del Doctor 
González qne es el purgante salino más 
fresco, más activo y i r á s barato que 
«e conoce. 
U n a peseta l a bo te l l a 
y luego después el Vino de Quina fe-
rruginoso del Doctor González, que es el 
an t ídoto contra las calenturas. 
Ning i iu vino dequii ia extranjero su-
pera en bondad al que prepara el Doc-
tor González, y siendo és te más barago 
ha de merecer la preferencia del pú-
blico inteligente y amigo do la ecenó-
mía. 
Todos los preparados del Doctor 
González se venden al por mayor y al 
pormenor en la 
B O T I C A DB) S A N JOSE 
GALLE DB L A HABANA, NÚMERO 112 
esquina á Lamparilla 
Ota 127 24 E. 
Ha recibido en presente semana 
En oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
Oon adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fan tas ía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $27 
m a s • « • 
. . c y t a n b u e n a comoMa d e S c o t í . " T a l e s pa l ab ras s o n u n a c o n f e s i ó n t á c i t a a u n q u e 
i n v o l u n t a r i a de q u e la E m u l s i ó n d e S c o t t es la ú n i c a q u e p r o d u c e los r e s u l t a d o s de sea -
dos . D e todas las e m u l s i o n e s d e ace i te d e h í g a d o d e bacalao, socamente la E m u l s i ó n 
de Sco t t es per fec ta . Ce rca d e t r e i n t a a ñ o s d e e x p e r i e n c i a en la e x c l u s i v a ta rea d e 
preparar la , n o s p e r m i t e n hacer est% a f i r m a c i ó n . R e c h á c e n s e t odas las d e m á s q u e p r e -
t e n d a n ser " t a n .buenas c o m o " ó " m á s baratas q u e la de Sco t t . " H a y a l g u n a s q u e 
d i c e n ser " a n á l o g a s á la de S c o t t " ó hechas " s e g ú n la f ó r m u l a de S c o t t . " v T o d o eso 
es e r r ó n e o p o r n o ca l i f i ca r lo d e o t r o m o d o . i P ^ W i * IL* 
L a E m u l s i ó n de Sco t t c o n t i e n e acei te de h í g a d o d e bacalao c o n h i p o f o s f i t o s de cal 
y d e sosa. Es u n exce l en t e t ó n i c o , c reador de carnes , y p u r i ñ e a d o r de la sangre . C u r a 
las a fecc iones d e la garganta y p u l m o n e s , e l asma, la e s c r ó f u l a , la a n e m i a , la c lo ro s i s y 
la d e b i l i d a d genera l . N o t i e n e r i v a l , para los n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
E n estuches de concha y n á c a r desde $2 50 
M «m, A ^ U ?7 
Lo m á s anevo y cómodo que so conoce 
En oro de 18 k. á $ 4ü en o t o 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
R e l o j e s ^L^TJ^JÜ H o r b o l l a 
RELOJES METAL R E. MMOPE 
. A - O I E I I R O - A . 
Emplasto MooopollB 
D E 
J O S É G - H I S I 
Premiado en la EspoEiclón, Üniveísal 
de Paria de 1839 
7 en todas las Ezposicionss Moncanas 
CON MSD1LLA D I ORO. 
REMEDIO SEGURO E I N F A L I B L E para 
oarar radicalmente toda clase de hendus, tumores, 
llAt;aB, úloeraR, golpes, <iuerual>ira3. gangrena, 
oánoer, erisipela, hemorroides, picf.durar / mor-
dedaras de animales ponzoCioB»-» 6 rabioso?, uña-
roe, panadizos y en geuerai pata tftdjUI ¡as eufur 
medados en les caaloa so rei|ttÍAra la apl lcauén de 
mn remedio «x torio r. 
Esta excelente propara^USn se ha osada con 
gran éxito durante 35 AÑOS on Móxijo y ea Eu-
ropa, j est4 adoptada por los inódícus m-H emi-
nentes, 
SE GARANTIZ1 TODA Cül iACÍON 
Estó de renta en las droguerías j boticas. 
Mucho ouidado con laa im'tacioaes-
Cnlcos Agentes para las Antillas: 
J. Brooohi y 0- Industria 13S, Eabana 
( 91 alt 1 E 
D E L A 
B o c 
m w m 
BLáNQUEA LOS D I E N T E S 
SIN áFECTAR BU E S M A L T E 
VIGORIZALAS ENCIAS, 
PERFUMA E L ALIENTO 
CAJáS DE 3 Tá i l l 
Elixir ú m 
m m m an 
Deliciosa preparación para 
eajBagaíorio de la beca 
POiOi DE 3 TAI ni 
EN PERFUMERIAS Y BOTICAS. 
DEPOSITO CBNEEAL: 
Gabirsete de operacloii ^ deutale» 




ha recibido el gran surtiáo do 
Desde i Ua^ta 2 kiUtíífl. 
ZAFIROS Ia E X T 
Eu pares de l A 4 kilatcs 
BRILLANTES s u e l t o » 
De todrs íamafioí j ciasen. 
Perlas blimcas y rosa 
Orientes de 1 ? cali lad, 
PRECIOS Sí̂ í COMPETENCIA. 
C0MP0STELA 56 
H H ^ ^ EES 
u F e t i 
Se han recibido los ú l t i m o s modelos 
en 
syj 1 E 
m m m n A LIS OMS 
LI m m u m 
novedades que la Sra. de VALSEO 
IGLESIAS na traido de las principales 
capitales de Europa* 
Bn i ombre- os, los últimos modelos que • 
se lleven en París; las famosas capas j b c t w C O U 
tailleur, gasas acordeón para blusas, cin-: 
tas, boas y porción de objeto?, de ú tima 
ABRSÍJ0S, VISITiS y SMOKIN para S e ñ o r a s ; en seda, encajes, 
y pieles, todos de ú l t i m a novedad. 
MUSELINAS, CHIFFM y tules con lontejualas. 
CINTAS, ENCAJES, t iras bordadas, f lores y p l u m a s . 
Ropones, camisas de hilo y de seda, da dia y para dormir, sayas, 
pantalones, completo surtido e n LEXCCRIA. 
CAMISETAS Y BLUSáS DE LANA. 
Nueva remesa de los h i g i é n i c o s CORSETS de á CENTEN. 
T a m b i é n los hay de M m e . LÉ0TAR1). 
Se hacen C O R S E T 3 por medida. 
P a s a m a n e r í a , agremanes y completo surtido en a r t í c u l o s 
para V E S T I D O , 
Peinetas de teja y para los lados, hay u n caprichoso cu r t i do , 
•ana v i s i ta á AU" P B T I T P A R I 3 á donde la s d í s t i n g u i l a s D A M A S de 
esta cu ta capital h a l l a r á n u a MCTWDO de caprichosas NOVEDADES 
y á precios sumamente m ó d i c o s . 
OBISPO N. 101. 
o l ü i 
10» SAN R A F A E L , 10 
G r i sartÉ de ropa teM pera celialMi y olios. 
Para impedir que el público sea engañado con las ¡miraciones y falsificaciones, cada frasco llevA la contraseña del hombre con et 
bacalao á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las " preparaciones " y "'vinos " 
llamados di aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen.^- Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott. Í-I, •* 
De venta en las Droguerías y Farmacias. 5 C 0 T T & B O W N E , Q U I M I C O S , N U E V A Y O R K . 
e l l e z a ! 
Cura eneas y r á p i d a m e n t e t i s i s , catarros, b r o n q u i t i s , asma y gr ippe . 
¡ E S M A R A V I L L O S A E N E L R A Q U I T I S M O Y E X T E N U A C I O N D E L O S N I Ñ O S ! 
EN GIHSEAL ES EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE. 
Para los h o m b r e s d e b i l i t a d o s p o r e l t raba jo f í s i c o ó e l desgaste i n t e l e c t u a l es de U N A E F I C A C I A 
E V I D E N T E . . . M 
P a r a las m u j e r e s e n l a ANEMIA os SEOURl é INFALIBLE. Regenera l a sangre v i c i a d a por m a l o s h u m o -
res . A p e n a s se usa esta m e d i c i n a , v i e n e n l i n d o s co lo res a l ro s t ro , e n e r g í a s a l cuerpo y a l e g r í a s a l es-
•oíri tu. J 
Sus r e s u l t a d o s son a sombrosos e n todas l a s e n f s r m e ^ a d e í í y CONVALECENCIAS, y por l o m i s m o , en 
n i r g ú n hoga r debe fa l t a r Ja c u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y r e c o n s t i y e n t e 
L S I O 
Es-ta p rec iosa m e d i c i n a , por con tener Creosota Vegetal do la Haya, crea, n u t r e y conse rva carnes , dan-
do s a l u d y robus tas . B s t a v e r d a d se c o m p r u e b a p e s á n d o s e e l que. l a usa. E s de g r a t ó sabor y suave 
olor . A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o no se deje so rp rende r por s u s t i t a c i o n e s ó i m i t a c i o n e s . Pídase la legítima 
EMULSIQ1T CHEOSOTAQA DE RABELL 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S "Z B O T I C A S D E L A H A B A N A "ST P R O V I N C I A S . 
OiPPíüanef} también el VíKO RKGENERA.DOR d i RABELL como tínico podoroío y vigoriiante.—Como reconstituyente en •! PA-
LUDISMO! e? de g an ( f cac"a.—Pídase al autor su prospecto.—El ÚNGUBNTC SáNATIVO, para ULCERAS, TUMORES, HERIDAS, GRA-
NOS, etc; el QUITA DOLOR DE MUELAS, que ealma en 2 minutos. 
L A B O R A T O E I O : S&N MIQÜSL, 82, H A B A N A . 
o m 
»8. art. 457 
e l t r a l a i o , y m r a 
s u 
c o n v e n i e n t e p r e c i o s 
C 1 'o 
a r 
B 
A B E L L 
1 B 
G - r o s s u n a d e 
papetilios cotí iiim úém cada 
5 C E N T A V O S 
farmacia y Droguería E L PR0GEES0, O'Beilly 
todas las buenas Farmacias. C 110 11-10 E 
a n o c o m e n t e 
T o d o - f ^ ^ * » " ^ - ^ / " ^ ^ á laiLAS EXISTENCIAS DE LA GRAN TIENDA DE TEJIDOS ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
Hay ropas para todas las clases sociales, desde el modeüto artesa-
no basta el opulento banquero; eacueutraa en EL SIGLO c u a n t o u e -
cesiten con la positiva ventaja de obtener macha economía. 
Para los niños hay trajes desde 80 centavas plata española. 
Para caballeros, trajes de casimir desde 7 pesos plata española. 
La ola de frío se aproxima: 
En EL SIGLO se encuentra la defensa de tan peligroso enemigo, 
EL SIGLO tiene un surtido colosal de ropa interior eu lana y algodón. 
EL SIGLO vende muy barato todos los Pardesüí?, Macferlanes y 
liusos de castor, Paño y casimir para caballeros y niños. 
Inmenso surtido de casimires, armours, tricots, jergas y vicuña» 
catalanas, francesas ó inglesas para hacer trajes á la medida desde 10 
pesos plata. Acreditados maestros están al frente del taller. 
No hay competencia posible: siempre ha demostrado ser la van-
guardia de las camiserías en elegancia, surtido y economía; todo cuan-
to se solicite en esta casa concerniente eu este giro, hay la seguridad 
de satisfacer el gusto más refinado. 
EL SIGLO está situado en el punto más céntrico de la Habana. 
San Rafael n. 10. Teléfono n. 1605. 
U2-22 ollSlí 
Peclid e l Chocolate Juncosa r o e o m e m l a d o por l a a b s o l u t a 
pureza «áe su cacao. Es m a g n í f i c o p a r a l a » s e ñ o r a s en c r í a 
5 " ^ - - — - — 9 
y s e i n y i t á a l p ú b l i c o á q u e y i s i t e l a c a s a y v e a n u e s t r o s i n m e n s o s s u r t i -
d o s d e t e l a s d e t o d a s c l a s e s q u e o f r e c e m o s á p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e 
n a d i e p a r a l l e v a r á c a b o l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a t a l c o m o s e p r o p o n e 
l i a c e i i o 
N A 
Percales satinados de color á 4 centavos 
Muselina blanca bordada lina á 4 centavos 
Clanes do color, hilo puro á 12 centavos 
Olán blanco, hilo puro á 12 centavos 
Punto ancho para rodapiés á 10 centavos 
Franelas finas de colores á 8 centavos 
Holandas de hilo para trajes á 10 centavos 
Driles de hilo de color á 12 centavos 
Outró hilo color, vara de ancho á 10 centavos 
Mosquiteros tarlatana, clres. y blancos á 8 reales. 
Alemanisco tablero, de 8 cuartas á 30 centavos 
Mantas estambre muy grandes á PESO. 
D e m o s t r a r e m o s a s i n u e s t r o s firmes p r o p ó s i t o s d e r e a l i z a r y c o m o s i e m -
p r e q u e d a m o s á l a c o m p l e t a d i s p o s i c i ó n d e t o d o s n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s . 
1 
Enslisii Siiokeii. On parle fraiisais. Man spricth deutseli 
„ fid alt a3-26 dl-29 
TELEFONO 6 8 6 . 
alt a--18 62 '¿2 
La Fashionable, 
0 43 P alt 81 E V 1613 »lt lpd-30 15a-31 D 
UNICO DEPOSITO E N LA ISLA DE CUBA 
C (52 1.-G-5 
SOMERCIáNTEs' EÜCESOE.H. AVIGNONB 
138, Indust r ia .— H A B A N A —Indus t r ia , 138. 
Eií+a antigua caea, la An'ea que puede Importar en 1M Islas da Cuba y Puerto li:co el celebrado 
V E H M O T J T B : T o n m o 
de los Srea. Martini & Rosei de Turin, premiado con 50 medallas de ero j plata j diploma» de hoaoi 
e-j haca uu deber de svisar H ta extensa clientela y al público on geseral ptra que no sa clsieu sorpren-
der por unos mistiücadorefl que tratan de embaucar ofreciendo con íoda claso :ís embuslaa, un menjarge 
do eu coatpos'clfto. asegurando que es el mismo prodn-to que esta casa iiiiporta y expenda hace más d« 4 9 O ' R E I L ^ Y , 
Compostela and Aguacate streets. 
The very best mea! c a n be had at this Restaurant for a priee 
mu.;!, knver than at any o t h e r similar place in the city. 1*18, i U í t U S t m , TOléfOIlO 
^ h n v e discoout will be in-^de on ineaie IJV ths í \ve-k or m o ; i t ! i , ? ' 
" 1 * 1 . j • .3„ i í-n uueatio wuitto oa la Ijonja de Víceres, advirtlendo qae al ftfl'oo v«!td«aftf de c.-i le qne tenomoi Meáis s e i 'Ved at C U S t o m e r í j ' r e S l d e n c e S , ¡ automado, lo ea D. AUÍSUO kiancho, antiguo propietario del oafá " f i i Luxeoiburgo.-' bleo conocido 
I eu esta plaza, o 95 ^-13 K 
20 años y que taata aceptación siempre ha tenido y tiene. 
BÍ único medo para eyitar ser Tiotima de una ostifa 
1 3 8 , Industria, 138. 
ce dirigirse directimectc t eJM f aua 
0 1 1 
FINO 
L A S P R I N C I P A L E S 
I M P O R T A D O R E S : 
i i G r í i s 
c 113 alt 35E19 
12-92 E V 
E n l E C X j I ^ - A - S I B O ^ p e l e t e r í a , 
O b i s p o e s q u i n a á ^ i g u i a r , T e l é f o n o 5 1 3 , 
C A L Z A D O J E X T R A 
H a n a n & S o n , MW YOEK 
P8 CopfJéS y C p . , CIÜDADELA 
illwlil 
PROFESIONES 
B E OFERáCIOHIlB D E H T á l l B 
P R A B O ^ 
S e p r a c t i c a s , t o d a s 
l a a o p e r a c i o n e s d e n -
5Sile?a p o s : l o m i ^ o c e á i 
m i e n t o a 
d i s t r a c c i o n e s s i n do-
l o r p o r l o s a n e s t é s i c o s 
m á s i n o f e n s i v o s » 
S e n t a d n r a s p o s t i l a s 
d e t o d o s l o s m a t e r i a -
l e a 7 s i s t e m a s . 
C u a n d o l a b o c a s e 
p r e s t a p a r a e l l o , s e c o -
l o c a n d e n t a d u r a s s i n 
c u b r i r e l p a l a d a r . 
P o r l a s i t u a c i ó n nc-t-
n ó m i c a a c t u a l , e l D 
T a b o a d e l a h a l i m i t a -
d o s u s p r e c i o s d e m o -
do q u e p u e d a n u t i l i z a r 
s u s s e r v i c i o s p r o í e s i o 
n a l e s t o d a s l a s p e r s o -
n a s q u e l o s n e c e s i t e n . 
T o d o s l o a d¿a:3 d e 
á 4 . 
S2B T0-18E 
TOSI TRÜJILLO 7 URIAS 
O I S U J ^ N O D E N T I S T A . 
Ha trasladado su gabinete á Galtano 69. 
Donde sigue haciendo los trabajos mfts ba-
ratos, fíjense bien, más baratos que todos 
ras colegas qn» tienen precios annnciados, 
garantizando trabajo honrado y materia-
les superiores. Dentaduras postizas desde 
15. UuaTisita al gabinete del Dr. Tutjillo. 
ttaliano (¡9. Puede ahorrarse dincroy 
4ar salisfaccitfn. 
c58 26-1 E 
Dr. José Casariego 
MEDIGO-CIBUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PBADO 55. Teléfono 1370. 
C29 1 E 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Ignacio 14, Mis especialmente: lunes miérco-
les y .viernes. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
" 0 28 I B 
. A l b e r t o M a z i l L 
ABOGADO 
Ha establecido meramente su estudio en la casa 
H abana n, 98, entre Obupo y Obrapia. De 1 á 8. 
4S8 78 27 E 
D r . F . N . J Ü S T L N I A N I C M C O i N 
Ciiujatio Dentista, (of the New York Dentel Cc-
Uege). Médico-Cirujano de la Universidad de la 
Habana. De regreso de tu viaje á los E. Unidos se 
ofrece • sus anrgos y clientes en su antiguo doaii-
cilio. Salud 42, esquiaa 4 Lealtad. 
c 88 26-16 E 
José León do Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
nari i y garganta. Coasultaa de t i á 2. Lealtad 48. 
C 138 2S-20 E 
Enfermedades yenereas y de la piel . 
Tratamiento rápido contra la blenorragU y flujos 
orénicos. Consultas de 3 á 5. Teniente liar 104. 
403 26-21 E 
Dr. J. Eafael Buano, 
MEDICO-CIBCJANO 
d i r e c t o r de l a "Quin ta . d@l "R&y" 
Consultas de 12 á 3, Obrapia 57, aitai. Domicilio 
Galiano 60. altos. Tal, 1179. c 115 26 20 E 




De 2 á 5. 
26-17 E 
K E. Angulo y Hermano. 
A B O G A D O S 
Amargura 77 i 79. Teléfono 428. Horas de 9 á 5. 
251 26 15 E 
A n á l i s i s de or ina . 
Un anílisis completo microscópico y químico, 2 
pegos moneda corriente. 
Laboratorio Drológico del Dr. Vilcésola; funda-
do en 18S9. Habana n. 94. entre Obispo v Obra-
pía. m 2q-15 E 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93 de 12 á I Domicilio: Manrique 
3, alto Payr*t. Telf. 13'7. | n. 8?. Te> Ct. 1S10. 
331 78-19 E 
D r . P a b l o P i p e m o 
MEDIGO-CIBUJANO. 
Profesor italiano, especialiat» ou eEfeimeda'les 
da eefioraa y nifios. Cura infaliblemente toda cla-
se de enfermedades d í la pieL Tratamiento mo-
dere o con gabinete eléctrico para enfermedadeH 
nerviosos. Consultas de 12 á 3. Mocserrato letr» B 
frente la Manzana de Gómez, al lado de la fonda E1 
Jardín. 312 13-18E 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme-
dales da Sraa. Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59 
159 26 H E 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 




DE 11 A 3. 
26 19 E 
Gabinete de curaciin Sifilca 
B E L Dr . R E D O N D O . 
En aquel so cura la síñlis, por inrotorada y a-
rraigada que sea, en 20 días, y de no ser cierta la 
cura, no se exigirá absolatameute nada ai paciente. 
Consultas de 8 á U y de 1 á 5. A M I S T A D 31. 
70 26-6 B 
Dr. C. E . Finlay 
Bipeoislista en esfennedadet de los ojos y de iot 
cidoa. 
Agaacáie 110—Teléfono 995—Caaaaltas de 15 ¿ K 
o Í3 - ñ 
D O C T O R R O J A S 
Dent i s ta y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Médioo 
Quirúrgico y Protésico de la boca, 
V Z L L E G - A S IT, 111 
C 28 1 E 
D r . Ü s n r y H o b e l i n 
De las facultades de París y Madrid.—Ex-Jefc 
de Clínica Dermatológica dei Dr. Gazaux (París 
J?33.)—Enfermedades de la Piel. Sifilíticas v Vo-
Béreas.—Jesús María 91, De 12 á 2. 
o 17 -1 E 
Di. ábrahui f t m W & 
MEDICO CIRUJANO 
Keptano 1S?. Telsfoao 1,580. Ocusiütaa de 13 i 2. 
e21 1 E 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedados de O J O S . O I -
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reilly 56. De 
8 á 10 y de 12 á 3. o 19 1 E 
BSiJ^RMEDADES DB L A GARGANTA. 
HÍ.BIZ Y OIDOS. ConjEladoSS. D a l l i ? . 
c 22 i E 
Dr. Cristóbal P. Moreno, 
MEDICO H O M E O P A T A . 
Consultas de 12 á 2 en Suáret 123, en la Habana, 
y en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 do la 
mañana. c 57 26-1 E 
DE. 1NRI0ÜS PERDOMO. VIAS ÜEIKABIAS. 
S A ^ T J D 2. D E 1 2 A 3 . 
e 26 i E 
FRANCISCO L DE VELiSCO. 
Ultimos procedimlentoe para la curación de las 
afecciouea del COBAZÓX. PULMONES y de la r i E i 
(iccluao VEITÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral u NEKTIOSAS Tratamiento d&lPALCüisiio en 
•na variadaa manifestaciones. 
Consulta* de 11^ á 1 en Prado 19. Teléfono 459. 
131 2«-10 E 
Dr. Manuel Pérss Beato 
Partero y Médico <lc Xiüos. 
Empedrado 64, Consultas de 12 á 2. 
E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a c a s a de Sa lud de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Consulta* de U 4 2.—ARuiar £5—Teléfono 117. 
c 24 i E 
BASILIO DIIZ DE VILLAR 
ABOGADO. 
Consultor honorario de la Directiva del Centro 
Asturiano. Horas de despacito. La Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 8 á 10 de la mañana. Centró 
Jurídico, Aguíar 92, de 11 á 4 de la tarde. 
c 12i7 78-2 Nb 
CIRUJANO DENTISTA 
Se trasladó á Galiano 36 con los precio* aigulen-
«*: 
Por una extracción. 
Idem ídem sin dolor 
Empastaduras 
Oriflcaciones. . . . .< . . . . . . . . . . . . 
Limpieza de la boca 
Dentaduras de 4 piezas 
Idem ídem de 6 ídem.. . 
Idem idem do 8 ídem 
Idem ídem do 14 idem 
Estos precios ion en plata, garantizados 











C59 £6-1 E 
Dr. Gustavo Cf. Duplessis. 
CIRÜJIA GENERAL * 
Galiano 88 A. Teléfono 1133. 
Consultas de 12 á 3. 
<? 18 1 E 
Ir. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C 27 1 E 
D o c t o r J . 3 D i a g o 
Médico-Cirujano. 
Afecciones géuitíi-nrinarias, veneras y 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje á París, se ofrece k sus 
amisros y clientes. A^niar 92. (La Casa Blanca^ De 
C 16 
I n s t i t u c i ó n Erancesa de Seúor i tas 
Amargura 59. Eíte acreditado Colegio donde las 
sofioritas reciben una esmerada educación, se lia 
trasladado al túmero 33 de la citada calle, casi es-
quina á Habana.—Las Directoras Miles. Martinon 
y Rivierre. 515 -13 28 E 
Lá CARIDAD DEL C O B R E . 
Calegio de Señoritas. Industria 113. 
Dirigido por la Sra. Elisa Coutin, viuda de Puíg 
Inzlés grátis. Pídtse prospaco. 
4 17 26-25 E 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que tenga quien responda por 
su conducta. Manriqne 102 . 507 4^28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criaudora á lecha entera, 
la que tiene buena y abundante: tiene qu'en res-
ponda por ella. lafoimxrin Cienfuegoa 16. 
508 4-2S 
Dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
de cuatro y cinco meses de paridas, desean colo-
carse de crianderas á leohe enUra, la que tienen 
buena y abundante y reoonoolda pir lo» mélico s: 
tienen las mejores refdrznclas. I ifarman cazada 
del Monte 20'3, Farmacia. 517 4-28 
W e beg Miss Lámar , 
tvho ealled at onr factory. Monte 314, about tw 0 
weeks ago. to bave tbe Hndn "-sa of calling agaiu> 
or to send us her address. Crusellaa, hao. & Co.> 
fabricantes de perf amería. C 147 5-2H 
COLEGIO FRANCES 
(Fnndaio ©a 1893) 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Directora: Mademo'selle Laonie Olivier. 
Se dan grátis Us cursos de Francés 6 Ineléi. 
Se admiten internas, media pupilas y esternas. 
C 132 26 25 E 
Tole Prcíesor ú Profesora 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . B o r b o l l 
COMPOSTELA 56 
donde encontrfcrá las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 79 2ft-30 E 
Apustes biográficos 
de la Ilustre Cubana Etcilia C. de Víllaverde, con 
jo mis interesante de su larga cnrrespot'dencia po-
¡ítioa seguida de la traición de Z .̂ nea Un tomo 30 
cts. Ot>i*po 8á. —KM S 4-¿9 
COCINA F A K T I C U I i A B 
Habana 129, entra Sol y Muralla. 
Se sirven cernidas k domicilio bien condimenta-
da» sin especies, que pueden comerlas por delica-
dos que eenu del estómago saq » /:v asco en oaa-
tinas ó tablemb, a procice reducidos. 
559 4 29 
O . Gr . C h a m p a g n e 
AFINADOR DE PIANOS. 
Calle de Chacón 16yO'RfiUy 71, esquina 4 Vi-
llegas, lamporera 516 8-V8 
P e i n a d o r a 
Ultimas modas, especialidad en peinados de reu-
nión, bailes bodas y de comunión se ofrece & domi-
cilio. Razón Galiano 73, barbería, sa'ón M I -
MOSO. 397 26-22 K 
H o j a l a t e r í a 
Instalación de caCerÍMS dogas y agua, colocació11 
de cristales; recomposición do lámparas de gas y 
pettóteo, que quedan como nuevas; barnizar y po-
ner calcomanía ca las camas de hierro; todo se ha-
ce con perfaoción en Industria y Colón. Precios 




Especial idad de esta casa. 
a t d5 25 a5 25 
L á CASA DE BORBOLLA 
H a rec ib ido la novedad del d ia 
NUEYO EN LA HABANA 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 73 26-10 E 
agentes españoles para una publicación esencial 
mente española. Un peso diario. Empedrado 3 de 
l á 4 de la tarde. 5'.9 4 29 
BMT V I H T X J D E S 9 7 
lamparería y hojalatería, se «olicitaa dos aprendí 
ees que sean do moralidad. 
5̂ 5 4-29 
D B S E A C O L O C A E S B 
una señora peninsulor de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: se puede ver su 
niño: está aclimatada en el país y tiene las mejores 
referencias. laformarin Gloria esquina á Carmen, 
bodega: 835 4-S9 
n criado de mano con buenas referencias. Tejadi-
llo n. 1. 622 4 39 
O S S B A C O L O C A S t S S 
una butna criandera r>eni nsular, time bienaya-
bondante leche, y cariñosa psra les niñes y ama-
ble p&rala familia de 1¿ cata, tiene tu hijo de tres 
meses que puede verse á todas turas; eetá dispuesta 
á ir al «xtrarjero ó al oainpo: tiene quien reí ponda 
por ella. Informan Santa Clara núm. 8. 
533 4-29 
UN A EXCELENTE C R I A N D E R A P E N I N miar desea colocarse á leche entera con bue-
na y abandants Jecho, de cuatro meses parida, 
teniesdo la lecho recopocida por !OÍ médicos: tie-
ne personas que garanticen su buen '.•omportamien 
to y es cariñosi coa los s iñoc informin Teniente 
Rer 48, bodega. 505 4-2S 




Consultas de 12 42. 
1 E 
irías, Carballo y Corcuera. 
A B O G A D O S . 
BEAL ESTATE. Obispo 16, altos. 
1 E C30 
M E R I T O K I O 
Para slmacén importador se soliciti uno que sea 
joven, tenga buena letra y referencias, con conoci-
mientos de íeneduría de libros por partida doble: 
ha de dorm'r en el almacén. Dirigirie por correo á 
Pedro Rico. Apartado K49. Habana. 
496 4a-27 4d 28 
SE DESEA SA.BER EL PARADERO DE D* Petra Echaury, para asuntDs de familia, debe 
encontrarse en Mauzanillo ó eu Cuba. He reeibid0 
dos car as sin dirección y tiene una en la Adminis" 
ración de correos de Cuba. Villegas n. 60.—Filo-
mena Urubnra. 493 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e 
una Joven peninsular aclimatada en el país de cria-
da de mano en casa firmal y de respeto. Informa-
rán Dragrones 1C2 á todas horas. 
484 4 27 
S E Í B O J L - I C I T i L 
una criada de color de mediana edad que sopa co-
ser á mauo y á máquina y limpie tres babitaciones. 
Reina 91. 473 4 27 
S O L I C I T A sr 
dos orladas blancas ó de color, uaa para cocinar y 
lavar ropa f icil de un matrimonio, y otra para la 
limpieza de uoa pequeña casa y en ratos desocu-
pados manej ar un niño recién nacido. Concordia 
n. 6. bajos; suoldo cada unn 4 pesos plata y ropa 
limpia^ 4̂ 8 <-27 
L a parda Rafaela R o d r í g u e z 
que vive en San Miguel n. 42, desea saber el para-
dero del Sr. D. Francisco Baesa. 8e suplica á los 
demás colegas la reproducción del mismo. 
475 4-2T 
13n I n d i o 3 8 
se solicitan costureras de camisas y pantalones. 
471 4-27 
S S S O L I C I T A 
una Una é inteligente criada do mano, que conozca 
muy bien el reloj. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
Estrella n. 10. 491 4-27 
D B S E A C O L O C A B S B 
de criandera á leohe entera, una señora peninsular, 
con buena y abundante leche, sana y robusta: es ca-
riñosa con los niños y está aclimatada en el país; 
se puede ver au niño. Tiene personas que abonen 
por ella. Informan sadería La Granada, Belas-







FABRICAS DE TABACOS. 
A g l l i l a d o OrO (Bock & Of) Concepción de la 
Talla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Hénrj Clay (Julián Alvarez) Calzada de Lu-
yanó n6ms. 98 y 100. 
(Ant? Oarunclio) Belaseoaín n. 34. 
(Fueyo y 0?) Consulado náms. 91 y 93. 
C o r Ol lH (Alrarez y López) Reina náoa. 1. 
R o s a de S a n t i a g o , (Rogert y Of) Belaseoaín 
núm. 2 O. 
F l O l ' de KaYeS (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Esteüa (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
¡5 
0 W | 
q $ 1 * i 
H 2 S 
n 
FABRICAS D E CIGARROS. 
Legitimidad ( R Rabeii) \ 
Honradez....) fcárlos l l l ^ B á m . 1.93 
> (Sasini) ? 
Hidalguía....) / 
Corona (Alvarez y López) Reina ntím. 1. 
Aguila de Oro (Bock y c?)\ 
Henry Clay (Julián Alvarez) PRINCESA 
E l Comercio (Migaei cusí) ( Ns- ^3»5 y7 
Española (Fneyo y Comp.)../ 
T^ninprlro ÍÍA n 1 Se alquilan departamentos 
-Cil lIj lCUldUU U , 1 ait0. para escritorios. El 
local ss amplío, fresco y punto céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
10 56-3 E 
8 B AXJQ'DTZ.A 
la casa calle de la Zanja n. 109, con sufiolente ca-
fiacidad para cualquier industria por estar todo el ocal cubierto por un buen techo 7 luceta. de crle-
tal: tiene sala y otras habitaciones, abundante agua 
y desagües á la cloaca. Informar á su dueño, calle 
del AsruÜa u. 102. 878 8-21 
411 J e s ú s del Monte 
Se alquila esta alegre r hermosa ca« a-quinta de 
alto y bajo, capae para dos familias. Tiene, agua, 
baño, etc. y 5 solares de árboles frutal».. La llave 
en la bodega y para i r f srmes, J csús María 91, de 
12 * 2. 402 8 22 
ZÜLUETA N. 26 
Sfn e s ta e spac iosa y v e n t i l a d a eá-
s a a l q n i l a n -razias habi tac iones 
een b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interie> 
sres y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
F r e e i o s a a ó d i c o s . Zniervo.ará e l p o ^ 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, yeatilada y bien situada casa, calsa-
da del Cerrón. 551, informarán en Ibdastna n . 121. 
186 15-12E! 
J r o a u o c í é a aníi?-!'. M á s da § 3 mil lones Se tabacos. P r o á a s o i ó n an^al : M á s á s 1150 mil lones de cigarros, 
TJne, s e ñ o r a pen insu lar 
de?ea colocarse con un mattimonio sin hijos ó con 
una safiora sola para aeostp'tlaria que asa de mo-
ralidad: sabe coser á máquina y á mano: no tiene 
inconveniente en hacer alguna limpieza de habita-
ción y lo mismo viajar: tieno las meiorss referen-
cias. Callo do los Antceles ». 1L 483 4-26 
U n j o v e n 
que sabe bien el inglés y el espafiol, dessa encon-
trar colocación en cualquier {unto. Dirigirse por 
carta: 1 glés, Diario de la Marina. 
482 8-27 
©S3 S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, de color, que 
tenga buen carícter y personal que la recomien-
den. Carlos I I Í n. 11. 463 4-26 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse para cocinar en caea 
de corta fmília ó para un matrimonio en la pobla-
ción: tiene buenas costumbres. Darán razón .Acular 
55, principal. 462 4 26 
C O L O C A D 
una cr'endera pedinsular aclimatada en el país, 
tiene dos messs de parida y buena y abundante l e -
che y áleche eoter!1; informan Alambique 45 entre 
Vive» y Puerta Cerrada. Se puede ver á todas he-
ras. 458 4 25 
UN C O C I N K R O Y B U E N D Ü C i C E R O QUE trabaja á la española, criolla, francés* y tam-
bién conoce parte de la cocina americana por ha-
ber trabajado vari)8 años en los msjores hoteles 
de esta capital desea colocarse <n nn% buena casa 
lo mismo de Icsnlares qne peninsulares ó extranje-
ros; darán buenos informes de su trabajo y conduc-
ta calzada de la Reina u. 73, en la carnicoría da-
rán raz^n iSi 4-25 
DKSEA COLOCARSE 
un asiático buen cocinero, es muy aseado y cum-
ple bien con su obÜRaeióa; tiene buenas refereo-
cias: informan O-fisülly 63, bodega. 
414 4-25 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
m U General: H-IEILLY M. 9¿, esquina á u m w 
F o r e i g n e r s v i s i t i n g t b e i s l a n d a n d w i s h i n g t o be s h o w n o y e r o u r 
f ae tones w i l l please a p p l j a t M a i n - o f ñ c © f o r p e r m i t s . 
CS9 
1 C E R E B E I M OQMFÜESTO 
Ea el VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el RiSCONSTITÜYENTB más rápido y el TONICO VITAUZADORmáa enérgi-
co del cuerpo humano del asitema nervioso.—Esto VINO es un verdadero CORDIAL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siampro hace bien. Sa efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales. 
la D S B I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SOÑOIíENCIÁ.desoos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
la A N E M I A , üloroaie, jaqueca* y neuralgias raboldss. Ataques do nervios. Meastraaoi.ón difícil y dolorosa, 
Flores blancas. Palpitsciín del corazón. 
la debilidad penara!, extenuación, decaimiento, porslíais, lorablor y flojedad en las pierna», Bnflaqueclmionto 
progresivo. Falta de apetito por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la eaperruaiorrca, pérdidas s9:aiualo8 y de la sangre. Tristeza, deqresHa física y mental. Pérdida d© memoria. 
Incapacidad para estudios y nejeoios. Vahídos desmafos. 
la doolifdadaexaal ó impotoaoia por abusos d« la juvauiiUd. Veje» pvematura. Debilidad de la médula espinal 
J O ) £8k y ccuyaleoeacift descuidadas. 
El uso de cate remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completo. 
>e renta en la Habana y para la Isla por Sarrfi, Johnson, en San Miguel 108 y Botica de San José. C 40 
C U R A 
CCFRA 
Cül iA 
C U R A 
( 
D E S E A C O L O O A K S E 
una señora peninsular do manejadora ó crioda de 
mano: sabe desempeñar bien su obligasióu y llenó 
quien responda por ella. laformau calle A n. 4 o 
Marina 12. 418 i 24 _ 
D E S E A . C O L O C A H S E 
de criado de manos un joven peninsular aooitnm-
brado á e>te sarvicio, bí^n sea en casi particular 
ó establecimiento, entiende álgo de osoina y con 
buenas reforencias; informan Sau Lizaro 2 2. car-
p i n t e ^ 4 4 4-25 
S E D S S E A 
un calado de mano y camarero quo sea formal y 
listo y que sepa cumplir coa su obligación De no 
ser así quo no se presentí. Calle C n. 10, Vedado, 
á todas herss 454 4-25 
D E S E A N C O I a O C A S S E 
dos señoras peninsuUros, una de cocinera y la 
otra de criada. Ambas saben cump ir bien con su 
obligación y tienen las moiores refarenoias. Infor-
man Lampaiília £0. 45a 4-25 
U n a joven de cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche, reconoci-
da por los médicos, solicita coiocarie á msiía le-
che: tiene personas que abonen de su conducta. 
Darán razón Aguila 251 439 4-25 
U N A E S P A Ñ O L A 
aolimatada en el país y con parsonas respetables 
que abonen de su buena conduot», solicita colocar-
se de manejadora de ni ios: es muy cariñosa con 
ellos. Darán razón en Prado 43. 
434 4 25 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para criada ds mano 
y no tiene incanvsnleuts que sea ea casi de ame-
lioancs, puea eutiendi el iagHs. Iaforms,r«n Mer-
caderes n. 4, 451 4 25 
D E S E A C O L O C A R S B 
na» joven peninsular para criada de mino ó mane-
jadora; es muy oariñota con los niños y sabe de-
sempeñar bien su obligación. Otr« joven desea en-
contrar una familia que vaya á la Península para 
acompañarla: tienen muy buenoj informes. Darán 
razón Bernnza 16 y Dragones 1?5. 450 4-25 
D E S E A CCIiQCARSR 
una señara peninsular da cmndara á leche entera, 
la que tiene buena y abundante de cuatro meses 
de parida y puede verse su niño que t s t i muy her-
rnoso. Informan Empedrado 12. 4 8 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera 4 leche entera, 
la que tiene buen» y abundante leohe: tiene perso-
nas que respondan por su conducta: tiene cuatro 
meses de parida. Informan Marqués Goniá'ez n. 7. 
455 4-25 
2 0 0 0 p e s o s 
desean tomarse con hipoteca sobre tinca rústica, 
para su cultivo. No tiene gravámeaes. Irformes 
San Ignacio 41 da 12 á 4. 453 4-25 
S E N E C E S I T A 
un jardinero que aruAe a'gj ea la casa, con bue-
nos infjrmes, si no que no se presente. Informa-
rán Línea 105 Chorrera. 
409 4-24 
D E S B A C Í O I U O C A J S S B 
una sfñora de cocinera: sebe cumplir bien con su 
obligación y tiene las mejores referencias. lufor-
man Apodaca 14, esquiaa a Somerue'os. 
419 ^ 
A T E N C I O N . 
Una persona híbil y entendida en asuatos de i n -
quilinato, pretende tomar eu arriendo una 6 vams 
casas de vecindad ó administrarlas. Diríjauso á 
Galiano 49, 51 y 53. de 7 á 11 m y de 4 á 7 t. 
366 -̂20 
f íin\TTPa OENÍCRAL DE COLOCACIO-
l / M l 1 i w nea,A<'.uiar 84, Tel. 486—Facilito en 
15 minutos y con buertaa rocoinondaoiüiies, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, Cinareros, ayudantes, depoadieuíos ca-
ballericeros, criados, expeada-lorefl de carne tra-
baiadores y v?)nta de fincas.—R. GtalletCO. 
330 2619 B 
por haberes. En todes oantulades los acumuliJ. 
Puisrv Veutura, abogado. Galiano 67, da 2 á 3. 
S2i 26-18 E 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUiiBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
seguros do que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 79 26-10 E 
Young ladies wanted 
as saleswomen, for our new retail perfumery store, 
to be inaugurated iu Obispo ttreet. Síust speats 
englUhand spanUh, Crueella», Hu». & Ce, Monte, 
314, fábrica. C 7& 10 E 
SILLOS DE CORREO 
Se compran usado» do le» Esta'io* Unidos habill" 
tados para esta Isla do los qao eirculan actualmen * 
ts. También se desean comprar grandes caotida^os 
de les selíos de Cuba de las emisiones del? 55 á 
1898, pacando buenos precios. Callo de Cub.i n. 32i 
de Si á 13 do la mafi.ina y de 6 á 9 poí Ja noche. 
614 4 ?8 
Tanques de h i e r ro 
Fe necesitan varios de 4 á 6 pipas de cabida, que 
sean cuidradon y de uso, Dirigirsjá Santa Clara 
n, 23 lávalo á vspor^ 4^7 4-27 
Se compran Farmacia y Droguería l a Reunión, 
Teniecte R^y 41. 387 8 21 
D'oSSA COLOCARSE 
una señora penin-ular de criaudara á ¡eeh í entera, 
la que tiene úucui y abundante; tiene personas 
que respondan por ella; iafarmaráo ca'zada de V i 
ves 99. 410 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven de color re 
cién parida, la que tiene buena y abundante leohe 
Ltiene quien la garantice; informarán Cuban. 107 ? Juana Nonega, 401 4-21 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO desea encontrar colocación en establecimien-
to ó casa particular; tiena peraonis que garanti-
cen su conducta: darán razón S*n Nicolás 68, esq. 
á Neptuno. 413 4-24 
DESDE 5J0$ HA8TA 50,000$ 
Al 9 por electo «e dan con hipoteca en todos pun-
tos y se compran crélitos nipotecarios y casas' 
Manrique 47. 502 4-28 
S E SOLICITA 
una criada de Cjapo. EstreUa núaiero 110. 
506 4-
NEPTUNO 137. 
Se solicita una criada de minos que traigá bue 
nss referenci is. 415 4 21 
U n a joven b lanca 
desea encentrar colocación en una casa particular; 
sabe coser toda clase de costuras y entalla por fl 
gurín; n« tiene inoonveniente en ir al campo In-
formarán Aguila n. 116 B, esq. á Zanja, en los al-
tos del almacé-i. 414 4-24 
U n a e s p a ñ o l a da mediana edad 
solic'ti colocarse d* iuauejvior<i ó crivla de ma-
ne; sabe cumplir bien con su ob igaiión y puede 
presentar buenos informei; d-'.ria rdzóu Morro n? 
5, á todas horas. 486 4-24 
Criandera 
DM«a colocarse una criandera jov«n, recién lie 
cada de la Peuí«sula, de cuatro meses de p árida á 
leche fntera; darán raadn ea la p lua del Vapor 
por Dragones n, 61, C 141 4-^4 
EN L A AGBNni* . LA 1» DE AGÜIAR, A guiar 69, Teléf. 873 se admite un bu<in oficial 
de barbería, se le h«aea butuas proposiciones; en 
la misma *e sirvo teda c'ase de servicio doméstico. 
Nota: Esta CAsa se traslada i la calle Habaua 108 
quedando en esta una sucursa.'. 
427 4-24 
una joyen de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas reoomen-
dacíouet. Infirman Someraelos 17, 
422 4 24 
Una s e ñ o r a sola 
de mediana edad, desea colocarse para acompa-
sar á alguna señora, para criada de mano ó para 
cocinera de corta iamilia. Romaza n, 30. 
431 4-24 
D E I S B A C O L O C A H 3 3 
una señora psninsular de cocinera, bien en cas a 
psrticular ó estiblecimieuto: sabe cumplir con su 
deber y tiene muy buenas refareacia:. Icforman 
Galiano 92. 425 4-2i 
Se quiere a lqu i l a r 
un cuarto alto con muebles y comida para una se-
ñora, en casa de familia modesta, pero aseada, 
cerca del hcttl Roma. Ccnlestar á H. R., con re-
ferencias en el despacho de este Diario. 
407 4-?4 
B E S O L I C I T A 
un nuchacho peninsular para criado de rnaao de 
un matrimonio, que tenga 12 ó 14 años y que lleve 
poco tiempo en (Juba, San Juan de Dios B. 1 entre 
Agolar y Habana. 416 4 24 
que las ñ u c a s r ú s t i c a s y nrbanas, pue-
de el públ ico adquir i r buenos mue-
bles, precioisas j e j a s , grandes cuadros 
y objetos de fan tas ía , j á precios nun-
ca vistos, en la 
Cssa áe J . BorMla, Ceipostela 58. 
C 79 26-10 E 
algunos de los que habían cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos al público que 
hay gran surtido de muebles, jopas, cuadres y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratísimos 
J. BOiOLLi . Gflipslela 58 
C 79 26-10 E 
S S A L Q U I L A N 
habitaciones altas, jnntts ó separadas: hay un ga-
binete propio para hombre s ,1o ó señora: toda» son 
á la calle. La casa es da orden y moralidad. Hay 
duah». Dragones 38, entre Aguila y Ga lano, Do 
IX á 4 pera rasóa la dueña 
684 alt 4 29 
V E D A D O 
8c alquila en módico precio la casa níím, 73 de 
la calcada, con dos ventanas, 6 cuartos, agua de 
Vento, inodoro, cabaUeriai y entrada independien-
te para carruaje. La llave eu C, n. 8 é informan en 
esta y de 12 á 3, eu Mercaderes 4, alun. 
536 4-29 
E n la calle de l a O b r a r í a n. 26 
sastrería, fe alquilan dos hermosas habiiacicnes 
pitas con tedo el servicio necesario. Precios módi-
cos, 5̂ 6 4-29 
V E D A D O 
En 8 centones la bonita casa quinta calle 12 n. 0, 
esquina i. la Linea, con sala, comedor, 8 cuartos, 
b^Soy demás comodidades. Informan en la misma 
y en Concordia 41, esquina á Manrique. 
518 4-29 
SSn M a r i a n a © 
Se alqni'an dos casas acabadas de reedificir con 
todas las comodidades. Informan Jesús María 21; 
Habana, 528 4-29 
623 A L Q U I L A 
1 local donde existió la antigua tienda de ropas 
La Deseada en la calle de Cuna al lado del café 
Centro Marino con armatostes 6 sin ellos. Darán 
razón eu el mencionado café á todas horas 
4¿3 alt d8 24 8i:-25 
S E A L Q U I L A 
la lermosay elegante nasiAuchi d i l Norte n9 
237, entre Gervasio y Belascoiin. Tiene cuantas 
comodidades p uedan apetecerse y es capaz para 
larga familia. En 1^ misma informarán á toias bo-
ros. 497 4-28 
E N F E R M O S ! . A T E N C I O N ! 
— — ^ — 
REPUTADA COMO LA M R Y MA5 RICA ACIÜÁ AflSENICAL FERRUGINOSA üK fiJllíKO POR LOS MEDICOS 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S ^LO^-.iPAXSES 4 
• - x axr x>\a: o - A , o x o 3?* m & V ;J . 
E l A 0 1 _ J / \ 1 3 ^ ' L , ^ : \ r i O C Z > sé emplea con reeult^o^OTÍuantea': 
En toda clase de elifémiedades como BMPOBEISClMIENm DE L A SANGRE-, ANEMIA,* 
ESCROFÜLISMO, PERDIDAS DE FUERZAS, CONVALECENCÍA.,.6*0.; HERPES, EPILEP-
SIA, NEURALOIAS, 'HISTERISMO, PALUDISMO, F Í E B R E a INtERMITENTES, EN-j 
FERMEDADE8 D E L APARATO 8PI¿UAL, TRASTORNOS MEJSSTItUAZjES, TJTERISMO.j 
S i n i I S , EN LAS ENFERMEDADES CROKIOAS DEL APARATÓ DIGESTIVO, E N L A : 
DIABETIS, etc. >. J 
UÍSTRUCCIONES PARA Sü EMPLEO Y DOSIS v ? 
El J5.Q-XTJÍ. I ^ ^ T T I C O se tomará dos ó tíes veces al día durante ó después de las comidas.! 
Cada dosis de 1 á 2 cucharadas de las comunes. Puede mezclarse con, agua, YÍDO 6 cerveza. 
Deberá comenzarse por el agua do la fuente D E B I L , y después de dos 6 tres semanas se conti-, 
nuará el tratamiento con el a^ua de la fuente F U E J I T E , volviendo otra vez al uso del agua D E -
B I L para terminar la cura hídro-mineral.—Durante el tratamiento que será de cinco é, sejg aesua-. 
nae, no es necesario sujeíaiise á ninguna dieta ó régimen especial de comidas, .„• ; - , .. ¡ 
f Acido arsenioso (1Q8G879 j 
Anilllsis del Profcsw Dr. I . m BartU, de Vlena.̂  Troto sulfato do hierro 2&,675l0á en 10.000 pattea de aguaj 
(.Temperatura 1(̂ 07 °C, / 
H A S D E V E I N T I C I N C O M E D A L L A S Y D I P L O M A S D E HONOH fc 
JE» H E O I O i 3 O G ^ t l V ^ A . ' V O m O SE*- O T ' /V. 13 O 'JC I ' i XJ Xli i3k,; 
DEPCSITO 0E1TEBAL PÁ8A LA ISLA DE CtJBA ' , . ., w | J 
C ^ A F ^ I — C D S ~**~ J \ T = Z r ~ i , C D l ~ I ± ) ^ C 3 N - ^ 
SOLAMKNTT! AUTEJITIC* COiT PIUM.t ES L\ ETJIQCKTA * h 
•«̂ $=3 D E VI5NTA E N T O D A S t ,AS F A R M A C I A S t D j l O G ü E K I A S t$iM- . ' l J ^ 
OJO, — A los Bres. MCdícos que deseen oRparlinontár e*as agna3 miíieralcs, se leafaclHOaai gjjítpi 
par el Depositario unas botellas para este fin. 
o 93 alt 89-13 E 
m m m ASS'N 
f a b r i c a d a s de c e b a d a e x c l u s i v a m e n t e . 
Los i)roductos do esta f áb r i ca gozan de t a l fama en todo 
e l mundo por s«i bondad y pureza, que u n sindicato i n g l é s 
acaba de ofrecer DOCE MILLONES de pesos para a d q u i r i r l a 
propiedad de la marca. 
Su precio es algo m á s elevado que e l de otras marcas, y 
no obstante, elabora y expende ma j or cant idad que n inguna 
ot ra fábr ica del mundo-
Es la cerveza preferida eu los mejores Clubs de los Esta-
dos Unidos, y casi l a ú n i c a quo se usa en las casas par t i cu la -
res mejor acomodadas. 
Por su estr icta pureza, e s t á recomendada para uso de los 
enfermos convalecientes, t an to en los hospitales civiles co-
mo en los del E j é r c i t o y Armada. 
Se dan precios á costo flete y seguro para las casas de co-
mercio (jue quieran pedi r la directamente á la fábr ica . 









White Label (Exquisif a para señoras) 
Muencheuer (Hofbrau) 
Black and Tan (Porter) 
Bavarian (Ale) 
Representante en l a I s la de Cuba 
Gralban y Comp., San Ignacio, 36. 
H A B A N A * 
C 82 
á una cuadra del mercado de Tacón y veinte pasos 
de Reina, Rayo 53, dos cuartos altes con inodoro y 
d3más servicios para seüoras solas ó matrimonio 
sin niños. En los altos informarán. 
405 6a-23 6(1-24 
S B A X d Q i n X i A . 
la casa cvlle de Cienfuegos n. 55, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, agua y desagüe y azo-
tea, luforman Apodaca n. 4, altos, 454 4-26 
Se alquila una espaciosa sala en Inquisidor 29, propia para una sociedad ó e(critoiK<; informa-
rán en la misma: también se alquila una buena ee-
quina en Pueblo Nu*vo, que siempre fué bodega. 
4£5 8 28 
E S S Q X J I K T A 
Para cualquier estallioimiento de comercio, so 
alquila la de Monte ÍS9 •equ''na á Rastro, da el 
fondo á Corrales. Se dá eu proporción. Empedrado 
4?, Centro de i» Propiedad, de 1 á 3, 
499 8-?e 
¡E!n C é u a n a b a c o a 
8e alquila Ja espaciosa casa quinta B«rr»to 82, 
alaga dá Armas. Laformea sn Cou.ulado 91 B, Ha-
bana. 509 6-28 
á hombres «oíos 6 á corta familia les altos del 
Néctar ¡soda £1 Dacauo: son frescos y tienen en-
trada independiente, Ban Rafa»! Á. 1. 
510 8-28 
S n c a s a da lujo 
con portero, ce alqailan varias habítacionea jnntas 
ó separadas, altas, con balcón a la calle, muy am-
plias, bien decoradas y frescas, son propias para 
una cflüina, banco, escritorios, «feo. Obrapia n. 57. 
esquina á Oomposte^a, de 8 á 5. 612 4-28 
S E A L Q U I L A 
una casa con sala, 3 cuartos, comedor, patio, agua, 
ducha, cloaca, inodoro, acabida. de piular, es fres-
ca y seca, 4 uaa cuadra de los carritos. 8aa Juan 
de Dloe 17. La /lave lo dice el papel de la puerta y 
ÍU duefio ObrDpia 57 altos 511 4-2'J 
BE, A L Q U I L A 
la casa Velasco n. 17 en $21,20 oro; la casita I n -
quisidor n, 43 en $17 oro; ambia acabildas do piu-
lar. Tratarán de su ajuste en Zalueta 2Í, Propa-
ganda, Enrique Barrera, 486 8-27 
loe hermosos y ventilados altos, para oficinas 6 es-
critorios, de O Reilíy n. 10, En la misma informan 
476 4 27 
V E D A D O 
Se alquila la herraesu, ventilada y fresca casa, 
compuesta de 3 cuartos de mampostería, 3 de ma-
dera, con eu heimoso jardín, eervi''io y agua, capaz 
para una numerosa familia, calle F núm. 9. Infor-
man en la misma y en la Habaoa San Pedro n. 14. 
Precio arreglado £ la situación, 47X 8-26 ŝai 
T i n L a g u n a s 8 6 
cerca de Bulescoaln, te alquila la gran casa propia 
para cuartel, fabrica ó cualquier industria, por reu-
nir todas las condiciones necesarias. La llave eu la 
bodega de la esquina. Informan Acosta 43, 
4S8 4-26 
S B A % Q X 7 Z Z i A 
la casa calle de Cnrtaao u. 18, cast esquina á A -
oosta, capan para una recular familia, con agua, 
&.S. Informan calle de la Concordia u. 17 y la lla-
ve en Acosta esquina á Curasao. 472 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Se Iafutsid«r n. 52. compveaia dáta-
la, comedor y cinco enanos, patio / traspatio, a-
gua y demás cem*4id»d«R-, in$*rmarán Inquisidor 
y Acoito, bodega. 
¿67 4-28 
B U E N L O C A L 
Se cede la esq. «e S in Refací 20, esq. á Amis-
tad muy en proporción por ausentarse su dueño; 
conviene á los que quieran priuoíptar el comercio 
puesto que no bay que hacer gastos. 
446 4-25 
S E A Z * 9 P ' Z X Í A 1 T 
los altos de la casa Picota esquina á Jesús María 
(botica) propios para uu matrimonio ó corta fami-
lia: reúne tocias las condiciones de comodidad. 
440 4-25 
E n (ruanabacoa 
Se arrienda una ñuca de una caballería de mag-
níficos torren03 deatro da U misma población. I m -
pondrán en esoa ciadad. Centro de la Projled ad. 
Empedrado 42 de 11 á 4, 443 4-25 
B I S A L Q U I L A 
en Jesús del Monta la casa en la calzada v. f 00, 
con portsl, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bsjos 
y 3 altos gran patio, pozo, etc. en S25: la llave al 
lado é impondrán Salud 23. 449 4-25 
Se alquila la casa calzada 8 '; en la misma infor-
marán. 430 8-?4 
E C T E I L C A H M E L O 
se alquila la hermosa casa-quinta 9? n. 15 ,̂ frente 
á la Estación del Urbano, dotada con todcs b.s 
adelafltosdel día, gran jardín y bueats caballeri-
zas, Informaiún Teniente Rey 25, El Caballo A n -
daluz. 137 26-10 E 
Muchos y buenos pianos 
se venden y Be alquilan y también ee rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
Casa de J. Borbolla 
COMPOSTELA 56 
C 79 26-TO E 
Eg-ido 16, altos. 
En esta espaciosa y ventilada capa situada en 
puEto céutrieo da la capital, se alquilan habitacio-
nes & hombres solos y matrimonios sin niños y con 
todo servicio si se desea. Precios módicos. 
188 26-11 S 
S E V E C T D E 
la casa colle del Inquisidor n. 33, de tres pisos, á 
una cuadra del muelie do Lu» v Alameda de Pau-
la. Informarán Agular 47, de 10 á 1 y de 5 de la 
tarde en adelante, 524 4-29 
PALACIO EN EL CERRO. 
En 12.000$ se venda la mejor casa situada en la 
calcada d*l Oerro, que ocupa 3 lolarea; costó $50 
mil. Ea 7,0üC$ . una casa en la calzad* del Monte 
de esquina con establecimlanto, acabada da fabri-
car, án 1,60C^ una casa Alambique, con 6 cuartos. 
En 2,000$ una Animas con 4 cuartos. Animas 50. 
503 4-28 
Solar, S a n J o s é 1 1 7 
Se vende con dos accesorias, catorce cuarfo», la -
vadero y pluma de agua. Se trata con el compra-
dor. Centro de la Propiedad. Empedrado 42 de 1 
á 3. f 01 4 28 
S E V E S T D D B 
un antiguo y bien situado puesto de tabacos y ci -
garros, porgue iu dueño no puede atenderlo por 
estar dedicido á otros negocios. Informarán Obis-
po 15. La Estrella Pija. 513 8-2i 
De o c a s i ó n s u p r e m a 
Por tañer que desempeQar uu deatmo de suma 
importancia dos le el 19 de febrero, ss oeds al me-
ior postor do cualquier manera, un hermoso local, 
único en esta capital, para servicio de comidas á 
domic-lio, al corriente en licencia y conlribución, 
con salón restaurant y departamentos, en una cén-
trica ca>a de esta capital. Costaron susinseres 
más de $1000 plata, entre los cuales algunos valej 
el doble. Se le pone al corriente de la marchante-
ría. Hay gran curtido de víveres que se regalan al 
comprador, i" o»es hermosos lienzos con paisajes, 
estantes, refrigeradores, propios para dejarlo tal 
cual está, como para montar un gran hotel donde 
te quiera, Puede verse á todas boras y adquirir 
pormeu ores. Darán razón Virtudes 5, Habana. 
490 4-27 
G-AXTO-A ( 2 . 5 0 0 $ oro. 
Por e?tar ausente su dueño y carecer de recur-
sos, se vende un potrero de once y tordo caballe-
rías de tierra, que está en la costa de Qillnes, junto 
al ingenio Providencia, llamado Castellano. Para 
más informes en Chacón 25, de 11 á 12. 
465 4-28 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Industria: se compone 
de sala, comedor, 4 cuartos, cocina á la americana, 
salc'a, inodero, toda nueva y de azotea, tiene cloa-
ca y agua. Informan Industria 41, de 12 á t de la 
ttrae. No ee f draiteu oorredore». Eitá libre de todo 
gravamen. 469 4-26 
un tren de coches con ?6 caVal̂ ps y 16 coche» con 
Sü» correspondientes enseres, todos en Vuen estado 
Impondrán Neptuno 207, 34*5 13 19 E 
dos casas en punto céntrico de esta cspital, de po-
co precio, y se dan muy arregladas, fío se admiten 
corredores. Razón eu Espada í5, 
323 13-18 E 
Se venden castro coches 
con sus caballos y limoneras, se dan barates por 
tener qae matchar su dueño para la Penínsnla: se 
pueden ver todos los dias por la mañana. Agalla 
n. 115. 531 8-29 
S E VENDE 
un vis-a-vis casi nuevo. Informarán Jesús María 
níim. 21. 627 4 29 
S E V B N D E I T 
dos tílbuiia amarlcano?, uno familiar, dos arañas y 
un faaton francás, nueva; un carro do 4 ruedas 
propio para vivares con su toldo. Liforman Chivez 
B, 1, establo Bl Prado. 470 8-'i6 
Dos milores nuevos 
un AÍs-á-vis de un faelle, un fa»tón y uu caupó, se 
venden baratos 6 se cambian por otros carrutjcs. 
Salud 17, 396 8-S3 
M u y b a r a t o s 
Dos milores franceses flamant-js, un faetón idem 
última novedad. Todos con sus arreos. Teniente 
Rey S5. J38 26-10 E 
S E VENDEN 
un chivo adiestrado con arreos y un cochecito con 
cuatro asientos. Calle D u. 1, Vedado, 
445 8-25 
Por ausencia de so dueño, se vende una bermoss 
pareja do caballos ameiicanos, do las mejorea que 
exieten en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver diohos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarioa á la casa nú-
mero 7 de la calle de Príncipe Alfonso, á todas ho-
ras. C 49 1 E 
si veo de en precio módico uno de un afamado fa-
bricante francés. Habana u. 92, 
533 r 4 29 
S E V E N D E 
en Monte número 2, letra A, principal, un bufete 
ministro msrea mayor, 492 4-28 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala, tres magníficos escapa-
rates y todo lo ceucerniente para amueblar una c.;-
sa, todo nuevo, por ausentarse su dueño: en Ato 
cha 8, Cerro, darán razón á todas horas. 
107 ait d8-8 a8-9 
L A . M A E G t A H I T A 
La mejor maquina de cosor do los E. Unidos y 
La Hornehald tan afamad JH han llegado £ Galiano 
n. 106, donde se venden baratas al contado y á pa-
gar un pe*o cada semana. Se alquilan piansp. 
o 135 4 25 
s s v s a m E 
un escaparate para hombro, na juego Ĵ uis X V , un 
canast llero, un aparador, varias oama)i hierro y 
otros objetos más. Gervasio 77, de 8 á 11 mañana y 
de 1 á 6 tarda. 467 4-36 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
pelotas, bates, mascotas, petos, caretas, eto. Se ha-
cen Juegos de gorras baratos. Se alquilan pianos en 
Gal iano 10P. c 337 4-26 
Ntra. Sra . de Lourdes 
y del Sagrado Corazón, San Francisco, L i Cari-
dad, Márceles, Rezla, San Antonio, e t i . . imátre-
nes ta'iadas eu maderas dd dhtlntos taraauoi. Se 
alquilan pianos. Galiano 106. C 136 4 26 
POR TENER QUE AUSENTARSE SE V E N -de un magníüoo escaparate de 2 lunas en 9 cen-
tenes oou las lunas sin manchas; uu jusgo de sala 
completamente nuevo de Viena color caramelo cla-
re; 2 escaparates de caoba, na tocador, una cama 
de lanza camera nueva; Sin Juan de r*ios n. 1 en-
tre Agujar y Habana. 417 4-84 
S E V E N D E 
un armatoste con su mostrador, uaa mesa de billar 
con todos los utensilios de la misma, un kiosjo pa-
ra iabacos y cigarros, cuafcro azu-areras de mefsl 
y unos magníficos toldos. Informarán paradero da 
Tulipán, la Rosa 14. 
412 8-21 
E n M o n s e r r a t e n . 2 
se venden todos los muebles de la casa: hay entre 
ellos un juego de sala rehenchida ea sela, nogi 1 
macizo, lámparas de cristal y demás enseres. Todo 
barato. 881 8-21 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s 
En 15 días ss realizan todas laa existencias de la 
casa de compra-veata Acosta n. 43, entre Habana 
y Compostela. Se venden lotes de escaparates, 
máquinas de coser, lámpiras de cristal y 1500 ca-
mas. Se admiten proposiciones por el looal con 6 
sin exintcncias. Se suplica salden las cuentas pen-
dientes en Acosta 43. 289 13 17 E 
fie csiesiles y l e ü a s . 
Leche de vaca. 
Se recibe directamente para servirla á domicilio 
. 20 cts. botella. Reina 48. 110 13-8 E 
S E V E E T D S Ü S r 
para una fábrica de almidón sobre 40 gavetas da 
zinc galvanizado, garantizando que da mejor re-
sultado que las de madera. Obrapia 19, informan. 
C131 15 25 E 
Venta de u n a lambique 
en buen estado. 
En Marianao calle Rsal n. 180, caf j "Arma de 
Cuba*', puede verse y tratsr. 437 4-25 
O v J O 
Se vende una máquina de moler vert'cal de doble 
catalina masa 6piós. Un tacho capacidad para 9 
becores, la máquina del tacho, vertical: dos bom-
bas de vacío y una de rechiza. Informarán Oficios 
4*, escritorio Bilceíro. Procedente del ingenio San 
Antonio, partido Ceja de Pablo. C 10/ 15-19E 
Máquinas de Ross, etc.. 
Triple patente Harrey, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de Cr. H. Eoss. 
J. R. Rosa 
j J . L. Vaudcwater. 




Depósitos: Johnaon. Sa r rá y Cnesta, Venta 
en JBoticas. 
Como la vida no se realiza en seco y la venda 
C A U C H I T E L A determi a humedad; el autor ga-
rantiza, también en su coafuita, la curación de to-
do proceso inflamatorio supurativo externo dicien-
do ios dias que tardará ea cu -ar?e. 
100, Prado, de 12 á 3. Dr J. Bellver. 
501 e-2S 
Para combatir laa Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y líaísos) etc., 
nada mejor que í>l 
Vino de Papayloa 
D S G A N D U L 
quo ha sido honrado con un informe bii-
üaiüte por la Academia de Cieuci?a y pre-
ndada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomes de Honor enlaeONCE Expoeiclo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase es iodas l u boticas, 
C4 alt 10-V.' B 
CATAKROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
del pecho se curan con t i prodigio-
so 
Jaralie nectoral CttMio 
D E G A N D U L 
que prepara exclnslyamente Alfre-
do Férez Carrillo, su propietario. 
La TiSIS encuentra en este pre-
parado un poderoso a l iv io , paos 
calma much» la tos. 
tS^Se Tfnd*. er toda» li'S bot!"»*-
C5 10-19 & 
SS REGALá GBANZA DE CAL 
superior para rellenos y pavimentos. Habana 7i. 
466 4 2« 
A V I S O 
Se venden en Marianso rejas y puerta* de fa-
cbada, cunrtas y persianas interiores y tojas nsi-
das, luforman Torrecilla u. 6, inmediato á la esta-
ción del farrocarrl', 461 8-2Í 
SE VENDE—En EdJobar 105 un hermoso tan que de hierro, propio para uua famiii»; pueden 
bañarse eu 61 trei persoass; también ee propio pa-
ra uu «stablo, vaqueril 6 llaca de campi. Sm d i -
mensiouef: Ur/o !¿ va. 7 p i igdi , ancho 1 v i 5J 
pr.lgda., alto 20 pulgds. esparolas. Puele verso á 
tedas horas. Sedab^rat.'. 
427 5-3t 
PAIS. 
Cortadas en menguante. Cujes de tabaco. Post-« 
do a-abo para cercas de a'amoray talígrafo. Ci rte» 
de arsi>8 ae tabaoo Sa venden puoi tu cu ios m xe-
lles d». Pau'a ó Regla. Informará D, M, A. Perer, 
Rancho Velo*. C 12S 3 24 
A los tabaquerías de menudeo da esta capital y 
del interior, se ofrece tripa de buen* calidad y buen 
resultado á pTo ios baratos. Se facilitan maestras 
para prueba Muralla 123, Josó Bantacana. 
<C6 8 24 
Se venden 'as de los montej del iageuio demoli-
do Retiro, en Ceja de PaTlo. ilav eoiros oxoiit ' , 
júcaros, salicín y otias. Dirigirás al Sr. Roat, Nor-
te 91, ó al Ldo. L imar, 8aa Ignacio 53, e itrosu; -
los. 315 13-18 B 
¡para les Anuncios Fpancesw son tai • 
S ^ A Y E N C E FAVREJC» 
18, rus /a Grange-Bateliére; PARIS 
í • » • M » # » • » » # • » M J M » M < 
A I E i l á , 
C L O R O S I S 
(Palidez ú Opilación) 
PARIS 
S C I O R E L L I 
y en todas las farmacias 
y droguerías 
Muestras pildoras son muy 
^solubles y se osnrien solo en 
ascos de 100 y de 200 pil-
doras. No se oenden nunca 
al por menor y cada 
pildora lleoa grabado el 
nombre B L A U D . 
Toda preparación tendida baj» 
otra forma es FALSA. 
'ZfiW Todos los médicos 
'f>S^ prescriben las Píl-
doras del Dr BLAUCl 
como el mejor y el más ' 
económico ferruginoso. 
i 
J M l N G ü N A A N E M I A resiste á l a 
H E M 0 6 L 0 
D E V D E S C H l E N S g T 
Y , N 0 ' E L I X I R • J A R A B E - 6 B A G E A S 
Y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
PARA EVITAR LAS IMITACIONES E X I G I R EL A P E L L I D O 
V0.R DESCHIEN5 y la f írma,en LETRA ENCARNADA: ADRfAN y C * 
Imprenta, y Esterotipia del Dmuo DX L A M A A I S A , Zolaeia y Aeptauu 
